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1. Problemformulering og metode 
 
1.1 Problemfelt  
Siden årtusindskiftet er der kommet både flere og dybere økonomiske og politiske 
relationer mellem Kina og Afrika.  I år 2000 havde den samlede handel mellem Kina og 
Afrika syd for Sahara en værdi af 10,1 mia. US dollars, mens den i 2006 var steget til en 
samlet værdi på 43,7 mia. US dollars (Wang 2007, s. 28). Kinesiske direkte investeringer, 
specielt på infrastrukturområdet, er steget med eksplosiv hast. Niveauet af kinesisk bistand 
og kinesiske lån er også stigende, og Kina har eftergivet gæld til en række afrikanske 
lande.  
Blandt forklaringerne på de stigende relationer mellem Kina og Afrika, nævnes tit 
Kinas hastigt voksende økonomi. Siden 1990 er den vokset med næsten 10 procent om 
året, hvilket har store konsekvenser for resten af verden på grund af størrelsen og den 
kinesiske økonomis eksportorientering (Jenkins og Edwards 2006, s. 207). Den høje 
økonomiske vækst har fået regeringen i Beijing til at kigge udenlands efter nye markeder, 
råvarer og energi, specielt olie. Siden 1993 har Kinas efterspørgsel efter olie været større 
end deres egen produktion (Alden 2005a, s. 415). Fra Beijings side har der siden 1998 
været et ønske om at diversificere olieimporten, og det er i den forbindelse at Afrika er 
blevet rigtig interessant for Kina (Tull 2006, s. 468-471).  
De sidste par år er relationerne mellem Kina og Afrika kommet i de vestlige mediers 
søgelys. Kina beskyldes for at handle uetisk i deres søgen efter ressourcer, og specielt 
Kinas relationer med styret i det krigshærgede Sudan har været udsat for massiv kritik. 
Kina tilsidesætter hensyn til demokrati og menneskerettigheder, og arbejder derfor lodret 
imod den massive vestlige indsats for at binde lån og bistand sammen med krav om god 
regeringsførelse, lyder kritikken. Et eksempel på dette er Angola, der i 2004 accepterede et 
lån på 2 mia. US dollars fra Kina, og samtidigt stoppede forhandlingerne med IMF, som 
havde krævet større gennemsigtighed og antikorruptions tiltag i bytte for et lån (Taylor 
2007, s. 142).  
Vestens kritik bider dog ikke på Kina, der forsvarer sine relationer med korrupte 
afrikanske regimer med argumentet om at økonomisk udvikling må have forrang for 
politisk udvikling og at ”business is business”.  
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”You, the West, have tried to impose a market economy and multiparty democracy on these 
countries which are not ready for it.” Kinas viceudenrigsminister Zhou Wenzhong (Africa 
Confidential 2006, s. 6)  
 
At Kina ikke er enige i vestens kritik kan vel næppe komme som en overraskelse, men 
også blandt de afrikanske lande er vandene delte. En stor del af de afrikanske ledere er, 
som Angola, glade for Kinas betingelsesløse pengestrømme jf. nedenstående citat.  
 
”In the case of the agreement recently signed with the Chinese bank, no humiliating 
conditions were imposed on Angola. The agreement therefore greatly surpasses the 
contractual framework imposed on the Angolan government by European and traditional 
markets and opens up a practical means of sustained and mutually advantageous 
cooperation with one of the world economies with the highest growth rate.” (Angolas 
ambassade i Storbritannien 2004). 
 
Kinas ikke-indblandingsprincip bliver set som et kærkomment alternativ til vestens 
politiske betingelser, og fra både Kinas og mange af de afrikanske landes side bliver der 
talt positivt om samarbejdet. I år 2000 blev Forum On China-Africa Cooperation (FOCAC) 
dannet, og siden er der blevet holdt ministerkonferencer hvert tredje år. I aftalepapirerne 
bliver samarbejdet betegnet som et syd-syd samarbejde mellem udviklingslande med fælles 
interesser baseret på økonomiske win-win situationer. Kina og Afrika bliver blandt andet 
beskrevet som værende komplementære på energiområdet, og Kina kan med deres 
erfaringer som udviklingsland hjælpe Afrika med at udnytte deres fordele inden for 
området. Det er dog ikke alle Afrikanske lande, som er positive overfor Kinas engagement 
i regionen. 
 
”Mbeki was quoted as saying that if Africa just exported raw materials to China while 
importing Chinese manufactured goods, the African continent could be ‘condemned to 
underdevelopment’, resulting in a ‘replication’ of Africa’s relationship with its former 
colonial powers.”  (Taylor 2007, s. 144) 
 
De to citater illustrerer hvor komplicerede og komplekse effekterne af Kinas relationer 
med Afrika er. Specielt oliehandlen mellem Kina og Afrika har skabt enorme 
eksportindtægter for en række afrikanske lande, og med de stigende oliepriser er der udsigt 
til at de afrikanske lande kan tjene endnu mere. De direkte investeringer fra Kina har 
ligeledes været med til at skabe udvikling. Infrastrukturen omkring olieindustrien er blevet 
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forbedret, men også andre projekter som opførelse af skoler og hospitaler er blevet 
iværksat.  
Man kan dog også stille spørgsmålstegn ved det positive i udviklingen af Kina og 
Afrikas relationer. Kina er blevet kritiseret for at relationerne med Afrika er ubalancerede 
og har en tendens til at kopiere regionens asymmetriske relationer med de tidligere 
koloniherrer (Tull 2006, s. 475). Andre har hævdet at selvom Kina-Afrika samarbejdet 
præsenteres som et syd-syd samarbejde, er Kina potentielt lige så farlig for Afrikas 
udvikling som de tidligere kolonimagter var (Lee 2006, s. 317-326). Ved at bygge hele 
økonomien op om eksport af ressourcer, især olie, bliver en række lande stærkt afhængige 
af ressourcepriserne, og et eventuelt prisfald vil have store økonomiske konsekvenser. 
Samtidig rapporterer flere kilder at de kinesiske virksomheder i Afrika medbringer egen 
arbejdskraft, og der er derfor ingen garanti for at de øgede investeringer skaber afrikanske 
arbejdspladser. Det kan også være en kilde til bekymring at handelsrelationerne med Kina 
er med til at fastholde Afrika syd for Sahara som råvareeksporterende region og ikke 
fordrer industrialisering.  
Dette har ledt os frem til følgende problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
 
Hvordan påvirker de politiske og økonomiske relationer med Kina udviklingen i Afrika syd 
for Sahara? 
 
Denne problemformulering indeholder fem centrale begreber, som vi gerne vil knytte 
nogle ord til. De politiske og økonomiske relationer med Kina er de uafhængige variable i 
problemformuleringen, og her vil vi gerne uddybe, hvad vi mener med hhv. politiske og 
økonomiske relationer. Udviklingen i Afrika syd for Sahara er den afhængige variabel i 
problemformuleringen, og her vil vi gerne uddybe hvad vi mener med hhv. ’Afrika syd for 
Sahara’ og ’udvikling’. Det sidste centrale begreb ’påvirker’ er også det vigtigste, fordi det 
handler om, hvordan vi vil undersøge relationen mellem de to variable. Dette er dog et 
metodisk problem, som vi vil behandle dybere i afsnit 1.4 om metode.   
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1.2.1 Definition af politiske og økonomiske relationer  
Siden 2000 har de politiske relationer mellem Kina og Afrika været administreret og 
forhandlet gennem FOCAC. Når vi snakker om politiske relationer mellem Kina og Afrika, 
er det derfor primært FOCAC aftalerne vi tager udgangspunkt i, herunder 
ministerdeklarationer og handleplaner fra FOCAC konferencerne. Økonomiske relationer 
dækker over fire økonomiske relationer, som vi vil undersøge nærmere, nemlig handel, 
investeringer, lån og bistand.  
 
1.2.2 Definition af Afrika syd for Sahara 
I løbet af dette projekt er vi stødt på vidt forskellige definitioner af Afrika syd for Sahara. 
Vi har valgt at bruge FN’s definition, som er ret bred og inkluderer alle afrikanske lande 
undtagen de fem nordafrikanske lande Libyen, Marokko, Tunesien, Algeriet og Egypten. 
Disse er valgt fra fordi de er middelindkomstlande med en rimelig høj grad af integration i 
den internationale økonomi (Verdensbanken 2007a). Vi er derimod interesseret i hvordan 
de øgede relationer påvirker ”det mørke Afrika”, dvs. det Afrika der traditionelt har haft en 
marginaliseret rolle i den internationale økonomi. Vi synes det er interessant at undersøge, 
hvordan den øgede interesse fra en stormagt som Kina kan påvirke en traditionelt 
marginaliseret region. FN’s definition af Afrika syd for Sahara omfatter dog to mindre 
lande, som vi har valgt ikke at inkludere, nemlig Reunion og Skt. Helena. Disse to lande er 
ikke inddraget, fordi de ikke optræder på Kinas liste over lande i Afrika, og i øvrigt er 
henholdsvis fransk og britisk territorium.  For en liste over landene i Afrika syd for Sahara 
se afsnit 1.4.1 
 
1.2.3 Definition af udvikling 
Begrebet udvikling kan som bekendt bruges i mange sammenhænge og betydninger. I dette 
projekt har vi valgt at bruge det som et økonomisk begreb, hvor vi fokuserer på vækst, 
eksport, eksportstrukturer, bytteforhold, lokal produktion og beskæftigelse. Vores 
forståelse af udvikling trækker i høj grad på strukturalisternes kritik af de neoklassiske 
økonomer. De neoklassiske økonomer opfatter udvikling som økonomisk vækst og 
eksportsektoren som nøglen til udvikling. Strukturalisterne kritiserer dette synspunkt for at 
være for simpelt. Det kommer ikke kun an på mængden af eksport, men også i høj grad på 
hvad man eksporterer. Ifølge strukturalister vil eksport af råvarer, som mange 
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udviklingslande baserer deres økonomi på, ikke føre til udvikling, fordi bytteforholdet 
historisk forringes for råvarer. De mener også at industrialisering, forstået som vækst i 
fremstillingsindustrien, er nøglen til udvikling.  
Derfor vil vi i vores analyse og diskussion koncentrere os om, hvordan Afrikanske 
lande syd for Saharas relationer tmed Kina påvirker eller kan tænkes at påvirke væksten, 
eksporten, eksportstrukturen, bytteforholdet samt den lokale produktion og beskæftigelse. 
Vi bruger således teorien til at finde ud af, hvad vi skal kigge efter i vores analyse af 
empirien, som en slags forforståelse af begrebet udvikling. Vores tanke er at det skal være 
et empirisk orienteret projekt, hvor vi vil koncentrere os om at dykke ned i data og 
eventuelt også bruge den empiriske analyse til at moderere teorien, eller sætte den i et nyt 
lys. 
Her afgrænser vi os fra en bredere socioøkonomisk forståelse af udvikling, hvor social 
udvikling for den bredere befolkning i forhold til fattigdom, sundhed og uddannelse er et 
vigtigt parameter. Med begreber som vækst, eksport og produktion bevæger vi os i stedet 
indenfor nogle klassiske udviklingsdiskussioner omkring økonomisk vækst og hvad der 
skaber det. Vi mener dette er interessant og relevant, fordi økonomisk vækst ofte må ligge 
til grund for en bredere socioøkonomisk udvikling. Væksten er midlet til at nå målet, så at 
sige. Hvorvidt en øget vækst rent faktisk vil udmønte sig i en bredere socioøkonomisk 
udvikling, afhænger af en række andre faktorer som fx, hvordan pengene bliver investeret. 
Optimalt set, ville vi også gerne have inddraget en bredere socioøkonomisk udvikling. En 
oplagt målestok for dette kunne fx være HDI og fattigdomsmålinger. Vores afgrænsning er 
selvfølgelig også et spørgsmål om tid og omfang, men derudover er det meget svært 
metodisk, fordi data på området er meget mangelfulde.  
 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
 
1. Hvad vil Kina i Afrika? 
a. Hvad siger Kina selv at de vil i Afrika? 
b. Hvad er Kinas interesser og motiver for at engagere sig i Afrika? 
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2. Hvilke politiske og økonomiske relationer er der mellem Kina og Afrika syd for 
Sahara? 
 
a. Politisk samarbejde og diplomatisk kontakt 
i. Hvilke afrikanske lande plejer Kina diplomatiske relationer med? 
ii. Hvilke afrikanske lande deltog i FOCAC møder? 
iii. Er der nogen sammenhæng i forhold til disse landes anerkendelse af 
ét-Kina-princippet? 
iv. Hvilke områder blev parterne enige om at samarbejde om, og i 
hvilket omfang? 
 
b. Handel 
i. Omfang? 
ii. Hvilke varer eksporterer Afrika syd for Sahara til Kina? 
iii. Hvilke varer importerer Afrika syd for Sahara fra Kina? 
iv. Hvilke afrikanske lande syd for Sahara handler Kina med og i hvilket 
omfang? 
v. Er der nogen sammenhæng i forhold til om disse lande er 
ressourcerige eller om de anerkender ét-Kina-princippet? 
 
c. Investeringer 
i. Omfang? 
ii. Hvilke sektorer bliver der investeret i? 
iii. Hvilke lande investerer kineserne i, og i hvilket omfang? 
iv. Er der nogen sammenhæng i forhold til om disse lande er 
ressourcerige eller om de anerkender ét-Kina-princippet? 
v. Hvor mange kinesiske virksomheder er til stede i Afrika syd for 
Sahara? 
vi. Hvilken rolle spiller det at de kinesiske virksomheder er statsejede? 
 
d. Lån 
i. Omfang? 
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ii. Hvilke typer af lån giver Kina til afrikanske lande? 
iii. Hvad bliver kinesiske lån brugt til? 
iv. Er der nogen sammenhæng i forhold til om disse lande er 
ressourcerige eller om de anerkender ét-Kina-princippet? 
 
e. Bistand 
i. Omfang? 
ii. Hvad bliver den kinesiske bistand brugt til? 
iii. Hvilke afrikanske lande modtager bistand og i hvilket omfang? 
iv. Er der nogen sammenhæng i forhold til om disse lande er 
ressourcerige eller om de anerkender ét-Kina-princippet? 
 
 
3. Hvordan påvirker relationerne til Kina udviklingen i Afrika syd for Sahara? 
 
a. Hvordan påvirker relationerne til Kina væksten og eksporten? 
i. Kan der påvises nogen sammenhæng mellem en øget vækst og Kinas 
engagement i Afrika syd for Sahara? 
ii. Er væksten i Afrika syd for Sahara eksportdrevet? 
iii. Hvad betyder råvarepriserne i denne sammenhæng? 
iv. Hvad betyder Kinas efterspørgsel for de stigende råvarepriser? 
v. Hvordan påvirker Kina handelsbalancen i Afrika syd for Sahara? 
 
b. Hvordan påvirker relationerne til Kina eksportstrukturen og bytteforholdet? 
i. Hvordan påvirker relationerne til Kina eksportstrukturen? 
ii. Fastholdes afrikanske lande som råvareeksportører? 
iii. Hvordan påvirker Kina bytteforholdet? 
 
c. Hvordan påvirker relationerne til Kina den lokale produktion og 
beskæftigelse? 
i. Sætter kinesiske investeringer gang i lokal produktion?  
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ii. Udkonkurrerer kinesiske fremstillingsvarer lokal 
fremstillingsindustri? 
iii. Betyder konkurrencen med Kina på eksporten til verdensmarkedet at 
afrikansk produktion udkonkurreres? 
iv. Hvordan påvirker relationerne med Kina industrialiseringen? 
v. Hvordan påvirker Kina beskæftigelsen i Afrika syd for Sahara? 
vi. Har Kinas øgede engagement betydet at andre lande også er begyndt 
at investere mere i Afrika syd for Sahara? 
 
Spørgsmål 1 vil blive besvaret i kapitel 2, spørgsmål 2 vil blive besvaret i kapitel 3 og 
spørgsmål 3 vil blive besvaret i kapitel 4, 5 og 6.  
 
1.4 Metode 
 
1.4.1 Analyseniveau 
Som nævnt tidligere har vi valgt at afgrænse vores analyseniveau til Afrika syd for Sahara, 
fordi vi er interesseret i at undersøge, hvordan de øgede relationer med Kina påvirker det 
Afrika, der traditionelt har haft en marginaliseret rolle i den internationale økonomi. Derfor 
har vi altså afgrænset os fra at beskæftige os med middelindkomstlandene i Nordafrika. 
De afrikanske lande syd for Sahara er naturligvis meget forskellige, og relationerne 
med Kina må nødvendigvis påvirke landene forskelligt afhængigt af omfanget og dybden 
af relationerne samt en række nationale forhold såsom graden af stabilitet, de lokale 
politiske forhold, den lokale økonomi etc. Formålet med dette projekt er dog ikke at gå i 
dybden med alle disse specifikke forhold, men i stedet at ”gå i bredden” så at sige. 
Problemet med at gå i dybden med ét enkelt land er nemlig at vi ville fortabe os i 
diskussioner af det specifikt nationale, og i en region som Afrika syd for Sahara forestiller 
vi os at der kan være mange forskellige grunde til at udviklingen kan være gået skævt i de 
enkelte lande. Det vi er interesserede i er i stedet hvordan Kina-relationerne påvirker hele 
regionen. Kina fører som bekendt politikker i Afrika som en del af en samlet strategi jf. 
kapitel 3, og hvis man vil fange hvordan Kinas opførsel som regional stormagt påvirker 
regionen, er man nødt til at kigge overordnet på hele regionen. Vi vil dog også supplere 
analysen med cases, men mere om det senere.  
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I løbet af dette projekt er vi stødt på flere forskellige definitioner på Afrika syd for Sahara i 
vores kildemateriale. Som vi forklarede i uddybningen af problemformuleringen har vi 
også valgt vores egen definition. Da kildematerialet bruger forskellige definitioner, vil vi 
bruge lidt plads på at udrede de forskellige definitioner. Det har nemlig stor betydning for 
talmaterialet senere hen. Fx inkluderer IMF, som er en af vores vigtige kilder, ikke Sudan i 
sin definition. Da Sudan står for noget nær 10 procent af den samlede udenrigshandel med 
Kina, er det meget relevant for analysen, hvorvidt vores talmateriale inkluderer Sudan eller 
ej. Hvor det er muligt, har vi gjort vores kilders beregninger efter med de lande som vi 
inkluderer.  
Igennem projektet er vi nødt til at operere med fire forskellige definitioner. FN’s er den 
bredeste, og fraregner blot de fem nordafrikanske lande Libyen, Egypten, Marokko, 
Tunesien og Algeriet. Vores definition ligger meget tæt op ad FN’s og medregner blot ikke 
Reunion og Skt. Helena, som heller ikke optræder i Kinas opgørelse over lande i Afrika. 
Reunion er en lille ø i det indiske ocean, som officielt er tilknyttet Frankrig som oversøisk 
territorium, og Skt. Helena er en ø i det sydlige Atlanterhav, som officielt er tilknyttet 
Storbritannien som oversøisk territorium.  
Vores definition er en politisk og økonomisk afgrænsning, fordi vi som nævnt tidligere 
er interesseret i at kigge på den del af Afrika, der traditionelt har været økonomisk og 
politisk marginaliseret. IMF opererer med en smallere definition, der i højere grad er 
geografisk bestemt. Den består af 42 lande og udelukker de seks mere nordlige lande, 
Sudan, Somalia, Liberia, Mauretanien, Djibouti og Eritrea.  
I tabellen nedenfor har vi forsøgt at skabe et overblik over de forskellige definitioner. 
Første kolonne viser de 53 lande, man normalt medregner til det geografiske Afrika. De 
fem nordafrikanske lande er markeret med fed. Anden kolonne viser FN’s definition af 
Afrika syd for Sahara, som udelukker de fem nordafrikanske lande, men inkluderer 
Reunion og Skt. Helena. De to er markeret med fed. Tredje kolonne viser vores definition, 
dvs. FN’s definition minus Reunion og Skt. Helena. De seks nordligere lande, som IMF 
ikke inkluderer, er her markeret med fed. Den fjerde og sidste kolonne viser IMF’s 
definition.  
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Figur 1.  
Det geografiske Afrika 
(53)  
FN’s Afrika syd for 
Sahara (50) 
Vores Afrika syd for 
Sahara (48) 
IMF’s Afrika syd for 
Sahara (42) 
Algeriet Angola Angola Angola 
Angola Benin Benin Benin 
Benin Botswana Botswana Botswana 
Botswana Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso 
Burkina Faso Burundi Burundi Burundi 
Burundi Cameroun Cameroun Cameroun 
Cameroun Cape Verde Cape Verde Cape Verde 
Cape Verde Comors Comors Comors 
Comors Den Centralafrikanske 
Republik 
Den Centralafrikanske 
Republik 
Den Centralafrikanske 
Republik 
Den Centralafrikanske 
Republik 
Den Demokratiske 
Republik Congo 
Den Demokratiske 
Republik Congo 
Den Demokratiske 
Republik Congo 
Den Demokratiske 
Republik Congo 
Djibouti Djibouti Elfenbenskysten 
Djibouti Elfenbenskysten Elfenbenskysten Etiopien 
Egypten Eritrea Eritrea Gabon 
Elfenbenskysten Etiopien Etiopien Gambia 
Eritrea Gabon Gabon Ghana 
Etiopien Gambia Gambia Guinea 
Gabon Ghana Ghana Guinea-Bissau 
Gambia Guinea Guinea Kenya 
Ghana Guinea-Bissau Guinea-Bissau Lesotho 
Guinea Kenya Kenya Madagaskar 
Guinea-Bissau Lesotho Lesotho Malawi 
Kenya Liberia Liberia Mali 
Lesotho Madagaskar Madagaskar Mauritius 
Liberia Malawi Malawi Mozambique 
Libyen Mali Mali Namibia  
Madagaskar Mauretanien Mauretanien Niger 
Malawi Mauritius Mauritius Nigeria 
Mali Mozambique Mozambique Republikken Congo 
Marokko Namibia Namibia  Rwanda 
Mauretanien Niger Niger São Tomé and Principe 
Mauritius Nigeria Nigeria Senegal 
Mozambique Republikken Congo Republikken Congo Seychellerne 
Namibia Reunion Rwanda Sierra Leone 
Niger Rwanda São Tomé and Principe Swaziland 
Nigeria Saint Helena Senegal Sydafrika 
Republikken Congo São Tomé and Principe Seychellerne Tanzania 
Rwanda Senegal Sierra Leone Tchad  
Sao Tomé & Principe Seychellerne Somalia Togo 
Senegal Sierra Leone Sudan Uganda 
Seychellerne  Somalia Swaziland Zambia 
Sierra Leone Sudan Sydafrika Zimbabwe 
Somalia Swaziland Tanzania Ækvatorial Guinea  
Sudan Sydafrika Tchad   
Swaziland Tanzania Togo  
Sydafrika Tchad Uganda  
Tanzania Togo Zambia  
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Tchad Uganda Zimbabwe  
Togo Zambia Ækvatorial Guinea   
Tunesien Zimbabwe   
Uganda Ækvatorial Guinea   
Zambia    
Zimbabwe    
Ækvatorial Guinea    
Kilde: IMF 2007, s. 76 + FN 2007 + National Bureau of Statistic China 2007a. 
 
1.4.2 Cases 
Problemet med at vælge en hel region som analyseniveau er at det hurtigt kan blive meget 
overordnet og generelt. Vi har forsøgt at modvirke dette ved at inddrage cases i løbet af 
analysen. Vi har også valgt at inddrage cases for at kunne belyse den kausalsammenhæng, 
vi lægger op til at undersøge i vores problemformulering. Vi mener at vi er nødt til at bruge 
cases for at belyse de mere komplekse sammenhænge. Formålet med at inddrage cases er 
dog ikke at gå i dybden med specifikke nationale forhold, hvorfor inddragning af case 
lande ikke skal ses som et casestudie, men i stedet en eksemplificering af nogle mere 
generelle træk. Vores cases er derfor blevet valgt ud fra at de både har haft langvarige og 
dybe relationer med Kina, hvorfor vi mener at chancen for at kunne spore Kinas betydning 
er størst her. Vi har valgt at bruge Nigeria, Sudan, Sydafrika og Angola. Nedenfor 
gennemgår vi kort de fire case lande og deres relationer for at tydeliggøre hvorfor vi har 
valgt dem. 
 
1.4.2.1 Angola 
Angola har store forekomster af naturressourcer og er storeksportør af olie til Kina. Landet 
har derfor stor strategisk betydning for Kina. Kina er samtidigt også en meget vigtig 
handelspartner for Angola. Kina udgjorde 35,6 procent af Angolas eksport i 2006 jf. figur 
30, og 8,8 procent af Angolas import (World Factbook 2007a). Kina har samtidig ydet 
flere store fordelagtige lån, til at hjælpe med genopbygningen efter 27 års borgerkrig.  
 
1.4.2.2 Nigeria 
Nigeria er den ledende olieproducent i Afrika syd for Sahara. Faktisk udgør råolie og 
olieprodukter 95 procent af Nigerias samlede eksport. Op mod 50 procent af Nigerias 
eksport går dog til USA, og Kina udgør kun en mindre del af Nigerias eksport, til gengæld 
stod Kina for 10,7 procent af Nigerias import i 2006 (World Factbook 2007b). Kina har 
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også investeret i Nigerias olieproduktion i stor stil, og i 2005 modtog Nigeria 15 procent af 
de samlede direkte udenlandske investeringer fra Kina til Afrika (National Bureau of 
Statistics China 2007b). Nigeria er for tiden præget af uroligheder, især i Niger-deltaer 
hvor størstedelen af olieproduktionen er placeret.  
 
1.4.2.3 Sudan 
Sudan har været præget af næsten uafbrudt borgerkrig siden landets uafhængighed i 1956, 
og er stadig præget af en omfattende konflikt i den vestlige Darfur provins. Kina har tætte 
politiske relationer til Sudan, der på grund af krisen i Darfur, har haft et mere anstrengt 
forhold til den vestlige verden. Sudan er også et olierigt land, og Kina er en meget vigtig 
handelspartner for Sudan. I 2006 gik 78,8 procent af eksporten til Kina jf. figur 30, og 17,7 
procent af importen kom fra Kina (World Factbook 2007c). Kina har også foretaget 
omfattende investeringer i Sudans olieindustri og olierelateret infrastruktur, og i 2005 
modtog Sudan 23 procent af de samlede direkte udenlandske investeringer fra Kina til 
Afrika (National Bureau of Statistics China 2007b). 
 
1.4.2.4 Sydafrika 
Sydafrika er som det eneste case land ikke et olierigt land. Selvom Sydafrika ifølge IMF 
2007 er kategoriseret som et ikke-ressourcerigt land, er Sydafrika dog stadig ret rig på 
andre naturressourcer end olie, som fx platin, guld og krom. 4 procent af Sydafrikas 
eksport gik i 2006 til Kina jf. figur 30, mens 10 procent af den samlede import kom fra 
Kina (World Factbook 2007d). Den relativt lave andel skyldes at Sydafrika er en stor 
økonomi med meget diversificerede økonomiske relationer. Niveaumæssigt er Sydafrika et 
af de lande i regionen som Kina har rigtigt mange relationer med. Sydafrika stod faktisk 
for 22 procent af den samlede handel mellem Kina og Afrika syd for Sahara (National 
Bureau of Statistics China 2007a), og modtog 12 procent af de samlede direkte 
udenlandske investeringer fra Kina til Afrika i 2005 (National Bureau of Statistics China 
2007b). Et andet interessant aspekt er at den sydafrikanske præsident Thabo Mbeki som en 
af de få afrikanske ledere, har udtrykt kritik af Kinas politik i Afrika jf. citatet i 
problemfeltet. Dette kan tænkes at hænge sammen med at Sydafrika er det eneste rigtigt 
industrialiserede land i regionen, og derfor føler sig truet af billige kinesiske importvarer 
som tøj, sko og elektronik.  
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1.4.3 Empiri 
 
1.4.3.1 Empiri til spørgsmål 1 
I forhold til at undersøge Kinas politik i Afrika har vi især trukket på en lang række 
analyser fra forskellige forskere, der bl.a. analyserer, hvilke interesser Kina har i regionen 
og hvad Kina vil. Derudover har vi undersøgt, hvad Kina selv siger om deres engagement i 
Afrika, ud fra en analyse af dokumentet China’s African Policy fra januar 2006, suppleret 
med analyse af officielle ministerdeklarationer fra FOCAC møderne i 2000 og 2006, hvor 
nogle af pointerne fra China’s African Policy er uddybet nærmere. Her har fokus været på 
en retorisk analyse af hvordan Kina omtaler Kina-Afrika relationerne og hvordan disse 
iscenesættes.  
Dette skal ikke ses som et udtryk for at Kinas ord og forskernes analyser nødvendigvis 
er forskellige eller modstridende. De to udlægninger supplerer hinanden og giver et mere 
helt billede af Kinas motiver for at engagere sig i Afrika. 
I forbindelse med dette kapitel kan vi nævne asymmetrien som et metodisk problem. 
Det er asymmetrisk at vi kun undersøger Kinas politik i Afrika uden at kigge på de 
afrikanske landes politikker i forhold til Kina. Hvordan relationerne til Kina påvirker 
udviklingen i Afrika syd for Sahara må også afhænge af, hvordan de afrikanske ledere 
forholder sig til Kina. Der er vi dog stødt på det metodiske problem at de afrikanske lande 
ikke på samme måde har en velformuleret strategi i forhold til Kina.  
 
1.4.3.2 Empiri til spørgsmål 2 
I forhold til at undersøge de politiske relationer mellem Kina og Afrika syd for Sahara har 
vi lavet en analyse af officielle aftaletekster fra de tre FOCAC ministerkonferencer afholdt 
i henholdsvis 2000, 2003 og 2006. Det drejer sig om ministerdeklarationer fra møderne i 
2000 og 2006 samt handleplaner fra alle tre møder. Der blev ikke udarbejdet en 
ministerdeklaration fra mødet i 2003. Her har fokus været på en mere indholdsmæssig 
analyse, for at afdække hvad parterne blev enige om, på hvilke områder der samarbejdes 
eller skal etableres samarbejde samt i hvilket omfang.  
I forhold til at undersøge de økonomiske relationer har vi benyttet statistik indenfor 
handel, investeringer, bistand, lån og gæld. I nogle tilfælde er der tale om officielle 
statistikker, mens der i andre situationer mere er tale om andre forskeres kvalificerede bud. 
De officielle statistikker kommer primært fra National Bureau of Statistics China, Wang 
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2007, IMF 2007, Broadman 2007 og UNCTAD samt andre videnskabelige artikler med 
referencer til disse organer.  
National Bureau of Statistics China er det officielle kinesiske organ for indsamling og 
rapportering af statistik. Herfra har vi hentet statistik på omfanget af handel mellem Kina 
og landene i Afrika syd for Sahara, samt omfanget af direkte udenlandske investeringer fra 
Kina til landene i Afrika syd for Sahara.  
Wang 2007 er et IMF Working Paper udarbejdet af Jian-Ye Wang omkring Kinas 
voksende engagement i Afrika. Herfra har vi hentet statistik på omfanget af handelen 
mellem Kina og Afrika syd for Sahara, hvordan eksporten og importen fordeler sig på 
sektorer, samt omfanget af direkte udenlandske investeringer fra Kina til landene i Afrika 
syd for Sahara. Wang har hentet de fleste af sine rå data omkring Afrika syd for Sahara fra 
UNCOMTRADE, der er en statistikbank under FN. Wangs data må derfor forventes at 
være rimeligt pålidelige. De tal der omhandler hele Afrika har han endda trianguleret 
mellem UNCOMTRADE, IMF og National Bureau of Statistics, hvilket må forventes at 
øge validiteten.  
IMF 2007 er en IMF Regional Economic Outlook for Afrika syd for Sahara. Herfra har 
vi brugt statistik omkring hvordan handelen fordeler sig på sektorer og typer af lande. Vi 
har også brugt IMF’s kategorisering af de afrikanske lande som hhv. olieressourcerige, 
ressourcerige på andet end olie samt ikke-ressourcerige.  
Broadman 2007 er en rapport udarbejdet af Harry G. Broadman for Verdensbanken 
omkring Kinas og Indiens stigende relationer med Afrika. Broadman 2007 har vi brugt til 
at belyse specielt omfanget af investeringer. 
UNCTAD står for UN Commission on Trade and Development. Herfra har vi brugt 
statistik omkring direkte udenlandske investeringer fra World Investment Report fra 2007 
og en anden rapport fra 2007 omkring asiatiske direkte udenlandske investeringer til 
Afrika. Derudover har vi også brugt UNCTAD’s online database. 
Generelt vurderer vi at dataene på handel er temmelig pålidelige, blandt andet fordi 
Wang har trianguleret disse data. Dataene på investeringer, bistand samt lån og gæld er dog 
noget mere usikre. De fleste af vores kilder rapporterer vidt forskellige tal på omfanget, og 
de officielle kinesiske statistikker er ofte underrapporterede. Problemet med at opgøre 
omfanget af pengestrømmene er også at det ofte er uklart hvornår en pengestrøm har status 
af at være bistand, et fordelagtigt lån, en direkte investering, finansiering af projekter fra 
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Kinas finansielle institutioner eller noget helt femte. Det skyldes blandt andet Kinas tilgang 
til finansiering af projekter, hvor et projekt fx kan være delvist finansieret gennem bistand, 
delvist gennem fordelagtige lån, delvist gennem kommercielle lån og delvist gennem 
kinesiske virksomheders investeringer. Det faktum at den kinesiske stat spiller en stor rolle 
i forbindelse med långivning og investeringer fra helt eller delvist statsejede virksomheder, 
er også med til at øge forvirringen. Vi har selvfølgelig forsøgt at udrede dette og komme 
med kvalificerede bud på omfanget af de forskellige pengestrømme, men vi mener ikke at 
det er så stort et metodisk problem præcis hvad der er hvad. Vi vil gerne undersøge 
hvordan relationerne påvirker udviklingen, og i den sammenhæng er både investeringer, 
bistand og lån at betragte som pengestrømme ind i regionen, som påvirker udviklingen alt 
afhængigt af hvordan og hvorledes de bruges. Derfor har vi brugt mere energi på at danne 
os et ordentligt overblik over hvordan disse penge bruges, hvad de investeres i og om 
omfanget er stigende.  
Derudover er tidsfaktoren en væsentlig metodisk usikkerhed. Relationerne mellem 
Kina og Afrika syd for Sahara er forholdsvis nye og først for alvor accelereret de sidste 
fem år i forhold til de data og parametre vi har anvendt. Meget af vores statistiske 
materiale er allerede et par år gammelt, og derfor allerede ved at være forældet. Vi forsøger 
at tage højde for dette igennem analysen og løbende komme med kvalificerede bud på 
hvordan relationerne vil udvikle sig i fremtiden og hvordan det kan tænkes at påvirke 
Afrika syd for Sahara.  
 
1.4.3.3 Empiri til spørgsmål 3 
I spørgsmål 3 tager vi fat på at behandle problemformuleringen for alvor. Det er langt fra 
uproblematisk at undersøge en kausal sammenhæng, som vi lægger op til i vores 
problemformulering. Derfor stiller det også andre metodiske krav til materialet end til de to 
første arbejdsspørgsmål.   
Som ved spørgsmål 2 trækker vi på et omfattende statistisk materiale fra en lang række 
officielle kilder. De vigtigste er UN Comtrade, National Bureau of Statistics China, IMF 
2007, IMF Country Reports, African Statistical Yearbook, UN Statistical Division, IMF 
World Economic Outlook Database, Verdensbankens statistiske database, Broadman 2007, 
Centre for Chinese Studies 2006 samt case landenes nationale statistikbanker. 
UN Comtrade er en statistikdatabase over international varehandel. UN Comtrade kan 
give data på omfanget af handlen mellem to lande, hvilke varer der handles med og 
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hvordan relationerne har udviklet sig over tid. Vi har primært brugt UN Comtrade til at 
belyse case landenes handelsrelationer med Kina og resten af verden, herunder eksport- og 
importstrukturen.  
National Bureau of Statistics China er også blevet brugt til at finde data på handlen mellem 
Kina og case landene, men er især blevet brugt, hvor det ikke har været muligt at få data 
fra UN Comtrade. UN Comtrade har ikke data på handlen mellem Angola og Kina, og har 
kun begrænset data på handlen mellem Kina og Nigeria. 
Centre for Chinese Studies 2007 er en rapport udgivet af Stellenbosch University, som 
undersøger Kinas engagement i infrastruktur og oliesektoren i fire lande. Herfra har vi fået 
data på Angola omkring deres eksport til Kina.  
IMF 2007 har vi brugt til at belyse den økonomiske vækst i regionen, handelsbalancen 
og udviklingen i bytteforholdet. IMF Country Reports har vi brugt til at belyse de samme 
faktorer for case landene, og vi har ligeledes gjort brug af IMF’s World Economic Outlook 
database til at sige noget om dette. 
Til at supplere dataen fra IMF, som ikke medtager Sudan i deres definition på Afrika 
syd for Sahara, har vi brugt Verdensbankens statistikdatabase samt UN Statistical division. 
Vi har også gjort brug af African Statistical Yearbook fra 2006, som er udgivet af FN, til at 
finde data på handelsbalancen i Afrika syd for Sahara, samt til at krydsrefererer de tal vi 
har fra National Bureau of Statistics China. 
I besvarelsen af spørgsmål 3 har det dog langt fra altid været muligt at skaffe 
systematiske data, især til kapitel 6 om lokal produktion og beskæftigelse. Derfor har vi i 
vid udstrækning også brugt en række videnskabelige artikler fra forskellige forskere, der er 
kommet med kvalificerede vurderinger af Kinas effekt på den økonomiske udvikling.  
Det væsentligste metodiske problem i forhold til besvarelsen af spørgsmål 3 er at vi 
undersøger en kausalsammenhæng. Som tidligere nævnt er dette langt fra uproblematisk. 
Faren er at man kommer til at lave forhastede konklusioner på baggrund af simpel 
korrelation. Korrelation er dog ikke det samme som kausalitet. Dette har vi været 
opmærksomme på hele vejen igennem vores analyse. Vi gør således meget ud af i løbet af 
analysen at anskueliggøre hvorvidt Kina kan tilskrives betydning og i hvor høj grad. 
Desuden har vi inddraget vores fire case lande i analysen for at kunne undersøge 
kausalsammenhængene ordentligt.  
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Desuden er det vigtigt at bemærke at relationerne med Kina naturligvis heller ikke er den 
eneste faktor, der påvirker udviklingen i regionen. Samfundsvidenskaben er fyldt med 
multikausaliteter, og udviklingen i Afrika syd for Sahara er naturligvis et resultat af en 
række komplekse sammenhænge. Også dette har vi været opmærksomme på i løbet af 
analysen og i forhold til at drage vores konklusioner.   
Tidshorisonten er et tredje problem i forhold til at undersøge kausalsammenhængen. 
Relationerne mellem Kina og Afrika syd for Sahara er først rigtigt accelereret for nylig, og 
det er derfor ikke muligt at spore de fulde effekter endnu. Derfor har vi også valgt at 
inddrage cases for at belyse de kausale sammenhænge, og udvalgt case lande der har haft 
længere og dybe relationer med Kina, fordi sandsynligheden for at kunne spore en 
sammenhæng må være størst i disse lande.  
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2. Kinas politik i Afrika 
I dette kapitel vil vi gennemgå Kinas politik i Afrika. Vi vil starte med at sætte Afrika-
politikken i sammenhæng, både historisk og med Kinas generelle udenrigspolitik. Derefter 
vil vi undersøge hvad Kina selv siger om deres Afrikapolitik gennem en analyse af 
dokumentet China’s African Policy fra januar 2006. Til sidst vil vi kigge på Kinas motiver 
for at engagere sig i Afrika, ved at undersøge hvilke interesser Kina plejer i sine relationer 
med Afrika. Vi er klar over at det er asymmetrisk, når vi kun undersøger Kinas politik i 
Afrika, uden at kigge på de afrikanske landes politikker i forhold til Kina. Her er vi dog 
stødt på det metodiske problem at de relevante afrikanske lande ikke på samme måde har 
en egentlig strategi i forhold til Kina.  
 
2.1 Kinas Afrika politik i sammenhæng  
Mawdsley 2007 inddeler Kinas udenrigspolitik fra 1949 og frem i tre perioder: Den 
maoistiske periode fra 1949-1979, det første årti med Deng Xiaoping fra 1978-1989 samt 
perioden efter demonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads fra 1989 og frem 
(Mawdsley 2007, s. 408). 
 
2.1.1 Den maoistiske periode 1949-1976 
Under Mao i perioden fra 1949-1976 var Kinas udenrigspolitiske relationer i høj grad 
præget af ideologi og Maos ønske om at sprede den kinesiske socialisme. Afrika blev først 
og fremmest opfattet som en partner i oppositionen mod den vestlige verden. Kina støttede 
antikoloniale bevægelser i deres befrielseskampe med det langsigtede mål at skabe sociale 
revolutioner. Samtidigt var Taiwan-spørgsmålet vigtigt for kinesisk udenrigspolitik, og 
Kina forsøgte også her at opnå støtte fra Afrika. Indtil 1971 repræsenterede den 
Taiwanbaserede regering hele Kina i FN, men i 1971 lykkedes det Kina at blive optaget. 
26 af de 76 lande der stemte for Kinas optagelse var afrikanske lande.  
Bandung-konferencen i 1955 var startskuddet for mere stabile og varige relationer 
mellem Kina og Afrika. Her blev 29 afrikanske og asiatiske lande enige om at lade 
relationerne styre af The Five Principles of Peaceful Co-existence, som oprindeligt blev 
nedfældet i en aftale mellem Kina og Indien i 1954. Disse principper har siden været 
styrende for Kina-Afrika relationerne.  
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De fem principper er vist i figur 2 og kredser om temaer som suverænitet, lighed og 
fredelig sameksistens. Principperne repræsenterede på mange måder en alternativ diskurs 
omkring internationale relationer, og var på mange måder også en direkte afvisning af både 
europæisk kolonialisme og rivaliseringen mellem supermagterne USA og Sovjet 
(Mawdsley 2007, s. 408-410). 
Figur 2. 
 
 
 
Kilde: Peopledaily.com 2004.  
 
2.1.2 Det første årti med Deng Xiaoping 1978-1989 
I denne periode blev Kinas udenrigspolitik mindre ideologisk baseret, fordi Deng 
Xiaopings tilgang til tingene var mere pragmatisk. I stedet for at rivalisere med Sovjet eller 
støtte antiimperialistiske kampe, bekymrede Kina sig mere om at sikre sin egen 
økonomiske vækst. Kinas udenrigspolitik blev mindre konfrontatorisk, og Kina udvidede 
sit samarbejde og sine handelsrelationer med USA, Japan og de vesteuropæiske lande. 
Kina udvidede også sine handelsrelationer med Afrika i denne periode betydeligt, men til 
gengæld faldt bistanden. Retorikken handlede stadig om syd-syd samarbejde, men i praksis 
blev kinesiske midler først og fremmest brugt på at investere i egen udvikling i stedet for at 
investere i Afrika (Mawdsley 2007, s. 410-411). 
 
2.1.3 Perioden efter demonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads 1989  
Demonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads i 1989 markerede et nyt skifte i 
kinesisk udenrigspolitik. Det var en serie af demonstrationer, hvor kinesiske studenter 
demonstrerede for demokrati i Kina i perioden fra 15. april til 4. juni 1989. 
Demonstrationerne endte voldeligt da den kinesiske hær anvendte magt for at genetablere 
ro og orden. Begivenheden blev mødt med kraftig vestlig kritik.  
Dette fik Kina til at adoptere en mere udadvendt og aktiv udenrigspolitik, for at 
opbygge koalitioner med udviklingslande, herunder afrikanske, og skabe politiske 
allierede. Dette var langt fra en envejsproces, idet en række afrikanske ledere også sendte 
 The Five Principles of Peaceful Coexistence: 
1. Mutual respect for sovereignty and territorial integrity 
2. Mutual non-aggression 
3. Non-interference in each other’s internal affairs 
4. Equality and mutual benefit 
5. Peaceful coexistence 
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signaler om anerkendelse af de kinesiske lederes håndtering af demonstrationerne. På dette 
område har Kina og mange afrikanske lande fundet fælles fodslag omkring at afvise vestlig 
kritik af mangel på menneskerettigheder og demokrati som forklædt imperialisme.  
Demonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads fik Afrika tilbage på Beijings 
verdenskort, og den kinesiske udenrigsminister besøgte 14 afrikanske lande i perioden efter 
fra 1989-1992. Både kinesisk handel, investeringer og bistand er også steget dramatisk i 
denne periode (Mawdsley 2007, s. 411). 
Tull identificerer yderligere to vigtige begivenheder, der har været med til at 
konsolidere Kinas aktive udenrigspolitik i denne periode. For det første har Sovjetunionens 
sammenbrud i 1989-1990 øget kinesisk frygt for amerikansk hegemoni, og Kinas 
udenrigspolitik kan derfor også ses som et forsøg på at skabe en mere multipolær verden, 
hvor Beijing er én af polerne. For det andet udstillede den økonomiske krise i Sydøstasien i 
1997 svaghederne ved en åben og eksportorienteret økonomi som den kinesiske, og 
understregede behovet for at arbejde for at sikre økonomisk og politisk stabilitet i resten af 
verden, som Kina jo er afhængige af som eksportmarkeder (Tull 2006, s. 460-462). 
I løbet af det sidste årti har kinesiske ledere fulgt en række udenrigspolitiske principper, 
som er blevet refereret til som ”Beijing Consensus”. Mawdsley opridser fire hovedpunkter 
for Beijing Consensus, som er gengivet i figur 3. 
 
Figur 3. 
.  
 
Kilde: Mawdsley 2007, s. 413. 
 
De to første punkter refererer til en grundopfattelse af det internationale system som ulige 
og uretfærdigt. Ifølge Kina betyder globaliseringen langt flere fordele for de rige lande og 
langt flere ulemper for udviklingslandene. Derfor bør udviklingslande stå sammen politisk 
og samarbejde økonomisk på en måde så det er til gensidig fordel. Det tredje punkt handler 
om at et land ikke har ret til at krænke andre landes nationale suverænitet ved at blande sig 
i dets interne anliggender, den såkaldte ikke-indblandingspolitik. Det sidste punkt refererer 
Beijing Consensus 
 
•  Udviklingslande må stå sammen 
•  Syd-syd økonomisk samarbejde 
•  Respekt for national suverænitet 
•  Multilateralisme og fredelig 
konfliktløsning 
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til at Kina tror på multilateralt samarbejde og fredelig konfliktløsning. Kina arbejder for et 
stærkere og mere demokratisk FN, hvor de også mener Afrika bør have en styrket position. 
Disse principper ligner til forveksling The Five Principles of Peaceful Co-existence i ånd 
og mening (Mawdsley 2007, s. 412-413). 
Beijing Consensus som begreb referer til Washington Consensus, der har været den 
dominerende vestlige udviklingsdiskurs de sidste 20-30 år. Washington Consensus handler 
om at promovere neoliberale vækststrategier, herunder privatisering, deregulering, åbenhed 
i økonomien og eksportdrevet vækst. Disse strategier promoveres af vestligt dominerede 
institutioner som International Monetary Fund (IMF), Verdensbanken og World Trade 
Organization (WTO). Indenfor Washington Consensus bliver økonomisk støtte i form af 
lån og bistand kædet sammen med politiske betingelser om demokrati, god 
regeringsførelse, decentralisering og gennemsigtighed. Indenfor Beijing Consensus er der 
ingen politiske betingelser knyttet til økonomisk støtte, fordi dette ville krænke statens 
suverænitet. Dette bliver af mange udviklingslande opfattet som et velkomment alternativ 
til Washington Consensus (Mawdsley 2007, s. 413-415). 
 
2.2 Kinas politik i Afrika 
I dette afsnit vil vi undersøge hvad Kina selv siger om deres politik i Afrika ud fra en 
analyse af dokumentet China’s African Policy fra januar 2006. Der er her lagt vægt på en 
retorisk analyse af, hvordan der tales om Kina-Afrika relationerne og hvordan disse 
iscenesættes. Medmindre andet angives, henvises der i dette afsnit til dette dokument.  
I indledningen af dokumentet fastslås at Kina opfatter udvikling som den allervigtigste 
af de udfordringer verden står overfor. Kina omtales som det største udviklingsland, mens 
Afrika omtales som det kontinent med flest udviklingslande. Der skrives om Afrikas og 
Kina fælles historie, de tætte politiske bånd og hvordan de har støttet hinandens 
frihedskampe. I indledningen bruges altså en retorik hvor Kina og Afrika præsenteres som 
havende fælles identitet som udviklingslande, og hvor deres relationer præsenteres som 
”syd-syd samarbejde” mellem udviklingslande. Herefter præsenteres de øgede Kina-Afrika 
relationer som ”et nyt strategisk partnerskab” baseret på politisk lighed og gensidig tillid.  
Oprigtighed, venskab, gensidighed og lighed er vigtige nøgleord. De gentages mange 
gange i teksten, og beskrives som de grundlæggende principper for Kina-Afrika 
samarbejdet. Teksten nævner ikke eksplicit begrebet ”Beijing Consensus”, men der er 
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ingen tvivl om at det er disse principper, parterne har tænkt på. Det nævnes også, nærmest i 
forbifarten, at The Five Principles of Peaceful Co-existence er vigtige principper for 
samarbejdet.  
Især to begreber er interessante i forhold til Afrika: Gensidighed og respekt for national 
suverænitet. Kina lægger vægt på at det økonomiske samarbejde er til gensidig fordel, og 
at både Kina og de afrikanske lande skal have fordel af de økonomiske relationer. Dette er 
naturligvis ment som en indirekte kritik af vestlig politik i Afrika. Kina mener jf. Beijing 
Consensus at det internationale system, domineret af vesten, er ulige og uretfærdigt. I den 
sammenhæng opfatter Kina sig som et alternativ til vesten, hvor de afrikanske lande 
tilbydes mere værdige og lige samarbejdsvilkår.  
Princippet om respekt for national suverænitet er også interessant for Afrika, fordi den 
fører til en ikke-indblandingspolitik. Kina understreger at de vil respektere de afrikanske 
landes ret til at vælge deres egen vej til udvikling. Det er også i forlængelse af dette princip 
at Kina erklærer at de vil yde bistand til de afrikanske lande uden politiske betingelser. 
Dette må siges at være en klar kritik af vestlige landes bistand, som oftest væves tæt 
sammen med politiske betingelser om bestemte økonomiske politikker, demokrati, 
bekæmpelse af korruption og beskyttelse af menneskerettigheder.  
Én vigtig undtagelse er dog ét-Kina-princippet. Kina stiller som betingelse for et 
eventuelt samarbejde at deres samarbejdspartnere bekender sig til ét-Kina-princippet. 
Princippet lyder at der kun er ét Kina, og at Hongkong, Macau og Taiwan alle er den del af 
dette Kina. I praksis betyder det at Kina ikke vil samarbejde politisk eller have 
diplomatiske relationer til lande der samarbejder med regeringen i Taiwan. 
Efter opridsningen af de grundlæggende principper for Kina-Afrika samarbejdet, går 
dokumentet videre til at opridse en række områder, hvor Kina ønsker at samarbejde med 
afrikanske lande. Dette er opdelt i politik, økonomisk udvikling samt social udvikling og 
kulturelle udvekslinger. I forhold til politik ønsker Kina at øge udvekslingen af besøg 
mellem kinesiske og afrikanske ledere, lovgivende forsamlinger, politiske partier og lokale 
regeringer for at skabe kommunikation, forståelse, venskab og gensidig tillid. Derudover 
ønsker Kina en udbredt koordinering af udenrigspolitikken, hvor Kina og Afrika kan støtte 
hinanden i internationale sammenhænge som FN og WTO. Kina udpeger statens 
suverænitet, territorial integritet, national værdighed og menneskerettigheder som områder, 
hvor Kina og Afrika kan støtte hinanden internationalt. Dette stemmer godt overens med 
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Beijing Consensus og Kinas kritik af vestens tendens til at stille politiske betingelser i 
forhold til udviklingsbistand. Kina erklærer desuden at de, ligesom Afrika, ønsker at 
reformere organerne FN og WTO så de bliver mere demokratiske og retfærdige og sætter 
udvikling højest på dagsordenen.  
Tonen omkring det politiske samarbejde er meget præget af Beijing Consensus 
retorikken om solidaritet mellem udviklingslande og om at danne fælles front og støtte 
hinanden. I dokumentet er også et særskilt afsnit omkring fred og stabilitet, hvor Kina 
erklærer at de vil bidrage til FN’s fredsbevarende missioner i Afrika, samt støtte afrikanske 
landes militær med uddannelse og teknologi. Dette ligger fint i forlængelse af Beijing 
Consensus princippet om multilateralisme og fredelig konfliktløsning. Kina ønsker også 
retsligt og politimæssigt samarbejde i forhold til at bekæmpe korruption, organiseret 
kriminalitet, terrorisme og våbensmugling, samt at styrke migrationskontrol.  
I forhold til økonomisk udvikling er handel og investeringer to vigtige områder. Kina 
ønsker at øge handlen med Afrika og erklærer sig villige til at give toldfri markedsadgang 
til nogle produkter fra de fattigste afrikanske lande samt på sigt at forhandle bilaterale 
frihandelsaftaler. Kina vil også støtte kinesiske virksomheder, der vil investere i Afrika, 
ved at give fordelagtige lån og ved at sikre bilaterale aftaler, der beskytter udenlandske 
investorer og forhindrer dobbeltbeskatning. Derudover er landbrug, infrastruktur og 
naturressourcer vigtige samarbejdsområder for Kina. I forhold til landbrug mener Kina at 
kunne bidrage med teknologi og uddannelse. I forhold til infrastruktur mener Kina at 
kunne bidrage med teknologioverførsel og ledelse, men understreger at lokal 
kapacitetsopbygning også er vigtig. Med hensyn til naturressourcer ønsker Kina at 
kinesiske virksomheder samarbejder med afrikanske om at udvinde og udnytte afrikanske 
naturressourcer på en rationel måde, så overskuddet kan bruget til at fremme lokal 
udvikling. Kina erklærer sig desuden villige til at give gældseftergivelse til nogle 
afrikanske lande samt at yde bistand, i det omfang som landet formår.  
Tonen omkring økonomisk samarbejde er meget præget af Beijing Consensus 
retorikken omkring gensidighed og om win-win situationer, hvor begge parter får noget ud 
af samarbejdet.  
I afsnittet omkring social udvikling og kulturelle udvekslinger lægger Kina op til at 
samarbejde omkring sundhed, uddannelse, forskning kultur, medier og miljø. Retorikken 
her er mindre præget af gensidighed, men handler mere om at Kina vil give en række gaver 
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til afrikanske lande. Kina vil blandt andet gerne sende læger, sygeplejersker og medicin til 
Afrika og sætte gang i forebyggelses- og behandlingsprogrammer i forhold til sygdomme 
som HIV/AIDS og malaria. Kina vil også gerne hjælpe med at uddanne afrikanere, blandt 
andet ved at sende lærere til Afrika og give stipendier til afrikanere i Kina. Kina erklærer 
også at de vil arbejde for at øge den kulturelle udveksling imellem Kina og Afrika, 
indenfor sport, kunst og medier. Kina lover desuden at yde nødhjælp i forbindelse med 
katastrofer i Afrika.  
Kina afslutter med at erklære at Forum on China-Africa Cooperation er en vigtig 
rammeaftale, som spiller en positiv rolle i forhold til at skabe politisk dialog og pragmatisk 
samarbejde imellem Kina og afrikanske lande.  
 
2.3 Kinas interesser i Afrika 
Kina har i disse år et stigende forbrug af olie, naturgas og andre naturressourcer på grund 
af den hastige økonomiske vækst. Kinas totale kommercielle energiforbrug voksede mere 
end 50 procent i perioden fra 2002 frem til 2006. Indtil 2002 var der en stabil vækst i 
energiforbruget på 5 procent om året, hvilket som regel var væsentligt lavere end væksten i 
BNP. Dette skyldtes især at de kinesiske ledere har haft succes med at basere en del af 
væksten på mindre energikrævende og mere energieffektive industrier. Men i perioden fra 
2002-2005 var der en markant stigning i både den økonomiske vækst og i energiforbruget. 
I årene 2003 og 2004 var væksten i energiforbruget 15 procent højere end de officielle tal 
for vækst i BNP. Dette skete på grund af et administrativt påvirket boom i energikrævende 
industrier som fx bygge- og anlægsbranchen (Speed 2007). 
I 2005 blev Kina verdens andenstørste forbruger af olie (Eisenman og Kurlantzick 
2006, s. 219-220), og kinesisk efterspørgsel på olie er sat til at fordobles i 2025 til 14,2 
mio. tønder om dagen fra de nuværende 7 mio. tønder om dagen (Vines 2007, s. 214). Den 
hastige økonomiske vækst kombineret med de svindende kinesiske olie-, kul- og 
gasforekomster har tvunget Kina til at kigge udenlands efter ressourcer (Eisenman og 
Kurlantzick 2006, s. 219-229).  
Det kinesiske forsvarsministerium erklærede i en hvidbog i 1998 energisikkerhed som 
en uadskillelig del af Kinas generelle sikkerhed (Tull 2006, s. 468-471). Kinas strategi har 
siden 1990’erne været at diversificere sine energikilder (Speed 2007). Helt i tråd med 
denne politik har Kina siden da gjort en indsats for at øge både importen af olie og antallet 
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af leverandører (Tull 2006, s. 468-471). Det er i den forbindelse at Afrika er blevet 
interessant for Kina. Flere kilder rapporterer at olie og andre naturressourcer er den 
væsentligste grund til Kinas stigende engagement i Afrika (Vines 2007, s. 213 + Tull 2006, 
s. 465 + Taylor 2006, s. 938 + Lee 2006, s. 317-326 + Eisenman og Kurlantzick 2006, s. 
219-229). 
 
”Africa’s resource-rich countries are in a position to provide an ample percentage of 
China’s requirements. There is little doubt that natural resources are at the core of 
China’s economic interests in Africa – or perhaps even its overall interest in the 
continent.” (Tull 2006, s. 465) 
 
Dette bekræftes af den væsentlige stigning i Kinas import af olie fra afrikanske lande de 
seneste år. I perioden 2000 til 2005 er Kinas import af olie fra afrikanske lande steget med 
30 procent om året, og afrikansk råolie er beregnet til at være 25 procent af Kinas samlede 
import af råolie (Broadman 2007, s. 77). Kina satser på nichemarkeder i Afrika. Det er 
enten lande, der er ramt af vestlig embargo, eller lande med nyfunden olie, som derfor er 
helt nye og uopdyrkede markeder (Tull 2006, s. 468-471). Samtidigt forsøger Kina at gøre 
sig mindre afhængige af markedspriser, for at sikre sig i tilfælde af globale oliekriser 
(Eisenman og Kurlantzick 2006, s. 219-229). 
Taylor pointerer dog at selvom olie er en meget vigtig del af Kinas interesser i Afrika, 
spiller andre naturressourcer også en vigtig rolle. Kina er aktivt på jagt efter ressourcer af 
alle slags. Fx kobber, bauxit, uran, aluminium, jern og andre mineraler (Taylor 2006, s. 
938). 
Udover naturressourcer er markedsadgang også et vigtigt motiv for Kina. Kina baserer 
sin økonomi på omfattende eksport og er derfor altid interesseret i nye markeder at 
eksportere til (Lee 2006, s. 317-326 + Eisenman og Kurlantzick 2006, s. 219-229). 
Samtidigt med Kinas stigende import af afrikanske naturressourcer er der også sket en 
stigning i eksporten af kinesiske varer til afrikanske lande jf. kap 3.  
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2.4 Opsamling 
Kinas boomende økonomi har fået regeringen i Beijing til at kigge udenlands efter nye 
markeder til deres produkter og energi til deres voksende industrier. Fra Beijings side har 
der været et ønske om at diversificere sin olieimport, og det er i den forbindelse at Afrika 
er blevet rigtig interessant for Kina, mener en række forskere.  
I kapitel 3 vil vi kigge nærmere på hvilke politiske og økonomiske relationer der reelt 
er imellem Kina og Afrika syd for Sahara ud fra et omfattende statistisk materiale. 
Herunder vil vi også undersøge hvorvidt disse relationer rent faktisk er centreret omkring 
olie, naturressourcer og markeder. Det er dog også interessant i den sammenhæng at Kina 
på mange måder står for en alternativ diskurs i forhold til Afrika, kaldet Beijing 
Coonsensus. Kina opfatter sig som et alternativ til vesten. Et kinesiske alternativ der 
tilbyder de afrikanske lande mere værdige og lige samarbejdsvilkår. Det er ligeværdigt og 
respektfuldt syd-syd samarbejde til gensidig fordel, og Kinas ikke-indblandings politik 
betyder at der ikke er nogen politiske betingelser knyttet til økonomisk støtte, hvilket af 
mange udviklingslande opfattes som et velkomment alternativ til Washington Consensus. 
Én vigtig undtagelse er dog at Kina kun samarbejder med lande, der anerkender ét-Kina-
princippet.  
I kapitel 4, 5 og 6 vil vi undersøge, hvordan relationerne med Kina påvirker 
udviklingen i Afrika syd for Sahara, og herunder vil vi også kigge nærmere på, hvor 
ligeværdigt og til gensidig fordel samarbejdet rent faktisk er.  
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3. Politiske og økonomiske relationer mellem Kina og 
Afrika syd for Sahara 
 
I dette kapitel vil vi undersøge de politiske og økonomiske relationer mellem Kina og 
Afrika syd for Sahara. I det foregående kapitel kiggede vi på Kinas retorik omkring hvad 
de ville opnå i Afrika, og i dette kapitel undersøger vi hvordan det så ser ud i praksis. Vi 
undersøger omfang, dybde og natur af relationerne samt, hvilke afrikanske lande Kina har 
relationer med. Herunder vil vi også kigge på om der er noget mønster i forhold til, hvilke 
afrikanske lande der anerkender ét-Kina-princippet, og hvilke afrikanske lande der er rige 
på naturressourcer. Vi starter med at undersøge de politiske relationer, dels ved at kigge på 
diplomatiske relationer, dels ved at analysere aftaledokumenterne fra FOCAC møderne. 
Fokus er på en indholdsmæssig analyse af dokumenterne, for at få et overblik over hvad 
parterne blev enige om, på hvilke områder der skal samarbejdes og i hvilket omfang. 
Derefter vil vi dykke ned i de økonomiske relationer opdelt i underkategorierne handel, 
investeringer, lån og gæld samt bistand. Her vil vi også sammenholde retorikken fra 
FOCAC-aftalerne med de faktiske forhold.   
  
3.1 Politiske relationer 
 
3.1.1 Diplomatisk kontakt 
Demonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads i 1989 markerede startskuddet for en 
kinesisk charmeoffensiv i Afrika, hvor den kinesiske udenrigsminister besøgte hele 14 
afrikanske lande i de første tre år efter demonstrationerne. Dette lagde fundamentet for den 
intense diplomatiske kontakt der er i dag. I løbet af 1990’erne øgede Kina deres 
engagement i kontinentet, samtidigt med at vestlige lande nedtonede deres (Tull 2006, s. 
462-463). I dag har Kina ambassader i 48 af de 53 afrikanske lande. De fem resterende 
lande anerkender og har diplomatiske relationer med Taiwan i stedet for Kina. Det drejer 
sig om Burkina Faso, Gambia, Malawi, Sao Tomé & Principe samt Swaziland 
(Udenrigsministeriet 2006 + FOCAC 2007). Af disse fem lande er de fire kategoriseret 
som ikke-ressourcerige lande jf. figur 6 i afsnit 3.2.2. I kapitel 2 redegjorde vi for at Kina i 
høj grad er interesseret i Afrikas naturressourcer, og dette kunne være forklaringen på at 
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Kina ikke umiddelbart bekymrer sig om at få vundet disse lande over på sin side. Dette 
understøttes af Tchad-eksemplet. Tchad er et olierigt land, der plejede relationer med 
Taiwan igennem lang tid. Efter at Kina satte en charmeoffensiv ind, gik Tchad i 2006 over 
til at anerkende Kina. Det femte land Sao Tomé & Principe er undtagelsen, fordi det er 
kategoriseret som et ressourcerigt land. Det er den mindste økonomi i regionen og en 
tidligere plantageøkonomi, der primært producerer luksusvarer som kakao og kaffe. Kakao 
udgjorde 80 procent af deres samlede eksport i 2006, og den gik primært til rige 
europæiske lande som Holland og Belgien med store chokoladeproducenter (World 
Factbook 2007e). Kakao er samtidigt en luksusvare med en stor grad af indkomstelasticitet, 
og derfor er det kun logisk at Kina som et udviklingsland ikke har den store interesse i 
denne vare.   
 
3.1.2 FOCAC-møderne  
Siden år 2000 har Kina-Afrika relationerne været styret af Forum on China-Africa 
Cooperation (FOCAC), hvor der er blevet afholdt ministerkonference hvert tredje år.  
Den første FOCAC ministerkonference blev holdt i Beijing 10.-12. oktober 2000, hvor 
udenrigsministre og ministre med ansvar for udenrigshandel og internationalt samarbejde 
fra Kina og 44 afrikanske lande mødtes og diskuterede det fremtidige Kina-Afrika 
samarbejde (FOCAC 2000b). Alle 44 lande anerkendte ét-Kina-princippet (FOCAC 2007). 
På den første ministerkonference blev der vedtaget to aftaledokumenter: En 
ministerdeklaration og en handleplan for perioden 2000-2003.  
15.-16. december 2003 blev den anden FOCAC ministerkonference afholdt i Addis 
Abeba i Etiopien. Her deltog igen repræsentanter fra Kina og de samme 44 afrikanske 
lande, som deltog i den første ministerkonference. På dette møde blev der vedtaget en 
handleplan for perioden 2004-2006.  
2006 var Kinas officielle Afrika-år, og det kulminerede med et stort FOCAC topmøde i 
Beijing 3.- 5. november 2006 og den tredje FOCAC ministerkonference. Her deltog 
statsledere, regeringsledere, udenrigsministre og ministre med ansvar for økonomisk 
samarbejde fra Kina og 48 afrikanske lande. Der var altså kommet yderligere fire 
afrikanske lande til FOCAC samarbejdet i 2006. Det har ikke været muligt at få lister over 
de lande, som deltog på de to foregående møder, hvorfor vi ikke med sikkerhed kan sige 
hvem der er kommet til, men deltagerlisten for mødet i 2006 er vist i figur 4. 
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Det er dog muligt at give et kvalificeret bud på de fire nye lande ud 
fra deres forhold til ét-Kina-princippet. Tchad gik over til at 
anerkende Kina i stedet for Taiwan i 2006, og Senegal og Liberia 
gik over til at anerkende Kina i 2005 (FOCAC 2007). Vi går derfor 
ud fra at disse tre lande er nye i samarbejdet i 2006. Disse 
nytilkomne lande er markeret med fed i figur 4. Da vi ikke har 
kunnet spore et fjerde land som har haft diplomatiske relationer 
med Taiwan i stedet for Kina mellem 2000 og 2006, går vi ud fra 
at der må have været en anden grund til at det pågældende land 
ikke deltog i 2000 og 2003. På mødet i 2006 blev der ligesom i 
2000 vedtaget to aftaledokumenter: En ministerdeklaration og en 
handleplan for perioden 2006-2009. 
I dette afsnit vil vi lave en indholdsmæssig analyse af de fem 
aftaledokumenter, for at finde ud af hvad parterne blev enige om. 
Undervejs vil vi sammenholde med Kinas Afrika politik, som vi 
gennemgik i kapitel 2, for at finde ud af i hvor høj grad Kina har 
fået gennemført sin politik.  
 
3.1.2.1 Politisk samarbejde 
I dokumenterne fra det første møde står der generelt meget lidt om 
politisk samarbejde. I ministerdeklarationen fra 2000 står der kort 
at parterne vil støtte hinanden politisk i internationale 
sammenhænge, og Kina lover at arbejde for gældseftergivelse uden 
betingelser til afrikanske lande, samt at afrikanske lande skal have 
en plads i FN’s sikkerhedsråd (FOCAC 2000a). 
På det andet møde i 2003 lægges der dog op til et langt mere 
vidtgående politisk samarbejde og koordinering af 
udenrigspolitikken. Parterne konkluderer at Kina-Afrika 
samarbejdet er ved at vinde momentum i internationale 
sammenhænge, og at det i vid udstrækning er lykkedes at hjælpe 
hinanden med at beskytte principperne om respekt for national suverænitet og ikke-
indblanding i andre landes interne anliggender (FOCAC 2003).  
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På det tredje møde i 2006 udbygges aftalerne på dette område yderligere. Koordineringen 
af kinesisk og afrikansk udenrigspolitik skal øges gennem etableringen af en mekanisme 
for politisk dialog, nemlig at udenrigsministre fra begge sider skal mødes et år efter hver 
FOCAC ministerkonference sideløbende med FN’s generalforsamling i New York og 
udveksle synspunkter. De noget vage udmeldinger omkring FN i dokumenterne fra 2000 
bliver uddybet og udbygget i 2006. Parterne erklærer at de ønsker en reform af FN, som 
skal gøre FN mere demokratisk og give udviklingslande, især afrikanske, mere magt. 
Derudover ønsker de en afpolitisering af menneskerettighederne, så de ikke bliver en 
betingelse for økonomisk støtte. Samtidigt ønsker de at retten til økonomisk udvikling skal 
få forrang for alle andre menneskerettigheder. Parterne vil også arbejde for en hurtig 
genoptagelse af Doha-runden i WTO og for at der bliver taget særligt hensyn til 
udviklingslande i WTO (FOCAC 2006b). 
Både i 2003 og 2006 er begge parter tilfredse med at der siden 2000 har været en 
hyppigere udveksling af politiske toplederbesøg, og begge parter ønsker at dette skal 
intensiveres yderligere. I 2006 tilføjes yderligere at parterne gerne ser mere kontakt 
mellem det kinesiske og de afrikanske parlamenter og etablering af venskabsbyer og 
venskabsdelstater (FOCAC 2003 + FOCAC 2006b). 
Både i 2003 og 2006 giver Kina sin uforbeholdne støtte til den Afrikanske Union (AU) 
og The New Partnership for Africa’s Development (NEPAD). I 2006 lover Kina desuden 
at hjælpe AU med at bygge en kongres i Addis Abeba i Etiopien. (FOCAC 2003 + FOCAC 
2006b) I 2003 lover Kina desuden at øge sin deltagelse i FN’s fredsbevarende missioner i 
Afrika og yde finansiel assistance til AU’s freds- og sikkerhedsråd (FOCAC 2003). 
Overordnet så virker det som om at Kina har fundet fælles fodslag med de afrikanske 
lande omkring de grundlæggende principper i Beijing Consensus jf. kapitel 2. Den øgede 
koordinering af udenrigspolitikken ligger fint i tråd med Kinas erklærede ønske om at 
udviklingslande står sammen og støtter hinanden, og det virker som om parterne især har 
støttet hinanden i at beskytte respekten for den nationale suverænitet. Princippet om 
multilateralisme giver sig udslag i en insisteren på fredelig konfliktløsning gennem FN, 
samt at Kina giver sin uforbeholdne støtte til AU og NEPAD.  
Afsnittene omkring politisk samarbejde minder i det hele taget i temaer og retorik 
meget om China’s African Policy fra 2006. Vi må konkludere at Kina i vid udstrækning 
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har fået varetaget sine interesser i forhold til det politiske samarbejde, nok også fordi de i 
vid udstrækning ser ud til at stemme overens med afrikanske interesser.   
 
3.1.2.2 Økonomisk samarbejde 
I aftaledokumenterne fra det første møde i 2000 er handel og investeringer klart det 
vigtigste indsatsområde indenfor det økonomiske samarbejde. Dette inkluderer blandt 
andet øget samarbejde mellem handels- og businessnetværk, etablering af lovgivning så 
man undgår dobbelt beskatning, harmonisering af handelspolitikker, oprettelsen af et Kina-
Afrika Joint Business Council, udbygning af eksisterende kinesiske investerings- og 
handelscentre i Afrika samt etablering af lignende centre for afrikanske lande i Kina. Kina 
vil desuden lave en speciel fond, der skal støtte kinesiske virksomheder i at investere i 
Afrika, samt opmuntre kinesiske virksomheder til at importere afrikanske produkter. 
Sideløbende med ministerkonferencen blev der i øvrigt også afholdt en Kina-Afrika 
business konference med erhvervsledere fra begge sider, for at promovere gensidig handel 
og investeringer (FOCAC 2000b). 
 I aftaledokumenterne fra 2003 og 2006 fylder handel og investeringer mindre, 
sandsynligvis fordi det allerede er begyndt at tage fart – en pointe vi slår fast i afsnittene 
omkring handel og investeringer længere nede i dette kapitel. Både i 2003 og 2006 
henholder parterne sig til de eksisterende aftaler og erklærer at de er tilfredse med den 
øgede handel og de øgede investeringer og fortsat vil arbejde for at udvide samarbejdet på 
dette område (FOCAC 2003 + FOCAC 2006b). Som noget nyt i 2003 vil Kina give toldfri 
adgang til det kinesiske marked for nogle af de fattigste afrikanske landes produkter 
(FOCAC 2003), og i 2006 lover Kina yderligere at øge antallet af eksportvarer med toldfri 
adgang fra 190 til 440 (FOCAC 2006b). I 2003 aftaler parterne også at etablere et China-
Africa Chamber of Commerce and Industry (FOCAC 2003). I 2006 tages lovgivnings-
tråden fra 2000 også op igen, og parterne lover hinanden snart at få lavet og underskrevet 
bilaterale aftaler omkring beskyttelse af investeringer og undgåelse af dobbeltbeskatning.  
Infrastruktur er et tema, der behandles på alle tre møder. I 2000 lover Kina at kinesiske 
virksomheder fortsat vil deltage i udvikling af afrikansk infrastruktur, og Kina vil stille 
knowhow og ekspertise indenfor dette felt til afrikanernes rådighed (FOCAC 2000b). I 
2003 og 2006 erklærer parterne blot at de er tilfredse med samarbejdet og ønsker at 
fortsætte det (FOCAC 2003 + FOCAC 2006b).  
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Det samme gør sig gældende for samarbejdet omkring udnyttelse af afrikanske 
naturressourcer. I 2000 lægges der vægt på at samarbejdet skal være til gensidig fordel 
(FOCAC 2000b). I 2003 og 2006 erklærer parterne blot at de er tilfredse og ønsker at 
fortsætte samarbejdet (FOCAC 2003 + FOCAC 2006b). 
Landbrug er også et tema som behandles på alle tre møder. I 2000 bliver det blot til en 
hensigtserklæring om at man ønsker et samarbejde omkring landbrug (FOCAC 2000b), 
men i 2003 specificeres det at Kina vil investere mere i afrikansk landbrug for at øge 
fødevaresikkerheden i Afrika, samt for at det afrikanske landbrug på sigt kan øge eksporten 
af fødevarer til Kina (FOCAC 2003). I 2006 bliver landbruget opprioriteret yderligere. 
Kina lover i den forbindelse at sende 100 eksperter i landbrugsteknologi til Afrika samt at 
etablere 10 demonstrationscentre i landbrugsteknologi i Afrika. Kina vil også opmuntre 
kinesiske virksomheder til at investere i udvikling af landbrugsproduktion, forarbejdning af 
landbrugsvarer, produktion af landbrugsmaskiner samt landbrugsrelateret infrastruktur 
(FOCAC 2006b).  
Turisme er et nyt tema som kommer på dagsordenen i 2003. Her erklærer parterne sig 
tilfredse med at en række afrikanske lande er blevet godkendt som destinationer for 
kinesiske turister (FOCAC 2003). I 2006 er der 26 afrikanske lande, der er blevet 
godkendt, og Kina lover at godkende flere i fremtiden (FOCAC 2006b). 
I 2006 præsenteres yderligere en række områder, som parterne ønsker at udvide 
samarbejdet til at omfatte i fremtiden. Det drejer sig om finanssektoren, videnskab og 
forskning, informationsteknologi samt vand- og lufttransport (FOCAC 2006b).  
Bistand, lån og gældseftergivelse er et tema, der behandles på alle tre møder, i den 
forstand at Kina lover at støtte Afrika økonomisk. I 2000 bliver der sat tal på, idet Kina 
forpligter sig til at eftergive gæld til fattige og forgældede afrikanske lande til en værdi af 
10 mia. yen (FOCAC 2000b). I 2003 bliver der ikke sat tal på, men i 2006 forpligter Kina 
sig yderligere til at fordoble sin udviklingsbistand til afrikanske lande fra 2006 til 2009, at 
eftergive rentefrie lån til de fattigste og mest forgældede afrikanske lande der er udløbet i 
2005 samt at yde for 3 mia. US dollars fordelagtige lån og for 2 mia. US dollars ”export 
buyer’s credit”1 på favorable vilkår inden 2009 (FOCAC 2006b). 
                                                 
1 ”Export buyers credit” er her lån til afrikanske firmaer, som skal bruges til at importere kinesiske varer 
(China Exim Bank 2007). 
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I China’s African Policy lægger Kina op til at det økonomiske samarbejde imellem 
udviklingslande skal være fair, lige og til gensidig fordel. Den retorik er også 
gennemgående i aftaledokumenterne. Når man kigger på, hvad de reelt bliver enige om i 
forhold til økonomisk samarbejde, er det også tydeligt at der er rigtigt mange fordele for de 
afrikanske lande i aftalerne. Bistand, lån og gældseftergivelse uden politiske betingelser 
må siges at være i de afrikanske landes interesse. Toldfri adgang til det kinesiske marked 
for de fattigste afrikanske landes produkter er noget der potentielt kan betyde rigtigt meget 
for de allerfattigste lande, og aftalerne omkring turisme er også et potentielt boost til 
destinationslandenes økonomier. Men dermed ikke sagt at det økonomiske samarbejde har 
natur af et filantropisk foretagende. Kina lægger vægt på at samarbejdet er til gensidig 
fordel, og de sørger naturligvis også for at sikre egne interesser i aftalerne. Det drejer sig fx 
om adgangen til afrikanske naturressourcer, etablering af institutioner og lovgivning der 
giver gode forhold for kinesiske investorer i Afrika og gode muligheder for at afsætte egne 
varer.  Kina sørger også for at sikre samarbejdet omkring infrastruktur, fordi en del 
kinesiske virksomheder har specialiseret sig i at opbygge afrikansk infrastruktur. Landbrug 
er et område som ikke fylder særligt meget endnu. Jf. afsnit 3.2 om handel længere nede i 
dette kapitel, så eksporterer afrikanske lande ikke særligt mange landbrugsvarer til Kina 
endnu. Men aftalerne fra 2003 og 2006 viser at Kina tænker langsigtet og har i baghovedet 
at Afrika kan blive et fremtidigt spisekammer for Kina.  
Ud fra aftaleteksterne er det dog svært at gennemskue hvor meget af retorikken der 
bliver til virkelighed. I afsnittene længere nede i det kapitel kigger vi nærmere på hvilken 
udvikling der reelt er sket indenfor økonomisk samarbejde indenfor områderne handel, 
investeringer, lån og bistand. 
 
3.1.2.3 Social udvikling og kulturelle udvekslinger 
Hvor det økonomiske samarbejde har karakter af aftaler med gensidige fordele, har det 
såkaldte ”samarbejde” omkring social udvikling og kulturelle udvekslinger mere karakter 
af en gavebod, hvor Kina er den glade julemand.  
Temaet uddannelse behandles på alle tre møder. I 2000 lover Kina at give flere legater 
til afrikanske studerende til Kina, at sende lærere til Afrika samt at skabe 
samarbejdsnetværk imellem afrikanske og kinesiske universiteter, så man kan studere 
hinandens kulturer (FOCAC 2000b). I 2003 har Kina yderligere oprettet en African Human 
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Ressources Development Fund, som Kina lover at øge sine bidrag til, så 10.000 afrikanere 
kan blive uddannet inden 2006 (FOCAC 2003). I 2006 lover Kina at øge bidragene til 
fonden, så yderligere 15.000 afrikanere kan blive uddannet inden 2009. Parterne vil 
yderligere intensivere samarbejdet omkring uddannelse ved at afholde regelmæssige møder 
mellem uddannelsesministrene og ved at lave bilaterale aftaler omkring akkreditering af 
hinandens akademiske grader. Kina lover i den forbindelse at øge antallet af kinesiske 
stipendier for afrikanske studerende fra 2000 til 4000 om året, at bygge 100 skoler i 
landlige områder i Afrika, at uddanne administratorer i uddannelsesverdenen samt at 
etablere Kungfutse-institutter i afrikanske lande, hvor man kan studere kinesisk sprog og 
kultur (FOCAC 2006b).  
Sundhed er også et tema, der behandles på alle tre møder. Kina lover at sende læger og 
sygeplejersker til Afrika og forsyne regionen med medicin og udstyr på alle tre møder 
(FOCAC 2000b + FOCAC 2003 + FOCAC 2006b). I 2006 lover Kina yderligere at hjælpe 
med at bygge 30 hospitaler samt at give 300 mio. yen til malariamedicin og etablering af 
30 centre for forebyggelse og behandling af malaria. 
I forhold til kulturelle udvekslinger erklærer parterne på alle tre møder at de vil øge de 
kulturelle udvekslinger gennem udveksling af sportsfolk, kunstnere, mediefolk mm. 
(FOCAC 2000b + FOCAC 2003 + FOCAC 2006b). I 2003 specificeres dette nærmere, ved 
at Kina lover at den årlige kunstfestival Meet in Beijing i 2004 skal indeholde en sektion 
omkring afrikansk kunst. Kina vil også organisere en kinesisk kunstfestival, som skal rejse 
rundt i Afrika i 2004 (FOCAC 2003). I 2006 lover Kina yderligere at udvide programmet 
for unge kinesiske frivillige i Afrika og sende 300 unge kinesere til Afrika inden 2009.  
Som sagt minder det mest af alt om en gavebod. Vines mener at denne gavebod 
sammen med den øgede bistand er en vigtig del af Kinas strategi for at vinde indflydelse i 
regionen. Samtidigt handler det også om ”soft power”, hvor Kina forsøger at bygge tillid 
og tætte kulturelle bånd gennem uddannelsesprogrammer og udvekslinger. Tidligere blev 
afrikanske eliter uddannet i London eller Washington, men i dag forsøger Kina at få dem 
uddannet i Beijing (Vines 2006, s. 221).  
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3.2 Handel 
 
3.2.1 Omfang 
I FOCAC aftalerne var handel et af de store fokusområder for økonomisk samarbejde, og 
vi kan konkludere at det helt sikkert har haft den ønskede effekt. Handlen mellem Kina og 
Afrika syd for Sahara er nærmest eksploderet siden år 2000.  I 2000 havde den samlede 
handel mellem Kina og Afrika syd for Sahara en værdi af 10,1 mia. US dollars. I 2006 
havde den mere end firdoblet sig til en samlet værdi af 43,7 mia. US dollars. På figur 5 kan 
man se at de både er importen fra Kina og eksporten til Kina der er steget væsentligt. 
 
Figur 5. 
Samhandel  mellem Kina og Afrika syd for Sahara 
2000-2006 i mia. US dollars opdelt i eksport og 
import
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* Wangs tal er hentet fra FN’s databaser, hvorfor vi må gå ud fra at Wang følger FN’s definition af Afrika 
syd for Sahara. 
Kilde: Wang 2007, s. 28. 
 
Det er dog svært at sige noget om niveauet, uden at have noget at sammenligne med. 
Derfor er det også interessant at kigge på hvor stor en andel Kina udgør at Afrikas samlede 
handel. I 1995 modtog Kina kun 0,6 procent af den samlede eksport fra Afrika syd for 
Sahara, men i 2005 var Kinas andel vokset til 12,8 procent. Kina er på nuværende 
tidspunkt regionens tredje største handelspartner efter EU og USA, der stadig er Afrikas 
største og vigtigste handelspartnere med en andel på henholdsvis 37,3 og 34,9 procent af 
den samlede eksport (IMF 2007, s. 41). Til gengæld forventes kinesisk-afrikansk handel 
kun at vokse de kommende år. Ifølge flere kilder er den estimeret til at vokse til en værdi 
af 100 mia. US dollars i 2010 (Vines 2007, s. 213 + Mawdsley 2007, s. 405-421). 
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3.2.2 Hvilke afrikanske lande handler Kina med? 
Indtil nu har vi kigget på omfanget af handlen mellem Kina og hele regionen, men sådanne 
tal kan godt dække over store individuelle forskelle. Derfor vil vi i dette afsnit kigge 
nærmere på hvilke afrikanske lande Kina handler mere eller mindre med.  
Det første, vi kiggede efter, var hvorvidt ét-Kina-princippet har nogen betydning i den 
sammenhæng. Da vi i afsnittet om politiske relationer fik fastslået at Kina kun samarbejder 
politisk med de lande, der anerkender ét-Kina-princippet, overraskede det os lidt at Kina 
rent faktisk handler med de lande. 1,7 procent af den samlede handel mellem Kina og 
Afrika syd for Sahara foregik i 2005 med de lande der på det tidspunkt anerkendte Taiwan 
i stedet for Kina. Disse lande var Burkina Faso, Tchad, Gambia, Malawi, Sao Tomé & 
Principe samt Swaziland (National Bureau of Statistics China 2007a). 36,6 procent af de 
1,7 procent foregik dog med Tchad, der dels er et olierigt land og dels gik over til at 
anerkende ét-Kina-princippet i 2006. 
Dermed har vi også nævnt det næste vi kiggede efter, nemlig hvorvidt der er noget 
mønster i om Kina handler mere med ressourcerige lande. For at undersøge dette har vi 
grupperet landene som vist i figur 6. Grupperingerne følger IMF’s definitioner, men, som 
vi nævnte i metodeafsnittet, er Djibouti, Eritrea, Liberia, Mauretanien, Somalia og Sudan 
ikke inkluderet i IMF’s definition af Afrika syd for Sahara, og derfor heller ikke 
grupperede. De første fem lande udgør dog tilsammen under 1 procent af samlede Kina-
Afrika handel (National Bureau of Statistics China 2007a), derfor betyder det ikke så 
meget for analysen at de ikke er med. Men Sudan udgør 9,8 procent af den samlede Kina-
Afrika handel (National Bureau of Statistics China 2007a), og derfor må Sudan formodes 
at have stor indflydelse på analysen. Vi har derfor gjort IMF’s beregninger efter for Sudan 
og grupperet landet som olierigt2.  
 
 
 
                                                 
2 Ifølge IMF er definitionen på et olierigt land, et land hvor værdien af landets olie udgør mere end 10 
procent af BNP (IMF 2007, s. 77). Sudan producerede i 2004 344.7000 tønder olie om dagen, hvilket giver 
125.815.500 tønder om året (World Factbook 2007c). Olieprisen var i 2004 37,6 US dollars pr tønde (IMF 
2007, s. 4). Værdien af Sudans olie må derfor være (125.815.500 tønder olie * 37,8 US dollars pr. tønde) =  
4.869.059.850 US dollars.  
Sudans BNP i 2004 var på 25,43 mia. US dollars. (World Factbook 2007c) Olien udgør (4,87 mia. US dollars 
/ 25,43 mia. US dollars) = 19,15 procent af BNP. På baggrund af disse beregninger mener vi det er rimeligt at 
definere Sudan som et olieressourcerigt land. 
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Figur 6. 
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Kilde: IMF 2007, s. 76 + egne beregninger.  
 
Da grupperingerne var på plads, undersøgte vi hvordan handelen fordelte sig på disse typer 
af lande. Størstedelen af samhandlen, nemlig 57,7 procent, foregik i 2005 med 
olieressourcerige lande jf. figur 7. Men en næsten lige så stor del, 40,2 procent, foregik 
med ikke-ressourcerige lande. Ressourcerige lande, der er rige på andre råvarer end olie, 
stod til gengæld kun for 2,1 procent af den samlede handel med Kina.  
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Figur 7. 
Kinas samhandel med Afrika syd for Sahara 2005 
fordelt på landetype målt i procent af samlede 
handel
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*Figuren følger IMF’s definition på Afrika syd for Sahara plus Sudan. 
Kilde: National Bureau of Statistics China 2007a.  
 
Den samlede handel kan godt dække over vidt forskellige mønstre i forhold til import og 
eksport. Derfor lavede vi den samme øvelse på hhv. eksport og import jf. figur 8 og 9. De 
ikke-ressourcerige lande importerede mest i 2005, nemlig 63,2 procent, af den samlede 
import fra Kina. Olieressourcerige lande importerede 34,2 procent af den samlede import 
fra Kina, mens ikke-olie ressourcerige lande kun importerede 2,6 procent.  
 
Figur 8. 
Afrika syd for Saharas import fra Kina 2005 fordelt 
på landetype målt i procent af den samlede import
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* Figuren følger IMF’s definition på Afrika syd for Sahara plus Sudan. 
Kilde: National Bureau of Statistics China 2007a.  
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Hvad angår eksporten stod de olieressourcerige lande for hele 73,6 procent af den samlede 
eksport til Kina. De ikke-ressourcerige lande stod for 24,6 procent, mens de ikke-olie 
ressourcerige lande stod for 1,8 procent.  
 
Figur 9. 
Afrika syd for Saharas eksport til Kina 2005 fordelt 
på landetype målt i procent af den samlede eksport
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* Figuren følger IMF’s definition på Afrika syd for Sahara plus Sudan. 
Kilde: National Bureau of Statistics China 2007a.  
 
Kinas handel med Afrika syd for Sahara er altså i høj grad koncentreret om handel med 
olieressourcerige lande og ikke-ressourcerige lande, hvor olieressourcerige lande især står 
for at eksportere til Kina, mens ikke-ressourcerige lande især står for at importere fra Kina.  
Yderligere ville vi tjekke om nogle få store lande var med til at forvride billedet. Her viste 
det sig at Kinas handel med regionen i høj grad er koncentreret om få store lande jf. figur 
10. Sydafrika alene stod for 22 procent af den samlede handel med Kina i 2005, mens 
Angola stod for 21 procent, Sudan for 12 procent, Nigeria for 9 procent og Republikken 
Congo for 7 procent. De resterende 43 lande deltes om de sidste 29 procent af samhandlen.  
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Figur 10. 
* Figuren følger vores definition på Afrika syd for Sahara. 
Kilde: National Bureau of Statistics China 2007a. 
 
Af de fem største handelspartnere er alle undtagen Sydafrika altså olieressourcerige. 
Undtagelsen, Sydafrika, er kategoriseret som et ikke-ressourcerigt land, men har dog stadig 
ret store mængder af naturressourcer som jern og mineraler. Sydafrika er grunden til at 
kategorien ’ikke-ressourcerige lande’ fylder så meget i statistikken. Sydafrika stod for 56 
procent af den samlede handel mellem Kina og ikke-ressourcerige lande i 2005, herunder 
46,4 procent af den samlede eksport og 72,8 procent af den samlede import. Resten af de 
ikke-ressourcerige lande tegnede sig for mellem 0 og 8 procent af den samlede handel 
(National Bureau of Statistics China 2007a). 
 
3.2.3 Hvad handles der med? 
Indtil nu har vi kun kigget på handlen som et samlet flow. Men i virkeligheden er det 
selvfølgelig en række forskellige varer og produkter der handles med. I dette afsnit vil vi 
kigge nærmere på hvilke varer der handles med mellem Kina og Afrika syd for Sahara.  
Hvis vi starter med importen, så består Afrikas import fra Kina primært af billige 
industrivarer som tøj, elektronik og maskiner. Der er stor efterspørgsel på disse varer i 
Afrika syd for Sahara på grund af den udbredte fattigdom (Tull 2006, s. 463-466). Jf. figur 
11 bestod 45 procent af Afrikas import fra Kina i 2006 af varer fra fremstillingsindustrien, 
herunder tøj og elektronik, mens 31 procent bestod af maskiner og transportudstyr. Wang 
2007 opgiver dog sine data for hele Afrika, hvilket vil sige at også Algeriet, Egypten, 
Kinas handel med Afrika syd for Sahara 2005 fordelt på 
lande målt i procent af den samlede handel
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Libyen, Marokko og Tunesien er inkluderet. Da vi ved at disse fem lande udgjorde 17,7 
procent af den samlede Kina-Afrika handel i 2005 (National Bureau of Statistics China 
2007a), må man sige at det giver lidt uklarhed i dataene i figur 11 og senere også i figur 13.  
 
Figur 11. 
Afrikas import fra Kina 2006 fordelt på produkter
Andet: 24%
Maskiner og 
transport-
udstyr: 31%
Varer fra 
fremstillings-
industrien: 
45%
 
Kilde: Wang 2007, s. 7. 
 
Eksporten fra Afrika til Kina består derimod primært af olie og andre råstoffer, som har 
stor strategisk værdi for Kina (Tull 2006, s. 463-466). Som vi redegjorde for i kapitel 2, er 
Kinas behov for olie stigende på grund af den hastige økonomiske vækst. Derfor har Kina 
kigget udenlands, blandt andet til Afrika, for at sikre fremtidig olieforsyning.  
I 2006 fordelte den samlede eksport fra Afrika til Kina sig på 62 procent brændstof, 13 
procent råvarer, 8 procent varer fra fremstillingsindustrien og 17 procent andre varer. Der 
er altså slet ingen tvivl om at Afrikas eksport til Kina klart er ressource- og 
råvareorienteret, med stor vægt på olie.  
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Figur 12. 
Afrikas eksport til Kina 2006 fordelt på produkter
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Kilde: Wang 2007, s. 7. 
 
Kina har i stigende grad gjort sig gældende som et vigtigt eksportmarked for Afrika syd for 
Sahara inden for olie og andre råstoffer. I 1990 eksporterede Afrika syd for Sahara ingen 
brændstof til Kina, men i 2005 modtog Kina 16,3 procent af den samlede eksport af 
brændstof. I 1990 modtog Kina kun 2,6 procent af den samlede eksport af råvarer, mens de 
i 2005 modtog hele 25,5 procent. Der har også været en stigning i regionens eksport af 
varer fra fremstillingsindustrien til Kina fra 0,4 procent i 1990 til 5,7 procent i 2005, men 
”fremstilling” dækker her også over forarbejdede naturressourcer (IMF 2007, s. 41). I figur 
13 følger definitionen af Afrika syd for Sahara IMF 2007 og inkluderer ikke Sudan. Sudan 
er et olieressourcerigt land, og derfor må det forventes at Kinas andel af eksporten af 
brændstoffer er endnu højere end angivet i figur 13. 
 
Figur 13. 
Kinas andel af eksporten for Afrika syd for 
Sahara fordelt på sektorer og opgivet i procent af 
den samlede eksport
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*Figuren følger IMF’s definition af Afrika syd for Sahara. 
Kilde: IMF 2007, s. 42. 
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En vigtig ting at bemærke i den forbindelse er at vi har opgivet omfanget af eksporten i 
værdi og ikke volumen. Den kraftige vækst i eksporten til Kina er til dels også influeret af 
de stigende olie- og råvarepriser, især når man tager i betragtning at brændstof og råvarer 
tilsammen udgjorde 75 procent af Afrikas eksport til Kina i 2006 (Wang 2007, s. 7). Denne 
pointe kommer vi nærmere ind på i afsnit 4.2.3 om råvareprisernes betydning for væksten. 
 
3.3 Investeringer 
 
3.3.1 Omfang 
Investeringer var et vigtigt fokusområde for det økonomiske samarbejde i FOCAC-
aftalerne, og vores data tyder på at omfanget af direkte udenlandske investeringer fra Kina 
til Afrika rent faktisk også er steget, og fortsætter med at stige med eksplosiv hast. Som 
eksempel kan nævnes at Lee rapporterer at 700 kinesiske virksomheder er til stede i Afrika 
i 2006 (Lee 2006, s. 321), og allerede i november 2007 rapporterer Wang at 800 kinesiske 
virksomheder er til stede i regionen (Wang 2007 s. 11). 
Når det kommer til at opgøre værdien af de direkte udenlandske investeringer, er der 
meget stor usikkerhed. Selv inden for de officielle, offentlige statistikker er der vidt 
forskellige rapporteringer om omfanget af investeringerne. National Bureau of Statistics 
China rapporterer at værdien af Kinas direkte udenlandske investeringer til Afrika i 2005 
var 392 mio. US dollars (National Bureau of Statistics China 2007b). Lunding rapporterer 
en smule højere omfang, nemlig 490 mio. US dollars. Ifølge Lunding har Chinese Ministry 
of Commerce registreret kinesiske direkte udenlandske investeringer i 2005 til en værdi af 
i alt 7 mia. US dollars. Afrika udgjorde 7 procent heraf - hvilket svarer til 490 mio. US 
dollars (Lunding 2006, s. 3-7). Wang rapporterer til gengæld et noget højere niveau. Ifølge 
Wang vurderede Chinese Ministry of Commerce værdien af kinesiske investeringer i 
Afrika til 6,6 mia. US dollars fra 2000-2006, hvilket svarer til 1,1 mia. US dollars om året 
(Wang 2007, s. 11).  
Figur 14 viser de officielle kinesiske tal fra Chinese Ministry of Commerce for direkte 
udenlandske investeringer til Afrika. Her kan man se at Kinas investeringer i Afrika steg 
markant i 2004 og 2005. 
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Figur 14. 
Kilde UNCTAD 2007a, s. 52. 
 
Allerede i 2006 er der dog rapporteringer om at kinesiske investeringer er nået op i 
milliardklassen. Fx købte China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) 45 procent 
af aktierne, svarende til 2,3 mia. US dollars, i et enkelt olie- og gasfelt i Nigeria (Wang 
2007, s. 11).  
Problemet med de officielle kinesiske statistikker er ifølge Wang at de undervurderer 
omfanget af direkte udenlandske investeringer, fordi det ofte er uklart hvornår en 
pengestrøm har status af enten handel, finansiering af projekter fra Kinas finansielle 
institutioner eller en direkte investering fra Kinas virksomheder.  
 
”Chinese official statistics may not fully capture the true magnitude of direct investment by 
Chinese entities in African countries. The dividing line between trade and project 
financing by China’s financial institutions and direct investment by Chinese enterprises is 
often unclear. Data on “overseas investment” as recorded by China’s National Bureau of 
Statistics may not be comprehensive.” (Wang 2007, s. 11) 
 
Ifølge UNCTAD er de officielle kinesiske statistikker undervurderede, fordi de ikke 
inddrager den finansielle sektor, hvilket er normal praksis ved opgørelse af direkte 
udenlandske investeringer (UNCTAD 2007a, s. 51). Det gør UNCTAD til gengæld selv, 
og i 2006 opgjorde de den samlede indstrømning af direkte udenlandske investeringer til 
Afrika til at have en værdi af 36 mia. US dollars. Desværre opgiver UNCTAD ikke, hvor 
stor en del af de 36 mia., der kommer fra Kina, med ud af de 36 mia. er 18 mia. 
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kategoriseret som fusionering eller opkøb af allerede eksisterende virksomheder, og disse 
18 mia. bliver inddelt på regioner. Som det fremgår af figur 15, kom 8,85 mia. ud af de 18 
mia. US dollars fra Asien i 2006. I den forbindelse bliver den kinesiske virksomhed 
CNOOC nævnt som et af de selskaber, der har bidraget væsentligt (UNCTAD 2007b, s. 
36). Så UNCTADS data understøtter i hvert fald at niveauet af de kinesiske investeringer i 
2006 er røget op i milliardklassen.  
 
Figur 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: UNCTAD 2007b, s. 35. 
 
Figur 15 viser også at værdien af opkøbene svinger meget fra år til år. 2005 var således et 
ret lavt år, mens 2006 var et rekordhøjt år. Årsagen til de store svingninger skal nok findes 
i at de store milliardinvesteringer ikke bliver foretaget hver år, og kun bliver registreret i 
det år hvor investeringen falder. CNOOC’s investering i en olieplatform i Nigeria som blev 
nævnt tidligere, har således bidraget væsentligt til værdien af direkte udenlandske 
investeringer i 2006, men bidrager intet til statistikken for 2007. UNCTAD konkluderer at 
selvom værdien af de direkte udenlandske investeringer svinger fra år til år, er asiatiske 
investeringer til de mindst udviklede lande i Afrika opadgående, og der er intet der tyder på 
at de skulle falde i fremtiden (UNCTAD 2007b, s. 39-40).  
Rapporteringer om nye kinesiske investeringer understøtter denne konklusion. De 
kinesiske investeringer i Afrika ser ud til at være eksploderet i 2006 og 2007. Foruden 
investeringen i oliefeltet i Nigeria til 2,3 mia. US dollars, har den kinesiske virksomhed 
CMEC/Sinosteel Consortium investeret 3 mia. US dollars i jernudvinding i Gabon i 2006 
(IMF 2007, s. 40), og den kinesiske olievirksomhed Sinopec har, ligeledes i 2006, 
investeret 1,5 mia. US dollars i et jointventure projekt med den angolanske virksomhed 
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Sonagol (Centre for Chinese studies 2007, s. 21). Tilsammen giver det et niveau på i hvert 
fald 6,8 mia. US dollars i 2006.  
I år har den kinesiske bank Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) for 
ganske nylig opkøbt 20 procent af aktierne i den sydafrikanske bank Standard Bank til en 
værdi af 5,6 mia. US dollars, hvilket til dato er det største opkøb foretaget af nogen 
kommerciel kinesisk bank (Trade Africa 2007). I april 2007 blev det også bekendtgjort at 
Kina ville investere 800 mio. US dollars i Zambia, hvoraf hovedparten skulle gå til 
minedrift (Alertnet 2007), hvilket giver et niveau på i hvert fald 6,4 mia. US dollars i 2007. 
Sammenligner man niveauet med det samlede niveau for direkte udenlandske investeringer 
på 15,75 mia. US dollars til Afrika syd for Sahara i 2006 (UNCTAD 2007c), er det tydeligt 
at Kina er en meget vigtig spiller indenfor udenlandske investeringer. 
 
3.3.2 Hvilke afrikanske lande investerer Kina i? 
Som vi så med handel kan samlede tal for hele regionen godt dække over store individuelle 
forskelle de enkelte lande imellem. Derfor vil i dette afsnit prøve at kigge nærmere på 
hvilke afrikanske lande Kina investerer i.   
Det er rigtigt svært at få et samlet billede af hvilke lande de kinesiske investeringer går 
til. Det ene år går Kina fx ind og investerer milliarder af US dollars i Angola, mens landet i 
2005 og 2006 havde negativ indstrømning af direkte udenlandske investeringer (UNCTAD 
2007b, s 36). Mange af Kinas projekter kommer i form af store engangssummer, fx 
aktieopkøb, og vil derfor kun figurere i statistikken for et enkelt land det pågældende år. 
National Bureau of Statistics China har indtil nu kun opgjort Kinas direkte udenlandske 
investeringer til Afrika for 2005. Disse fremgår af figur 16.  
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Figur 16. 
 Kinas direkte udenlandske investeringer i Afrika 2005
fordelt på lande i procent af de samlede investeringer
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Kilde: National Bureau of Statistics China 2007b.3 
 
Først og fremmest kan vi sige at alle de navngivne lande anerkender ét-Kina-princippet. 
Gruppen af andre lande er det selvsagt ikke til at sige noget om. Algeriet er et af de fem 
nordafrikanske lande, som ikke hører med i Afrika syd for Sahara.  Men Sudan, Guinea, 
Nigeria og Sydafrika hører alle til Afrika syd for Sahara. Nigeria og Sudan er olierige 
lande og Guinea er rig på andre ressourcer end olie jf. figur 6. Sydafrika er defineret som et 
ikke-ressourcerigt land, men har dog stadig store rigdomme i form af diverse metaller og 
mineraler. Landets økonomi er dog så stor og diversificeret, at de ikke kan klassificeres 
som ressourcerige ud fra IMF’s definition.  
Samlet peger dataene på at Kina primært investerer i ressourcerige lande, især lande 
med olie. Vines bakker denne konklusion op og rapporterer at Kinas direkte udenlandske 
investeringer primært går til ressourcerige lande, herunder Angola, Nigeria, Sydafrika og 
Sudan (Vines 2007, s. 214). Ligeledes bekræfter Broadman 2007 denne konklusion ved at 
fremhæve at 70 procent af Kinas direkte udenlandske investeringer i Afrika i 2004 gik til 
fem af de olierige lande (Broadman 2007, s. 88).  
 
                                                 
3 National Bureau of Statistics China opererer ikke selv med kategorien andre jf. figur 16. Det er en vi har 
kreeret, fordi summen af de direkte udenlandske investeringer i de navngivne afrikanske lande ikke gav det 
tal som Kina havde opgivet som samlet værdi for direkte udenlandske investeringer for Afrika – derfor 
antager vi at differencen må gå til en uspecificeret kategori af andre lande.   
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3.3.3 Hvad investerer Kina i? 
Indtil nu har vi behandlet investeringer som én samlet masse, men der er selvfølgelig stor 
forskel på hvad der investeres i og hvordan det foregår. Derfor vil vi i dette afsnit forsøge 
at kigge nærmere på hvilken type produktion Kina investerer i.  
Samlet set er der meget der tyder på at investeringerne fra Kina til Afrika syd for 
Sahara primært går til olieindustrien eller olierelaterer infrastruktur. For det første har vi 
primært set rapporter om rigtigt store investeringer, som CNOOCs opkøb af aktier for 2,3 
mia. US dollars, indenfor olieindustrien. For det andet peger en række kilder alle i den 
retning. Kaplinsky et.al. rapporterer at kinesiske investeringer i afrikansk produktion især 
er rettet mod energi- og ressourcesektorer (Kaplinsky et. al. 2006). Et arbejdspapir fra 
Eurasia til US-China Economic and Security Review Commission bekræfter dette. Her 
vurderes blandt andet at det kinesiske olieselskab CNPC siden 1990’erne har investeret 
omkring 10 mia. US dollars i Sudans olieproduktion (Eurasia 2006, s. 22). Lee bakker også 
dette udsagn op, men hæfter sig også ved at Kina rent faktisk har investeret i næsten alle 
sektorer i Afrika (Lee 2006, s 321). 
Denne konklusion stemmer også fint overens med at Kina køber store dele af disse 
landes olie, og derfor har en interesse i at effektivisere og udvide produktionen. Det ligger 
også fint i tråd med de data der peger på at store dele af Kinas investeringer går til olierige 
lande, hvor der oftest ikke er så meget anden produktion at investere i end olien og den 
omgivende infrastruktur. Andre ressourcerige lande ser også ud til at få en del af de 
kinesiske investeringer. Investeringen i 2007 på 800 mio. US dollars i Zambias 
mineindustri et eksempel på dette (Alertnet 2007). 
Der er dog noget der tyder på at Kina også investerer lidt bredere. Wang har samlet en 
række eksempler på private kinesiske investeringer i Afrika, og her er hovedparten ikke 
indenfor olieindustrien. Investeringernes størrelse er dog ikke noget nær i samme 
størrelsesorden, som de investeringer vi har nævnt i olieindustrien (Wang 2007, s. 18). Vi 
formoder derfor at hovedparten af investeringer foregår i andre sektorer, mens værdien af 
investeringerne er størst i olie- og infrastruktursektoren. 
Den nye store kinesiske investering, hvor den kinesiske bank ICBC har købt 20 procent 
af aktierne i den sydafrikanske bank Standard Bank, er et eksempel på at Kina allerede nu 
er begyndt at kigge udover ressourcerne. Med en værdi på 5,6 mia. US dollars er det det 
største udenlandske opkøb foretaget af nogen kinesisk kommerciel bank nogensinde. 
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Standard Bank er en stor og velrenommeret sydafrikansk bank som opererer i 18 
afrikanske lande, og det faktum, at de lader en kinesisk bank købe 20 procent af aktierne, 
er på mange måder en blåstempling af kineserne. Opkøbet betyder at ICBC får fodfæste på 
det finansielle marked i regionens største økonomi, og samtidigt også er til stede i de 
øvrige 18 afrikanske lande, som Standard Bank opererer i (Trade Africa 2007). Dette ene 
opkøb tyder på at Kina har planer om at engagere sig i mere end blot naturressourcer på 
sigt.  
 
3.3.4 Hvilken rolle betyder staten? 
Ofte er direkte udenlandske investeringer noget der foregår mellem private virksomheder, 
men når man arbejder med en statsstyret økonomi som Kinas, er det ikke til at komme 
uden om statens rolle. Derfor vil vi kigge nærmere på staten, og hvad den betyder for den 
måde kineserne investerer i Afrika på. 
Generelt er det svært at blive klog på hvilken rolle staten spiller i forbindelse med de 
kinesiske investeringer. Ifølge Wang spiller de private kinesiske virksomheder en større og 
større rolle i Afrika. Af de 800 virksomheder der opererer i Afrika, er det kun de 100 der er 
statsejede, og en stor del af investeringerne bliver foretaget af private virksomheder (Wang 
2007, s. 11+18).  
At 100 af de kinesiske virksomheder er statsejede, betyder imidlertid ikke at resten er 
private, i hvert fald ikke i traditionel forstand. De fleste kinesiske virksomheder er oftest en 
blanding mellem offentlige og private. Før 1985 var alle kinesiske virksomheder 
statsejede, men siden da er staten begyndt at sælge ud af aktierne, hvorfor de ofte kun ejer 
en del af den enkelte virksomhed (Wang 2007, s. 17).  
De store kinesiske olieselskaber, som opererer i Afrika, er imidlertid statsejede (Tull 2006, 
468-471). Det er, som vi har redegjort for tidligere, ofte dem der foretager de helt store 
investeringer.  
Mange af de kinesiske investeringer indenfor ressourcer i Afrika syd for Sahara 
kommer i form af joint ventures, hvor statsejede kinesiske virksomheder slår sig sammen 
med lokale statsejede virksomheder og deler udbytte og tab. 
Udover at den kinesiske stat selv investerer i Afrika, spiller den også en meget aktiv 
rolle i at promovere kinesiske investeringer i Afrika. Staten giver virksomhederne 
incitament til at investere i Afrika på fire måder (UNCTAD 2007a, s. 55): 
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1) Virksomheder, der investerer i udlandet, fritages fra at betale indkomstskat de 
første 5 år.  
2) Staten giver favorable lån til kinesiske selskaber via statsejede banker.  
3) Staten har i 2006 opgivet sine kvoter på udenlandsk valuta for firmaer, der 
investerer i udlandet.  
4) Varer som er produceret af kinesiske virksomheder i udlandet slipper for at betale 
moms og andre skatter når de skal ind i Kina. 
Især de statsejede kinesiske banker spiller en stor rolle i at promovere investeringer i 
Afrika, hvilket China Development Bank, som har oprettet China Developmen Fund, er et 
eksempel på (Wang 2007, s 13-15). I fondens kommissorium står at fonden især skal støtte 
investeringer indenfor landbrug, infrastruktur, naturressourcer og industriparker – hvilket 
også er de områder som FOCAC-aftalerne udpeger som fokusområder. Fonden giver ikke 
deciderede lån til kinesiske virksomheder, men investerer aktivt sammen med dem, og skal 
derfor også have del i afkastet (China Development Bank 2007). 
Det statsejede forsikringsselskab China Export & Credit Insurance Corporation 
(SINOSURE) tilbyder også nogle meget vidtgående forsikringer til kinesiske 
virksomheder, der investerer i udlandet. Disse forsikringer beskytter både mod 
kommercielle og politiske risici. De politiske risici inkluderer ekspropriation, krige og 
nationaliseringsprocesser, som kan være særligt relevante at beskytte sig mod, når man 
investerer i urolige områder, fx i Afrika syd for Sahara (Wang 2007, s 13-15 + 
sinosure.com 2007). Støtten fra den kinesiske stat betyder at de kinesiske virksomheder er 
kendt for at være meget mere risikovillige og foretage dristige investeringer, også i 
områder med borgerkrige og uroligheder At have en klar økonomisk opbakning fra den 
kinesiske stat betyder også at kinesiske virksomheder ikke behøver at operere på gængse 
markedsvilkår. Ofte underbyder kineserne de vestlige virksomheder og opererer med en 
lav profitmargin på 10 procent eller mindre (Vines 2007, s. 216). Dette bakkes op af 
UNCTAD som beskriver afkastet for kinesiske virksomheder i Afrika som væsentligt 
mindre end i andre regioner. (UNCTAD 2007, s. 57) 
I dataene kan der også spores en tendens til at investeringer og olieinteresser kædes 
sammen – noget der i høj grad er muligt fordi der er så slørede grænser mellem, hvad der 
er offentligt, og hvad der er privat i Kina. Den statsejede kinesiske virksomhed China’s 
National Petroleum Company (CNPC) sikrede sig fx retten til at udvinde olie i fire 
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oliefelter i Nigeria i maj 2006. Kina vandt rettighederne ved at love at investere 4 mia. US 
dollars i projekter omkring udbygning af olieindustrien og infrastrukturen omkring den. 
Det er også en del af aftalen at Kina skal købe en stor del af aktierne i Kadun-raffinaderiet i 
det nordlige Nigeria (IPS 2007).  
 
3.4 Lån  
 
3.4.1 Omfang 
Lån er et af fokusområderne for økonomisk samarbejde mellem Kina og Afrika jf. 
FOCAC-aftalerne. Wang inddeler lånene fra Kina til Afrika i to kategorier: Concessional 
loans samt kommercielle lån og export buyer’s credit (Wang 2007, s. 10). Concessional 
loans er fordelagtige lån, der gives til afrikanske regeringer. Ofte er det med meget lav 
rente, og i statistikkerne optræder det i virkeligheden som bistand (China EXIM Bank 
2007). China EXIM Bank er den eneste bank, som er i stand til at give concessional loans.  
Vi har ikke været i stand til at finde data specifikt på omfanget af concessional loans, men 
kommer nærmere ind på omfanget af bistand i afsnit 3.5 om bistand. Export buyer’s credit 
er lån til udenlandske virksomheder, der skal bruges til at importere kinesiske produkter 
(China EXIM Bank 2007). Wang rapporterer at det er svært at afgøre hvor stor en del af 
lånene der bliver til ny gæld for de afrikanske lande, da betingelserne for lånene varierer 
fra sag til sag (Wang 2007, s. 10). Det er dog ikke til at vide hvilke typer lån de medregner.  
Der er meget som tyder på at de kommercielle lån er den største post. Også her spiller 
China EXIM Bank en stor rolle. EXIM Bank opgør deres lån til Afrika i 2006 til 6,5 mia. 
US dollars. Verdensbanken vurderer dog omfanget til at være noget højere. De rapporterer 
at lånene fra China EXIM Bank til infrastrukturprojekter i Afrika syd for Sahara i midten 
af 2006 havde en værdi af 12,5 mia. US dollars (Wang 2007, s. 10). Ifølge IMF havde de 
samlede lån og kreditlinjer fra Kina til Afrika et endnu større omfang - nemlig 19 mia. US 
dollars i 2006 (IMF 2007, s. 40).  
Ligesom med investeringer er det altså svært at få et klar billede af omfanget, og igen 
ser det ud til at de officielle statistikker fra Kina underrapporterer omfanget. Men selvom 
vi ikke kan komme med et præcist tal på omfanget, er det tydeligt at lån fra Kina spiller en 
stor rolle. Selv det mest forsigtige bud på omfanget fra China EXIM Bank er i samme 
størrelsesorden som det mest offensive bud på Kinas investeringer. Sammenlignet med 
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andre aktører i Afrika må Kina også siges at være betydningsfuld for Afrika. I 2006 tilbød 
Kina næsten tre gange så meget i lån som Verdensbanken (Vines 2007, s 218). 
Verdensbanken rapporterer selv omfanget af sine samlede lån til Afrika i 2006 til 4,7 mia. 
US dollars (Verdensbanken 2006a, s. 33). 
 
3.4.2 Hvilke afrikanske lande giver Kina lån til? 
Ifølge IMF går hovedparten af lånene til Angola, Ækvatorial Guinea, Gabon, Republikken 
Congo og Nigeria (IMF 2007, s. 40). Alle disse lande er olierige, og derfor ser det ud til at 
lån følger mønsteret for handel og investeringer med at Kina primært har flest relationer 
med olierige lande.  
 
3.4.3 Hvad bliver lånene brugt til? 
Ligesom med investeringer er lån ikke blot lån. Hvordan et lån påvirker modtagerlandet, 
afhænger selvfølgelig også af hvordan pengene bruges. Det vil vi kigge nærmere på i det 
følgende.  
Ifølge Wang er der stor forskel på, hvad de forskellige typer lån bruges til. Export 
buyer’s credit giver sig selv, de bliver givet til udenlandske virksomheder, og skal bruges 
på at købe kinesiske produkter. Concessional loans bliver især brugt til velfærdsydelser 
som hospitaler, skoler, offentlige bygninger og teknisk assistance. Ofte kan concessional 
loans være bundet af den betingelse at kun kinesiske virksomheder der bruger kinesiske 
produkter kan byde på kontrakterne (IMF 2007, s. 40). 
Kommercielle lån bliver givet til projekter, der forventes at giver overskud. 
Tilbagebetalingen er ofte bundet til udbyttet af investeringen. Hvis der fx bliver givet et lån 
til at investere i olieindustrien i et givent afrikansk land, betyder det at tilbagebetalingen 
skal ske i form af olie (Wang 2007, s. 21). Et godt eksempel på dette er Angola. Som 
nævnt tidligere tilbød Kina i 2004 Angola et lån på 2 mia. US dollars. Tilbuddet var ikke 
knyttet til en række politiske betingelser, som lånene fra IMF, og derfor valgte Angola at 
tage imod Kinas tilbud. Angola har som tilbagebetaling forpligtet sig til at levere 10.000 
tønder olie om dagen til Kina (Africa Confidential 2006, s. 8).  
Det har ikke været muligt at finde systematiske data på hvordan kinesiske lån bliver 
investeret. Vores data tyder dog på at en del af lånene bliver investeret i olie- og 
mineproduktion samt infrastruktur. Dette ligger fint i tråd med at Kina som køber af 
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Afrikas olie og råstoffer har en interesse i at investere i produktionen og infrastrukturen 
omkring den. I forhold til infrastruktur har nogle kinesiske virksomheder specialiseret sig i 
at opbygge infrastruktur i Afrika, og lånene er derfor også en indirekte støtte til disse. (IMF 
2007, s. 40 + Wang 2007, s. 10)  
Som eksempel kan nævnes et igangværende infrastrukturprojekt i Nigeria. I 2006 
indgik Nigeria en aftale med Kina om et lån på 2,5 mia. US dollars. En stor del af lånet 
skal bruges på at finansiere en omfattende renovering af de nigerianske jernbaner. 
Samtidigt skal den kinesiske virksomhed China’s Civil Engineering Construction 
Company (CCECC) stå for en stor del af arbejdet. Indtil videre har CCECC fået en 
kontrakt til en værdi af 8,3 mia. US dollars på den første fase af projektet (IPS 2007). 
 
3.5 Bistand 
 
3.5.1 Omfang 
Bistand er et af fokusområderne for økonomisk samarbejde mellem Kina og Afrika jf. 
FOCAC-aftalerne. På alle tre møder lover Kina at fortsætte eller øge bistanden, men uden 
på noget tidspunkt at sætte tal på. På mødet i 2006 lovede Kina at fordoble værdien 
bistanden til Afrika inden 2009 (FOCAC 2006b).  
Vi må derfor gå ud fra at bistanden er stigende, men derudover er det svært at sige 
noget om niveauet, da Kinas sidste officielle tal er tilbage fra 2002 (Broadman 2007, s. 249 
+ Wang 2007, s. 8 + Eisenman og Kurlantzick 2006, s. 221). Wang forsøger som den 
eneste at komme med et bud. Han estimerer værdien af Kinas bistand til Afrika i 2006 til 
omkring 3 mia. US dollars (Wang 2007, s. 8). Sammenligner man med resten af verden er 
det ikke så højt. Jf. figur 17 halter Kina en del efter EU og USA. EU er oppe omkring 17 
mia. US dollars, USA er tæt på 10 mia., mens Kina ligger omkring de 3 mia. Men 
sammenlignet med kinesisk bistand i starten af 1990’erne er niveauet i 2006 det ret højt. 
Fra 1989-1992 vurderer Taylor, at Kinas bistand til Afrika lå på ca. 310 mio. US dollars 
om året.  
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Figur 17. 
 
Kilde: Wang 2007, s. 9. 
 
På figur 17 kan man også se at ca. halvdelen - omkring 1,5 mia. - af Kinas bistand bliver 
givet som gældseftergivelse. Det er et tema der går igen på alle FOCAC-møderne. På 
mødet i 2000 lovede Kina at give gældseftergivelse til de fattigste og mest forgældede 
afrikanske lande til en værdi af 1,3 mia. US dollars (FOCAC 2000b). I 2006 lovede Kina at 
eftergive rentefrie lån til de fattigste og mest forgældede afrikanske lande der er udløbet i 
2005 (FOCAC 2006b). Jf. figur 17 har disse lån tilsyneladende haft en værdi af yderligere 
godt 1,3 mia. US dollars.  
 
3.5.2 Hvilke afrikanske lande giver Kina bistand til, og hvad bruges bistanden på? 
Ligesom i de foregående afsnit vil vi også undersøge hvilke afrikanske lande Kina giver 
bistand til. Da Kina er holdt op med at offentliggøre omfanget af deres bistand, er det også 
svært at finde systematisk viden om hvilke lande, der modtager bistand fra Kina. Meget 
tyder dog på at det er lande som Kina i forvejen har relationer med, ligesom med 
långivning. 
Som argumentation kan vi nævne Kinas specielle tilgang til finansiering, som Wang 
redegør for. Kina giver ikke hele infrastrukturprojekter i bistand. I stedet lader de dele af et 
projekt finansiere gennem bistand, mens resten foregår på kommercielle vilkår, fx gennem 
långivning. Dette gør det nemmere for kinesiske firmaer at investere i projekterne, og 
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bistanden bliver således brugt til at fremme kinesiske investeringer (Wang 2007, s.21). 
Ligesom Wang, rapporterer Eisenman og Kurlantzick, at Kinas bistand bliver brugt til at 
skabe infrastruktur, som typisk bygges af kinesiske virksomheder i landet (Eisenman og 
Kurlantzick 2006, s. 221). Også IMF nævner infrastruktur som et af de vigtigste områder 
for kinesisk bistand (IMF 2007, s. 40). Der er altså noget som tyder på at bistanden ofte 
kommer som en del af en samlet pakke sammen med lån og investeringer. Derfor mener vi 
det er rimeligt at antage bistanden går til de samme lande som Kina i forvejen har øvrige 
relationer med – først og fremmest de olierige lande. 
 
3.6 Opsamling  
I dette kapitel har vi påvist at Kina har fået tættere politiske og økonomiske relationer med 
Afrika syd for Sahara. FOCAC samarbejdet er vokset i omfang og områder siden starten i 
2000. Kun fem afrikanske lande står uden for samarbejdet – de fem lande der ikke 
anerkender ét-Kina-princippet.  
Handlen mellem Kina og Afrika syd Sahara er nærmest eksploderet siden 2000, og 
Kina er i dag en vigtig handelspartner for mange afrikanske lande. Data for investeringer, 
lån og bistand er sparsomme og mangelfulde, men nye store milliardinvesteringer vidner 
om at værdien af Kinas investeringer i Afrika er stærkt stigende, og nærmest er eksploderet 
i 2006 og 2007. Data tyder også på en stigning i omfanget af lån og bistand fra Kina til 
Afrika syd for Sahara.  
Olie og ressourcer er fællesnævneren for de økonomiske relationer. Kina handler mest 
med og investerer mest i olierige lande. Der er også meget der tyder på at en stor del af lån 
og bistand går til disse lande, fordi mange aftaler er en form for pakkeløsninger, hvor Kina 
fx vinder retten til at udvinde olie i et område og til gengæld yder bistand og lån eller 
investerer i landet. Typisk bliver pengene investeret i olieindustrien eller den 
omkringliggende infrastruktur, og lånene betalt tilbage i olie. Kinesiske virksomheder har 
også specialiseret sig i at opbygge infrastruktur i regionen, og lån og bistand kan derfor 
også virke som en indirekte støtte til disse virksomheder, fordi Kina ofte binder pengene til 
krav om at en stor del af kontrakterne skal gå til kinesiske virksomheder der bruger 
kinesiske produkter.  
Kina har dog også tætte økonomiske relationer med ikke-ressourcerige lande. Her er 
Sydafrika dog klart det ikke-ressourcerige land som Kina handler allermest med, og 
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Sydafrika er rent faktisk temmelig rig på mineraler. Sydafrika står også for at importere en 
meget stor del af importen fra Kina. 
Der er også noget der tyder på at Kina tænker langsigtet og har ambitioner om at de 
økonomiske relationer skal handle om mere end ressourcer og infrastruktur i fremtiden.  
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4. Vækst og eksport 
 
I dette kapitel vil vi undersøge, hvordan relationerne med Kina har påvirket væksten og 
eksporten i regionen. Først vil vi redegøre for udviklingen i den økonomiske vækst 
generelt i Afrika syd for Sahara, og derefter vil vi undersøge hvordan Kina har påvirket 
væksten. Herunder vil vi undersøge faktorer som eksporten, råvarepriserne og 
handelsbalancen, og diskutere hvordan disse dels bliver påvirket af Kina og dels påvirker 
den økonomiske vækst. Da det er svært at undersøge en årsagssammenhæng på det 
overordnede plan, vil vi til sidst gå i dybden med vores fire case lande og prøve at belyse 
sammenhængene mellem Kina og væksten endnu mere.  
 
4.1 Udviklingen i den økonomiske vækst 
Afrika syd for Sahara har oplevet temmelig høj økonomisk vækst de sidste par år. Væksten 
i BNP har ligget stabilt omkring 6 procent de sidste fire år jf. figur 18, og det er estimeret 
til at fortsætte i 2008. Som det fremgår af figur 18 har afrikanske vækstrater svinget en del 
fra 1980 og frem og nogenlunde fulgt verdenskonjunkturerne. Eksempelvis tog 
vækstraterne et ordentligt dyk omkring gældskrisen i 1982 og igen i 1990-1991, hvor der 
var international lavkonjunktur. Siden 2000 har verdensøkonomien også være inde i en 
højkonjunktur, og på figur 18 kan vi se at også Afrika syd for Sahara har nydt godt af dette. 
I perioden efter 1980 er der ikke set så høje, stabile vækstrater som i perioden fra 2000 og 
frem. 
 
Figur 18. 
Vækst i BNP i Afrika syd for Sahara 1980-2008 i faste 
priser opgivet i procentvis ændring
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* Afrika syd for Sahara følger IMF’s definition.  
Kilde: IMF World Economic Outlook 2007b.  
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Vækst i BNP er et godt udtryk for den økonomiske udvikling i samfundet, men det er 
muligt at forestille sig en situation, hvor befolkningsvæksten er højere eller lige så høj som 
væksten – hvor den økonomiske vækst bliver spist, så at sige, af den voksende befolkning. 
Dette er et velkendt problem i mange udviklingslande, hvorfor det er et godt supplement 
også at kigge på BNP pr capita jf. figur 19. I figur 19 er angivet to værdier ud for hvert år; 
den første værdi er BNP pr capita i US dollars i faste 2000-priser, mens den anden værdi er 
et indeks med udgangspunkt i 1997-2001 = indeks 100. Her kan vi se at BNP pr capita er 
steget støt i hele perioden fra 530 US dollars i 1997-2001 til 624 US dollars i 2007 - en 
stigning fra indeks 100 i 1997-2001 til indeks 118 i 2007, og altså en samlet stigning på 18 
procent. 
 
Figur 19. 
BNP pr capita for Afrika syd for Sahara 1997-2007 
opgivet i US dollars i faste 2000-priser og 
indekseret med 1997-2001 = indeks 100
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* Afrika syd for Sahara følger IMF’s definition.  
Kilde: IMF 2007, s. 81. 
 
På kurven ser stigningen i BNP pr capita ret massiv ud, og en stigning på 18 procent lyder 
også af meget, men udregner man den gennemsnitlige årlige vækst ud er stigningen ikke 
helt så stor. BNP pr capita i Afrika syd for Sahara er faktisk kun steget med 2,06 procent 
om året fra 2000-20074. Afrika syd for Sahara har altså oplevet en ret høj vækst i BNP, 
men på grund af befolkningstilvæksten er væksten pr capita ikke helt så høj. 
                                                 
4 I IMF 2007 bliver årene 1997-2001 behandlet som et år, hvilket man ikke kan udregne et gennemsnit ud fra. 
Vi har derfor gået ud fra at tallene fra 1997-2001 stammer fra år 2000. I alle gennemsnitsberegninger 
fremover er år 2000 udgangspunkt, undtagen beregninger på vækstrater hvor vi bruger en anden metode.  
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Samtidig er det værd at bemærke, at BNP pr capita i Afrika syd for Sahara absolut set 
stadig er utrolig lav. Regionen er stadig defineret som en lavindkomstregion. Grænsen 
mellem lav- og mellemindkomstlande var 905 US dollars i 2006, og Afrika syd for Sahara 
havde ifølge Verdensbanken et BNP pr capita i 2006 på 842 US dollars målt i 2006-priser5.  
Figur 19 følger IMF’s definition på Afrika syd for Sahara og inkluderer derfor blandt 
andet ikke Sudan. Sudan har i perioden haft en ret høj vækst i BNP pr capita, med et årligt 
gennemsnit på 4,52 procent fra 2000-2007 (IMF World Economic Outlook 2007a), og må 
derfor forventes at trække regionens gennemsnitlige vækst i BNP pr capita opad.  
Afrika syd for Sahara består som bekendt også af en række indbyrdes meget forskellige 
lande. En samlet vækstrate kan derfor godt dække over store indbyrdes forskelligheder i de 
enkelte landes vækstrater. Vi har derfor også kigget på hvordan væksten i BNP ser ud, hvis 
man opdeler regionen i kategorierne: olieressourcerige lande, lande der er rige på andre 
ressourcer end olie samt ikke-ressourcerige lande jf. figur 20 og 21. Her kan vi se at 
gennemsnittet dækker over temmelig store indbyrdes forskelle. De lande, der er rige på 
andre ressourcer end olie, har haft en ret høj og meget stabil vækst, med en gennemsnitligt 
årlig vækst på 5,35 procent. Ikke-ressourcerige lande har i sammenligning oplevet en lidt 
mindre vækst, med en gennemsnitlig årlig vækst på 3,68 procent. Olieressourcerige lande 
har haft de højeste vækstrater i en stor del af perioden, men med større udsving. Den 
gennemsnitlige årlige vækst for de olierige lande var på 6,02 procent, og altså kun en 
smule højere end for de lande der er rige på andre ressourcer end olie6.  
Olieressourcerige lande oplevede at væksten tog et dyk nedad i 2006. Ifølge IMF 2007 
skyldtes dette en række specifikke forhold omkring olieproduktionen i de enkelte lande. I 
Nigeria var det fx uroligheder i området omkring Niger-deltaet, hvor størstedelen af 
olieproduktionen er koncentreret, hvilket sløvede landets samlede olieproduktion. I Tchad 
var der tekniske problemer som sløvede olieproduktionen, i Ækvatorial Guinea var det 
største oliefelt ved at modnes, mens den forventede tilvækst af nye oliefelter i Angola var 
en smule forsinket (IMF 2007, s. 13). Det var dog stadig en ret høj vækst, og 
olieressourcerige lande har udsigt til en rekordhøj vækst på 11,6 procent i 2007. 
                                                 
5 I figur 19 er BNP pr capita for 2006 opgivet til 599 US dollars, men der er der også regnet i faste 2000-
priser (Verdensbanken 2006b). 
6 Her har vi udregnet gennemsnittet af vækstrater, hvorfor metoden for udregning af gennemsnit er lidt 
anderledes, og start tidspunktet er derfor 1997. Da IMF opgjorde en gennemsnitlige vækstrate i 1997-2001, 
indgår netop den vækst rate i vores beregninger for alle årene fra 1997-2001. Når vi fremover regner 
gennemsnit af vækstrater, hvor årrækken 1997-2001 indgår er 1997 starttidspunktet. 
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Figur 20.  
Vækst i BNP i Afrika syd for Sahara 1997-2007 målt i procentvis ændring
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* Afrika syd for Sahara følger IMF’s definition.  
Kilde: IMF 2007, s. 78. 
 
For at tage højde for befolkningstilvæksten, og dermed få et mere reelt billede af væksten, 
vil vi igen kigge på BNP pr capita jf. figur 21. For de olieressourcerige lande er BNP pr 
capita steget jævnt med en gennemsnitlig årlig stigning på 3,15 procent fra 2000-2007. Det 
har heller ikke her været muligt at inddrage Sudan i beregningerne, men med en 
gennemsnitlig vækst på 4,52 procent fra 2000-2007 må Sudan trække gennemsnittet opad 
for olierige lande. I de lande der er rige på andre ressourcer end olie, er BNP pr capita fra 
2000-2007 steget 2,56 procent om året, og i de ikke-ressourcerige lande har den 
gennemsnitlige årlige stigning været på 1,58 procent.  
Disse tal bekræfter altså pointen fra figur 20, som fremhæver at de olieressourcerige 
lande har oplevet højest vækstrater, mens de lande der er rige på andre ressourcer end olie 
har haft en lidt lavere vækst, og de ikke-ressourcerige har haft en meget lavere vækst.  
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Figur 21. 
BNP pr capita i Afrika syd for Sahara 1997-2007 opgivet i 
US dollars i faste 2000-priser fordelt på landetyper
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* Afrika syd for Sahara følger IMF’s definition.  
Kilde: IMF 2007, s. 81. 
 
Dog er det værd at bemærke, at ikke engang de olieressourcerige lande har en særlig høj 
vækst når man som her, tager hensyn til befolkningstilvæksten. En gennemsnitlig 
procentvis stigning på 3,15 procent om året i BNP pr capita ville således ikke være noget 
usædvanligt i mange vestlige lande.  
Det er også interessant at de olieressourcerige lande starter fra et meget lavere niveau 
end de andre lande. De lande der er rige på andre ressourcer end olie har det højeste 
niveau, mens de ikke-ressourcerige har det næsthøjeste. Selv med de høje vækstrater slutter 
de olieressourcerige i 2007 med et BNP pr capita omkring 600 US dollars, hvilket svarer til 
niveauet for lande der er rige på andre ressourcer end olie tilbage i 1997-2001. De 
olieressourcerige lande, er således kun ved at indhente de øvrige lande. Holder de 
gennemsnitlige vækstrater vil de olierige lande dog passere de ikke-ressourcerige lande i 
2010. 
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4.2 Hvordan Kina påvirker væksten i Afrika syd for Sahara 
Indtil nu har vi altså fået slået fast, at Afrika syd for Sahara har oplevet en temmelig høj 
økonomisk vækst i samme periode, hvor de politiske og økonomiske relationer til Kina er 
ekspanderet dramatisk. Men korrelation er ikke det samme som kausalitet, så spørgsmålet 
er derfor i hvor stor udstrækning det er rimeligt at give Kina ære for den høje vækst.  
Den høje vækst er et resultat af komplicerede kausale sammenhænge. Det er alle vores 
kilder enige om. Som vi også så i figur 18 følger væksten i Afrika syd for Sahara de 
internationale konjunkturer, og de høje vækstrater de sidste fem år falder også sammen 
med en international højkonjunktur. Dette er sandsynligvis en del af forklaringen på de 
høje vækstrater. 
IMF vurderer at den høje vækst i Afrika syd for Sahara skyldes en kombination af en 
gunstig ekstern udvikling, såsom den stærke udenlandske efterspørgsel efter regionens 
varer og stigende råvarepriser, en høj investeringsgrad, store produktivitetsstigninger samt 
fornuftige økonomiske politikker (IMF 2007, s. 1).  
Spørgsmålet er så, hvordan Kina kan tænkes at påvirke væksten. Først og fremmest har 
Kinas hastigt voksende økonomi sandsynligvis en del af æren for den internationale 
højkonjunktur, hvilket indirekte påvirker væksten i Afrika syd for Sahara.  
I forhold til investeringsgraden kan Kina tænkes at påvirke på to måder; direkte ved at 
investere i regionen og indirekte ved at gøre regionen mere attraktiv for investeringer via 
sine investeringer i infrastruktur. Hele diskussionen omkring effekten Kinas investeringer 
vil vi dog først tage op i kapitel 6 om lokal produktion og beskæftigelse.  
I forhold til de fornuftige økonomiske politikker har Kina formodentligt ikke haft 
nogen direkte effekt pga. ikke-indblandingspolitikken. Til gengæld er det muligt at Kina 
indirekte kan have fungeret som en slags inspiration. Kina har de sidste mange år haft 
rekordhøj økonomisk vækst uden at følge den neoliberale udviklingsmodel som IMF og 
Verdensbanken promoverer, og det er meget muligt at de afrikanske lande allerede har, 
eller i fremtiden vil, kigge mere mod øst for at hente inspiration til at skabe udvikling. 
Dette rummer interessante perspektiver for fremtiden, men er ikke noget vi vil gå mere i 
dybden med i dette projekt.  
I forhold til den stærke udenlandske efterspørgsel kan Kina også tænkes at påvirke på 
to måder; direkte ved at efterspørge regionens eksportvarer og indirekte ved at påvirke 
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verdensmarkedspriserne på regionens eksportvarer. Det er disse faktorer vi vil kigge 
nærmere på i dette kapitel.  
 
4.2.1 Kinas rolle i forhold til eksporten  
I kapitel 3 har vi analyseret de voksende handelsrelationer mellem Kina og Afrika syd for 
Sahara, og her fremgår det tydeligt at eksporten til Kina er steget markant de sidste ti år. 
Det kan dog godt tænkes, at dette er sket på bekostning af eksport til andre lande, derfor 
har vi også sammenholdt eksporten til Kina med væksten i den samlede eksport jf. figur 
22.  
Her fremgår det tydeligt, at eksporten er steget markant fra at udgøre 31,3 procent af 
BNP i 1997-2001 til at udgøre 40,6 procent af BNP i 2007. Eksportkvotienten er steget 
samtidigt med at BNP er steget jf. figur 18, hvorfor der altså også må være tale om en 
absolut stigning. Da eksporten til Kina er steget markant, og eksporten også er steget 
absolut, er der belæg for at give Kina en del af æren for regionens øgede eksport. Det er 
svært at sige noget mere om, hvor stor en del af den øgede eksport man kan give Kina 
skylden for på det overordnede plan, men vi vil belyse dette nærmere i afsnit 4.3 med 
udgangspunkt i vores fire case lande.  
 
Figur 22. 
Afrika syd for Saharas eksport i procent af BNP 
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* Afrika syd for Sahara følger IMF’s definition. Sudan er ikke inddraget i dataene, men vil blive gennemgået 
i dybden i afsnit 4.3 hvor case landene gennemgås.  
Kilde: IMF 2007, s. 92. 
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Den samlede eksportkvotient for regionen dækker over store individuelle forskelle landene 
imellem. Olieressourcerige lande har en langt højere eksportkvotient end de andre typer 
lande, og har også oplevet en langt højere vækst i eksporten, nemlig en stigning på 19,1 
procentpoint. De ikke-ressourcerige lande starter fra et noget lavere niveau og har kun 
oplevet en stigning på 2,9 procentpoint. De lande der er rige på andre ressourcer end olie 
har en eksportkvotient der nogenlunde følger gennemsnittet, og har oplevet en stigning på 
7,5 procentpoint.  
 
4.2.2 Hvordan eksporten påvirker væksten 
Inden vi går videre til at belyse Kinas effekt på væksten, vil vi dog udbygge linket mellem 
eksport og vækst yderligere. Dataene præsenteret i afsnit 4.1 og 4.2.1 underbygger IMF’s 
tese om at der delvist er tale om eksportdrevet vækst i regionen i og med at de olierige 
lande har haft den højeste vækst i eksporten, samtidigt med at de har haft den højeste vækst 
i BNP. Ikke-ressourcerige lande har oplevet mindst vækst i både eksportkvotient og BNP, 
mens de lande der er rige på andre ressourcer end olie har oplevet vækst i både 
eksportkvotient og BNP, som ligger nogenlunde mellem de to andre grupper. Stadig er der 
dog kun tale om simpel korrelation. Et yderligere link mellem eksporten og væksten er 
handelsbalancen.  
 
4.2.2.1 Handelsbalancen 
Handelsbalancen er en delbalance på betalingsbalancen og er en opgørelse over importens 
og eksportens værdi. Hvis et land eksporterer mere end det importerer, er handelsbalancen 
positiv. Omvendt hvis det importerer mere end det eksporterer, er handelsbalancen negativ. 
Nationalregnskabsidentiteten lyder at BNP = Privat forbrug + offentligt forbrug + 
investeringer + (eksport – import). Ud fra nationalregnskabsidentiteten giver det mening at 
en stigning i eksporten vil forbedre BNP, og dermed altså give økonomisk vækst. 
Figur 23 viser Afrika syd for Saharas handelsbalance fra 1985-2007. Her kan man se at 
handelsbalancen generelt har været svingende, men at den har forbedret sig markant fra 
2004 og frem, hvor væksten jf. figur 18 også begyndte at stige. IMF vurderer at 
handelsbalancen for Afrika syd for Sahara til at være 7,4 procent af BNP i 2006 og 
estimerer handelsbalancen til 5,2 procent af BNP i 2007 (IMF 2007, s. 94).  
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Figur 23. 
Handelsbalancen for Afrika syd for Sahara 1985-
2007 i procent af BNP
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* Tallene for 2006 og 2007 er fra IMF 2007 og følger derfor IMF’s definition på Afrika syd for Sahara. 
Tallene for 1986-2005 følger vores definition.  
Kilde: African Statistical Yearbook 2006, s. 1.6 + 1.43 + IMF 2007, s. 94.  
 
Figur 24 viser handelsbalancen fordelt på landetyper, og her er det tydeligt at de olie- og 
ressourcerige lande er grunden til den positive handelsbalance for hele regionen. De ikke-
ressourcerige lande har en negativ handelsbalance, som endda er blevet værre gennem hele 
perioden. De lande der er rige på andre ressourcer end olie har oplevet en markant 
forbedring af handelsbalancen, men det er de olierige lande der for alvor trækker regionens 
handelsbalance op. Dette passer fint overens med at det også er de olierige lande der har 
trukket regionens vækstrater op.  
 
Figur 24. 
Handelsbalancen for Afrika syd for Sahara 1997-2007 
fordelt på landetyper opgivet i procent af BNP
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* Afrika syd for Sahara følger IMF’s definition. 
Kilde: IMF 2007, s. 94. 
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Hvis man kigger på landeniveau bliver det endnu tydeligere at der er store individuelle 
forskelle. Nigeria og Angola er faktisk de to lande der gør den samlede handelsbalance for 
regionen positiv. Hvis man trækker de to lande ud af dataene jf. figur 25 har regionen 
underskud på handelsbalancen. Målt i procent af BNP var underskuddet på 3,61 procent af 
BNP i 2005 for regionen minus Nigeria og Angola, og i absolutte tal går handelsbalancen 
fra et overskud på 35,1 mia. US dollars til et underskud på 17,9 mia. Samtidigt så er 
handelsbalancen faktisk blevet forringet fra 2000 til 2005. Hvis man yderligere trækker 
Sydafrika fra er handelsbalancen målt i procent af BNP faktisk endnu dårligere, mens den 
absolut er blevet bedre, da Sydafrika har negativ handelsbalance.   
Dette udelukker dog ikke at de fleste olie- og ressourcerige lande har oplevet en 
forbedring af handelsbalancen som vi så på figur 24. Det skyldes at gruppen af ikke-
ressourcerige lande er meget større end de to andre grupper, og derfor trækker det samlede 
tal for regionen nedad. De ressourcerige lande har samlet oplevet en forbedring af 
handelsbalancen, som bidrager positivt til væksten i disse lande.   
 
Figur 25.  
Handelsbalancen i Afrika syd for Sahara korrigeret for store 
landes betydning opgivet i procent af BNP
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Kilde: African Statistical Yearbook 2006, s. 1.6 + 1.43.  
 
4.2.2.2 Handelsbalancen med Kina 
Vi har tidligere vist at Kinas eksport til Afrika syd for Sahara er steget, men hvis Afrika 
syd for Sahara samtidigt importerer store mængder varer fra Kina, kan det sagtens tænkes 
at handelsrelationerne samlet set stadig er negative for væksten. Derfor har vi også 
undersøgt handelsbalancen specifikt med Kina jf. figur 26. I årene 2001-2003 var 
handelsbalancen med Kina lige akkurat negativ med 1 procent af BNP, men fra 2004 har 
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den været positiv med en opadgående tendens. Det tyder altså på at handlen med Kina i 
hvert fald har været medvirkende til at forbedre den samlede handelsbalance siden 2004, 
hvor man jf. figur 23 også kan se at den samlede handelsbalance forbedredes markant.  
 
Figur 26. 
Afrika syd for Saharas handelsbalance med 
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Kilde: Wang 2007, s. 28. 
 
Samlet har Kina bidraget til en positiv handelsbalance i regionen, men kigger man på de 
enkelte landes handelsbalance med Kina, kan man se at det er koncentreret om ret få lande. 
9 ud af 48 lande havde i 2005 en positiv handelsbalance med Kina, heraf 6 olierige, mens 
29 havde en negativ. De resterende 10 lande har det ikke været muligt at skaffe data på 
(African Statistical Yearbook 2006). Hvis man kigger på udviklingen over tid kan man se 
at kun 8 lande har oplevet forbedret handelsbalance med Kina i perioden 1997-2005, heraf 
5 olierige, 30 lande har oplevet forringet handelsbalance, og det har igen ikke været muligt 
at finde data på de sidste 10. 
Kina bidrager altså kun positivt til handelsbalancen i meget få lande. Det er til gengæld 
værd at bemærke at de lande som har fået forbedret handelsbalance med Kina, har oplevet 
en markant forbedring, mens de lande som har fået en dårligere handelsbalance med Kina, 
kun er gået svagt tilbage. Dette er forklaringen på den store stigning i den samlede 
handelsbalance vi ser på figur 26.  
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4.2.3 Kinas rolle i forhold til råvarepriserne 
I sammenhæng med eksporten er det værd også at undersøge Kinas effekt på 
råvarepriserne, da størstedelen af regionens eksport er råvarer og ressourcer. IMF vurderer 
at den øgede eksport ikke kun dækker over en stigning i volumen, men også over markante 
stigninger i råvarepriserne, som vi også nævnte i kapitel 3 (IMF 2007, s. 38). Figur 27 viser 
udviklingen i råvarepriser fordelt på tre typer råvarer: Olie (blå), metaller (brun) og andre 
varer (grøn). Andre varer dækker over en sammenregning af priserne for kakao, kaffe, 
sukker, te og tømmer. Her kan man se at alle tre grupper har oplevet markante 
prisstigninger i perioden fra 2003 til 2007, olie og mineraler dog mere end andre varer.  
 
Figur 27. 
 
* Afrika syd for Sahara følger IMF’s definition. 
Kilde: IMF 2007, s. 7. 
 
Broadman vurderer at Kina har stået for hele 22 procent af væksten i den globale 
efterspørgsel på råolie og 16 procent af væksten i efterspørgslen på metalmalme. 
Broadman vurderer også at Kina har stået for 8 procent af væksten i efterspørgslen på 
ædelstene og 3 procent af væksten i efterspørgslen på tømmer (Broadman 2007, s. 62).  
De massive prisstigninger på regionens eksportvarer er sandsynligvis en vigtig faktor i 
forhold til væksten, i og med at de påvirker værdien af eksporten i positiv retning. Dette 
gælder både for eksporten til Kina og for eksporten til resten af verden. Broadman vurderer 
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at de stigende råvarepriser er skyld i 7,5 procent af den økonomiske vækst i de 
olieeksporterende lande i Afrika syd for Sahara i perioden fra 1997-2003 (Broadman 2007, 
s. 62). Effekten er formodentligt endnu større i perioden efter 2003, hvor oliepriserne steg 
markant. Broadman vurderer også at de stigende råvarepriser er skyld i 2,3 procent af den 
økonomiske vækst i de lande, der eksporterer metaller, og 2,1 procent af væksten i de 
lande, der eksporterer landbrugsvarer, i perioden fra 1997-2003 (Broadman 2007, s. 62). 
Priserne på metaller og landbrugsvarer er også steget markant efter 2003, hvorfor 
råvareprisernes effekt på væksten må formodes at være endnu større efter 2003. De 
stigende råvarepriser påvirker også bytteforholdet i positiv retning, som vi vil belyse i 
kapitel 5. 
 
4.3 Væksten i case landene  
Det er svært at undersøge en årsagssammenhæng ordentligt på det overordnede plan. I 
dette afsnit vil vi derfor gå mere i dybden med vores fire case lande. På landeniveauet vil 
vi prøve at uddybe linket mellem Kina og væksten i vores case lande og sandsynliggøre at 
der er tale om mere end blot en tilfældig korrelation. Vores fire case lande er udvalgt på 
grund af deres relativt langvarige og tætte relationer med Kina, og det er derfor mere 
sandsynligt, at man vil kunne spore en sammenhæng her. Man kunne forestille sig at den 
effekt Kina-relationerne har på case landene, også ville kunne observeres i en eller anden 
grad i de andre lande i regionen, som har relationer til Kina. Grundlæggende er det dog 
svært at sige noget om, da det afhænger meget af den specifikke kontekst.  
 
4.3.1 Udviklingen i væksten 
På figur 28 kan man se at væksten i BNP pr capita har været klart størst i Angola og Sudan, 
som er storeksportører af olie til Kina. Angolas har haft en gennemsnitlig vækst i BNP pr 
capita på 7 procent om året siden 1997, og Sudan har haft en gennemsnitlig vækstrate på 
5,48 procent om året siden 2001. Sydafrikas vækst i BNP pr. capita har siden 1997 ligget 
på 2,3 procent om året, og Nigerias har ligget på 1,96 procent. Alle fire case lande har altså 
oplevet vækst i BNP pr capita, men Angola og Sudan har oplevet noget højere vækstrater 
end Nigeria og Sydafrika, som begge ligger omkring gennemsnittet for regionen.  
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Figur 28. 
Vækst i BNP pr capita i de fire case lande 
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* Tallene for Sudan er fra UN Statistical Division, som ikke opererer med kategorien 1997-2001, og 
opgørelsen fra Sudan starter således på figuren i 2001. 
Kilde: IMF 2007, s. 78 + UN Statistical Division 2007. 
 
4.3.2 Kinas betydning for væksten i case landene 
 
4.3.2.1 Eksporten 
For at kunne etablere et link mellem Kina, væksten og eksporten i case landene, er det 
vigtigt at undersøge, hvor vigtig eksporten er for de fire lande. Hvis eksporten kun udgør 
en meget lille del af BNP, kan en stor procentvis stigning i eksporten vise sig at være 
ubetydelig i det samlede billede. Figur 29 viser eksporten i procent af BNP for de fire case 
lande. 
 
Figur 29. 
Eksport i procent af BNP i de fire case lande
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* Tallene for Sudan er hentet fra Verdensbanken 2007, mens resten er fra IMF 2007. 
Kilde: IMF 2007, s. 92 + Verdensbanken 2007. 
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Det mest iøjefaldende ved figur 29 er at Sudans eksport kun udgør 16 procent af BNP i 
2006, hvilket er langt under gennemsnittet for de øvrige olierige lande. Eksportkvotienten 
er kun steget med 3 procentpoint, hvilket ikke ser ud af så meget. Dette skyldes at 
eksporten her måles relativt i forhold til BNP, og BNP er også steget i denne periode. Målt 
absolut er Sudan eksport steget med 19 procent fra 2001-2007 (UN Comtrade 2007a).  
I Angola udgør eksporten en stor del af BNP, men eksportkvotienten er rent faktisk faldet 
siden 1997-2001. Til gengæld er Angolas eksport steget absolut med hele 30,9 procent fra 
2002-2006 (IMF Country Reports 2007a).  
I Nigeria er eksportens andel af BNP steget med hele 28 procentpoint, mens den 
absolut set kun er steget med 11,9 procent (beregninger fra UN Comtrade 2007a samt IMF 
Country Reports 2007b, s. 28). Eksportens andel af BNP er i Sydafrika steget med 4,1 
procentpoint, mens den absolut set er steget med 8,41 procent. 
Alle fire case lande har altså oplevet en stigning i eksporten absolut set, og for både 
Sydafrika, Nigeria og Sudan udgør eksporten nu en større del af BNP end tidligere. For 
specielt Angola og Nigeria er eksporten utrolig vigtig og udgør således omkring 70 procent 
af BNP. Stigningen i eksporten må derfor formodes at være en del af forklaringen på disse 
fire landes vækst. 
Vi mangler dog stadig at se på Kinas rolle her. I kapitel 3 slog vi fast at eksporten fra 
Afrika syd for Sahara til Kina var steget, og nu vil vi gå i dybden med, hvor stor en del af 
den samlede eksport Kina udgør, samt hvor stor en del af den absolutte stigning i eksporten 
som kan tilskrives Kina. Figur 30 viser hvor stor en del af den samlede eksport fra de fire 
case lande der går til Kina. 
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Figur 30. 
Kinas andel af eksporten fra de fire case lande fra 
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* Tallene for Angola er fra IMF Country Reports 2007a. 
** Tallene for Nigeria er frem til 2003 fra UN Comtrade2007a, mens tallene fra år 2005 er fra National 
Bureau of Statistics China 2007 og IMF Country Reports 2007b. 
*** Tallene for Sudan er fra UN Comtrade 2007a. 
**** Tallene for Sydafrika er fra UN Comtrade 2007a. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra UN Comtrade 2007a + IMF Country Reports 2007a, s. 55, + 
IMF Country Reports 2007b, s. 28 + National Bureau of Statistics China 2007a. 
 
Som vi kan se på figur 30, er Kinas andel af eksporten steget i alle fire case lande, dog 
markant mere i Angola og Sudan. I Sudan steg Kinas andel med 35,5 procentpoint, og i 
Angola steg andelen med 22 procentpoint. Vi kan se at Kina er Sudans klart vigtigste 
eksportpartner, og at Kina ligeledes er en utrolig vigtig eksportpartner for Angola. I både 
Nigeria og Sydafrika udgør Kina kun en lille del af eksporten. Begge lande har dog oplevet 
en stigning, og Sydafrika har faktisk oplevet en firdobling fra 1 til 4 procent. Selvom 
andelen er lille er det stadig rigtigt mange penge det drejer sig om, fordi både Sydafrika og 
Nigeria er meget store økonomier. Værdien af Sydafrikas eksport til Kina var faktisk 2,14 
mia. US dollars i 2005, og værdien af Nigerias var 0,53 mia. US dollars i 2006. De 
absolutte tal for Sudan og Angola var hhv. 4,3 mia. US dollars og 9,9 mia. US dollars i 
2006.  
Ud fra dataene i figur 30 kan man sige noget om hvor vigtig Kina er for de fire landes 
eksport, men for yderligere at etablere linket mellem Kina, væksten og eksporten, er det 
nødvendigt at se på, hvor stor en andel af stigningen i eksporten der går til Kina. Selvom 
eksporten til Kina kun udgør en meget lille del af Nigerias samlede eksport, kan Kina jo 
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godt have stået for en stor del af stigningen i eksporten, og dermed være årsag til en større 
del af væksten end først antaget. Figur 31 er en oversigt over Kinas andel af stigningen i 
eksporten i de fire case lande. 
 
Figur 31. 
Kinas andel af stigningen i eksporten i de fire case lande 
Angola 2002-2006* 43,3 % 
Nigeria 2000-2005** 1,5 % 
Sudan 2000-2006*** 93,8 % 
Sydafrika 2000-2006**** 7,8 % 
* Tallene for Angola er fra IMF Country Reports 2007a. 
** Tallene for Nigeria er frem til 2003 fra UN Comtrade2007a, mens tallene fra år 2005 er fra National 
Bureau of Statistics China 2007 + IMF Country Reports 2007b. 
*** Tallene for Sudan er fra UN Comtrade 2007a. 
**** Tallene for Sydafrika er fra UN Comtrade 2007a. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra UN Comtrade 2007a + IMF Country Reports 2007a, s 55 + 
IMF Country Reports 2007b, s. 28 + National Bureau of Statistics China 2007a. 
 
På figur 31 kan man se, at Kina er skyld i hele 93,8 procent af stigningen i Sudans eksport, 
og dermed stort set er eneansvarlig for stigningen i Sudans eksport. I Angola er Kina 
ligeledes skyld i en stor del af stigningen med hele 43,3 procent. Kina står for 7,8 procent 
af stigningen i Sydafrikas eksport, og er stort set ubetydelige for Nigeria, hvor de kun står 
for 1,5 procent af stigningen. Ud fra figur 29, 30 og 31 kan vi sige en hel del om hvordan 
eksporten til Kina har påvirket væksten i de fire lande. Inden vi gør det, vil vi dog også 
kigge på handelsbalancen med Kina i de fire case lande, som yderligere vil styrke linket 
mellem eksport og vækst. 
 
4.3.2.2 Handelsbalancen 
Før vi retter fokus mod handelsbalancen med Kina, vil vi, for at have noget at 
sammenligne med, lige kigge på case landenes handelsbalance med resten af verden. På 
figur 32 kan man se at Nigeria og Angola gennem hele perioden har haft positiv 
handelsbalance, som fra især fra 2000-2005 har forbedret sig ret voldsomt. Sudan og 
Sydafrika har til gengæld haft negativ handelsbalance fra år 2002. Umiddelbart virker det 
lidt overraskende at Sudan som olieeksportør ikke har overskud på handelsbalancen, men 
det skyldes at eksporten kun udgør en ret lille del af Sudans BNP. 
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Figur 32. 
Kilde: African Statistical Yearbook 2006, s. 1.43. 
 
Igen er spørgsmålet, hvor meget der kan tilskrives Kina. Figur 337 viser case landenes 
handelsbalance med Kina, og her kan man se at eksporten til Kina har bidraget positivt til 
at forbedre handelsbalancen i Angola og Sudan. I Nigeria har handelsbalancen med Kina 
være negativ fra 2001 til 2005. Der er dog mulighed for at udviklingen vender i fremtiden, 
hvis Kinas investeringer i Nigerias olieproduktion medfører at Nigeria eksporterer mere til 
Kina, hvilket ikke er utænkeligt. I Sydafrika er handelsbalancen med Kina helt klart 
negativ, og den er blevet gradvist værre i hele perioden.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Figur 33 er lavet ud fra egne beregninger på baggrund af data fra UN Comtrade og National Bureau of 
Statistics China. UN Comtrade havde data for Sudan og Sydafrika for hele perioden, mens data fra Nigeria 
kun gik til 2003 og data for Angola var ikke-eksisterende. Derfor valgte vi at supplere med data fra National 
Bureau of Statistics China. De data som begge kilder opgav, passede fint overens, undtagen for Sydafrika. 
Her rapporterer National Bureau of Statistics China at Sydafrika kun har 383 mio. US dollars i underskud på 
handelsbalancen. UN Comtrade rapporterer at underskuddet var 3,58 mia. US dollars – en temmelig stor 
forskel! Og dette er på trods af at begge kilder rapporterer stort set identiske tal for omfanget af den samlede 
handel mellem Kina og Afrika syd for Sahara (Wang 2007, s. 28). Umiddelbart har vi ingen forklaring på de 
modstridende data, men har i forhold til Sydafrika valgt at bruge UN Comtrade, da vi har dobbelttjekket med 
WTO, som opgør en negativ handelsbalance for Sydafrika med Kina på 5,4 mia. US dollars i 2006 (WTO 
2007b). At underskuddet på handelsbalancen skulle være faldet fra 3,58 mia. US dollars i 2005 til 5,4 mia. 
US dollars i 2006 forekommer således mere sandsynligt end at den skulle være faldet fra 358 mio. US dollars 
til 5,4 mia. US dollars. 
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Figur 33. 
Case landenes handelsbalance med Kina i mia. US 
dollars
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* Tallene for Angola og Nigeria er fra National Bureau of Statistics China. 
** Tallene for Sudan og Sydafrika er fra UN Comtrade. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra National Bureau of Statistics China 2007a + National Bureau 
of Statistics China 2007c + National Bureau of Statistics China 2007d + UN Comtrade 2007a + UN 
Comtrade 2007b. 
 
4.3.2.2 Opsamling på case landene 
Efter at have set på handelsbalancen med Kina, er vi nu klar til at samle op på hvordan 
Kina har påvirket væksten i vores fire case lande.  
I Sudan udgør eksporten overraskende en meget lille del af BNP, hvorfor linket mellem 
eksport og vækst ikke er så stærkt som i de andre lande. Til gengæld går godt trefjerdedele 
af Sudans eksport til Kina, og Kina er skyld i næsten hele stigningen i eksporten. Samtidig 
er Kina en yderst positiv faktor for Sudans handelsbalance. Sudan havde en negativ samlet 
handelsbalance på 3,56 mia. i 2005 US dollars, og sammenholder man dette med at Sudans 
havde en positiv handelsbalance i med Kina i 2005 på 2,03 mia. US dollars, er det tydeligt 
at det stort set kun er handelsrelationerne med Kina, som påvirker Sudans vækst positivt.  
Hvor Sudan ikke så ud til at være afhængige af deres eksport, ser den ud til at være 
meget afgørende for Angolas økonomi. I Angola udgjorde eksporten i 2007 omkring 70 
procent af BNP, og her var Kina en af de vigtigste partnere. Lidt over en tredjedel af 
Angolas eksport gik i 2007 til Kina, og Kina er skyld i næsten halvdelen af stigningen i 
eksporten. Samtidig har handlen med Kina bidraget til at en meget positiv handelsbalance 
er blevet endnu bedre. Handlen med Kina ser altså ud til virkelig at have påvirket væksten 
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positivt, dette i endnu højere grad end Sudan, som ikke var så afhængig af eksporten som 
Angola. 
I Nigeria ser det til gengæld ud til at Kina er nærmest ubetydelig for væksten. Nigeria 
ser ligesom Angola ud til at være eksportdrevet, men Kina udgør en yderst lille del af både 
eksporten og stigningen i eksporten. Samtidig er det værd at bemærke, at Nigeria havde et 
stort overskud på handelsbalancen på 37,53 mia. US dollars i 2005, men at Kina faktisk 
bidrog negativt til den. Det ser dog ud til at handelsbalancen med Kina i fremtiden vil være 
sig til Nigerias fordel men det rykker ikke ved, at handlen med Kina virker ubetydelig i 
forhold til Nigerias øvrige handelsrelationer. 
Sydafrika er det land der har flest handelsrelationer med Kina målt i US dollars jf. 
kapitel 3, men Sydafrika er en stor økonomi, og det ser ikke ud til at relationerne med Kina 
spiller en nævneværdig rolle for væksten i Sydafrika. Kina modtog kun 4 procent af 
Sydafrikas eksport i 2006, og havde kun stået for knap 8 procent af stigningen i eksporten. 
Men at gøre handelsrelationerne med Kina til ubetydelige, vil til gengæld være at misse en 
vigtig pointe. I Sydafrika har Kina bidraget negativt til handelsbalancen i 2005. Det 
samlede handelsbalanceunderskud var på 8,04 mia. US dollars, hvoraf Kina bidrog 
negativt med 3,58 mia. Med andre ord kan næsten halvdelen af underskuddet på 
handelsbalancen tilskrives Kina, hvilket tyder på at handelsrelationerne med Kina samlet 
bidrager negativt til væksten i Sydafrika. Med dette in mente kan man godt forstå de 
kritiske røster fra Sydafrikas præsident Thabo Mbeki, som vi præsenterede i problemfeltet. 
Problemstillingen med den meget store import fra Kina, som er lidt speciel for Sydafrika, 
vil vi også behandle nærmere i afsnit 6.2, hvor vi kigger på hvordan importen fra Kina 
udkonkurrerer lokal produktion. Det er dog værd at bide mærke i at der rent faktisk er sket 
en firdobling af Kinas andel af eksporten fra Sydafrika i løbet af de sidste seks år, og hvis 
den udvikling fortsætter kan Kina godt gå hen og blive en meget vigtigere og bedre 
handelspartner for Sydafrika i fremtiden.   
 
4.4 Opsamling 
I dette kapitel mener vi at have sandsynliggjort at handelsrelationerne med Kina har haft en 
positiv effekt på den økonomiske vækst i regionen som helhed, og at Kina dermed har en 
del af æren for de høje vækstrater. Kina har påvirket eksporten direkte ved at efterspørge 
afrikanske varer, og råvarepriserne indirekte ved at øge efterspørgslen på disse varer. 
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Begge dele har betydet øget eksport og forbedret handelsbalancen, der som udgangspunkt 
altid vil påvirke BNP positivt jf. nationalregnskabsidentiteten. Der er dog langt fra tale om 
en simpel én-til-én sammenhæng, men en kompleks række af sammenhænge med multiple 
årsager. Derfor er det meget svært at konkludere på, hvor stor en del af væksten man kan 
give Kina æren for.  
Eksporten til Kina har primært været i form af råvarer, og faktisk er det også stort set 
kun de olierige lande, som ser ud til at have nydt godt af handelsrelationerne med Kina, da 
6 af de 8 lande som havde positiv handelsbalance med Kina i 2005 var olierige.. 
I forhold til case landene understøtter vores data at Kina har bidraget positivt til 
væksten i Angola og Sudan i ret høj grad. Det er også værd at bemærke at det er disse to 
lande, hvor væksten har været højest. I Sydafrika ser det snarere ud til at 
handelsrelationerne med Kina har påvirket væksten negativt. Kina har indtil videre ikke 
bidraget specielt til Nigerias vækst, men pga. nye olieaftaler er det sandsynligt at Kina vil 
få en større betydning i fremtiden. Væksten har dog ligget nogenlunde stabilt, men lavt, i 
både Sydafrika og Nigeria. 
I dette kapitel har vi primært undersøgt eksporten og handelsbalancen, og hvordan 
disse faktorer påvirker væksten. Det er selvfølgelig også muligt, og endog sandsynligt, at 
kinesiske pengestrømme i form af investeringer, lån og bistand også har en effekt på 
væksten. Dette vil vi som nævnt tidligere kigge mere på i kapitel 6 om lokal produktion og 
beskæftigelse. Inden da vil vi dog rette fokus mod eksportstrukturen og bytteforholdet i 
kapitel 5. 
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5. Eksportstrukturen og bytteforholdet  
 
I kapitel 4 sandsynliggjorde vi at den øgede eksport til Kina har været en væsentlig faktor i 
regionens høje vækstrater de senere år. Dette kan umiddelbart tolkes som et skulderklap til 
de neoklassiske økonomer, der opfatter eksporten som nøglen til udvikling. 
Strukturalisterne ville derimod kritisere dette synspunkt, fordi de mener at det ikke kun 
kommer an på mængden af eksport, men også i høj grad hvad man eksporterer. Eksport af 
råvarer vil ikke føre til udvikling på sigt, fordi bytteforholdet hele tiden vil forringes for 
råvarer. Nøglen til udvikling, er ifølge strukturalisterne, industrialisering, forstået som 
vækst i fremstillingsindustrien. I kapitel 6 om lokal produktion og beskæftigelse går vi 
mere i dybden med, hvordan relationerne med Kina påvirker industrialiseringen i regionen, 
men i dette kapitel vil vi kigge nærmere på, hvordan relationerne med Kina har påvirket 
eksportstrukturen og bytteforholdet.  
 
5.1 Eksportstrukturen  
Som vi viste i kapitel 3 eksporterer Afrika syd for Sahara primært ressourcer, 
hovedsageligt olie, til Kina, og importerer maskiner og arbejdsintensive fremstillingsvarer 
såsom tøj og elektronik fra Kina. Samlet set må vi sige at de ressourcerige lande Afrika syd 
for Sahara i høj grad har rollen som råvareeksporterende region i handelsrelationerne med 
Kina.  
Dette forhold afviger ikke fra Afrikas historiske rolle på dette område. 
Handelsrelationerne med Kina kopierer på mange måder blot de traditionelle relationer 
mellem regionen og de rige, vestlige lande (Tull 2006, s. 471-473). Selvom relationerne 
med Kina ikke adskiller sig fra tidligere tider, mener vi, at det er rimeligt at konkludere at 
dette handelsmønster er med til at fastholde Afrika syd for Sahara som en 
råvareeksporterende region. Lee understøtter denne pointe ved at bemærke at Kinas 
handelsrelationer med Afrika, følger en klassisk nord-syd model med eksport af ressourcer 
og import af fremstillingsvarer (Lee 2006, s. 323). Tull bemærker også at 
handelsrelationerne ikke er kvalitativt forskellige fra traditionelle nord-syd relationer, og 
derfor højst sandsynligt også vil være med til at fastholde afrikanske lande som 
råvareeksportører (Tull 2006, s. 471-473).  
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Når eksportstrukturen kritiseres på denne måde, er det fordi der er en række problemer 
forbundet med at være råvareeksporterende lande. Disse problemer vil vi kort opridse her.  
Strukturalisternes hovedkritik går på at bytteforholdet historisk forringes for 
råvareeksporterende lande, hvilket bevirker, at disse lande hele tiden skal producere mere 
og mere af deres råvarer for at kunne købe tøj, maskiner og andre fremstillingsindustrivarer 
i udlandet.  
En anden vigtig del af den strukturalistiske kritik går på at råvareeksport ikke sætter 
gang i den industrialiseringsproces, som de mener, er altafgørende for økonomisk 
udvikling på lang sigt. Råvarepriserne har været gunstige i en længere periode jf. figur 27, 
og når der er mange penge at tjene på at eksportere ressourcer, som man kan hive op af 
jorden, er der ikke umiddelbart incitament til at industrialisere. Disse ressourcer bliver for 
det meste heller ikke forarbejdet i regionen, men eksporteret i rå form, hvilket betyder at 
der formodentligt heller ikke sættes gang i en industriel opgraderingsproces. Indkomsten 
fra ressourceeksporten kunne naturligvis i teorien bruges til at sætte gang i en 
industrialiseringsproces. Dette forudsætter dog blandt andet en stærk og aktiv stat. Hele 
diskussionen omkring industrialisering har vi kun berørt overfladisk her, men vi vil gå 
dybere ned i den i afsnit 6.4.  
Råvarepriser har også historisk været meget svingende og ustabile. Da mange 
afrikanske lande syd for Sahara er eksportører af en enkelt eller to råvarer, er de meget 
følsomme overfor prisudsving. Dette er en pointe som selv IMF bemærker i en rapport, der 
ellers omtaler den nuværende økonomiske udvikling i Afrika meget positivt (IMF 2007, s. 
21).  
 
5.2 Bytteforholdet 
Teorien om det historisk forringede bytteforhold er som nævnt tidligere en vigtig del af den 
strukturalistiske kritik, men når vi kigger på den aktuelle situation med Kina og Afrika syd 
for Sahara, ser det faktisk kun ud som om, at relationerne har haft en positiv effekt på 
bytteforholdet, på trods af at regionen fastholdes som råvareeksporterende region.  
Figur 34 viser udviklingen i bytteforholdet for Afrika syd for Sahara fra 1997-2007. Her 
kan man se at det har forbedret sig væsentligt i samme periode som relationerne med Kina 
er øget – det vil sige at eksporten er blevet mere værd relativt til importen. Bytteforholdet 
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har forbedret sig fra indeks 100,7 i perioden 1997-2001 til indeks 121,5 i 2006. I 2007 ser 
det ud til at bytteforholdet forringes en smule og falder til indeks 115,3.8  
 
Figur 34. 
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* Afrika syd for Sahara følger IMF’s definition.  
Kilde: IMF 2007, s. 101. 
 
Figur 34 følger IMF’s definition af Afrika syd for Sahara og medregner derfor ikke Sudan. 
Sudans bytteforhold vil dog blive gennemgået nærmere i afsnit 5.3, hvor vi går i dybden 
med case landene.  
Det overordnede billede, som vist i figur 34, kan godt dække over store individuelle 
forskelle landene imellem. Derfor har vi også kigget på udviklingen i bytteforholdet fordelt 
på landetyper. I figur 35 kan man se at de olierige lande har oplevet den største forbedring i 
bytteforholdet fra indeks 84 i 1997-2001 til indeks 139,7 i 2007. De lande, der er rige på 
andre ressourcer end olie, har også oplevet en markant forbedring i bytteforholdet fra 
indeks 102,7 i 1997-2001 til indeks 119,6 i 2007. De ikke-ressourcerige landes 
bytteforhold har til gengæld ligget stabilt i hele perioden og ikke forbedret sig væsentligt.  
 
 
 
 
                                                 
8 Bytteforholdet er et indeks for udviklingen i et lands eksportpriser i forhold til importpriserne. Det beregnes 
ved at dividere et indeks over enhedsværdien (dvs. pr mængdeenhed) af eksporten med et indeks over 
enhedsværdien af importen – og så gange med 100. Bytteforholdet siger altså ikke noget om hvor meget et 
land eksporterer eller importerer, men om hvad eksporten og importen er værd i forhold til hinanden over tid. 
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Figur 35. 
Bytteforholdet for Afrika syd for Sahara 1997-2007 fordelt på 
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* Afrika syd for Sahara følger IMF’s definition. 
Kilde: IMF 2007, s. 101. 
 
Forbedringen i bytteforholdet for de ressourcerige lande skyldes de stigende råvarepriser jf. 
afsnit 4.2.3. Disse prisstigninger hænger i vid udstrækning sammen med Kinas øgede 
efterspørgsel på disse varer på verdensmarkedet. På den måde påvirker Kina bytteforholdet 
positivt.  
Hvis man kigger isoleret på Afrikas bytteforhold med Kina, understøtter det også, at 
handlen med Kina har en positiv effekt på bytteforholdet. På figur 36 kan man se at 
Afrikas bytteforhold med Kina, har forbedret sig væsentligt mere end Afrika syd for 
Saharas bytteforhold med hele verden. I 2006 var bytteforholdet med verden på indeks 
121,5 jf. figur 34, mens Afrikas bytteforhold med Kina i 2006 var oppe i nærheden af 
indeks 170. Det skal dog siges, at vi ikke ved hvilken metode IMF har brugt, og at dataene 
derfor måske ikke er direkte sammenlignelige. Forskellen på de to tal er dog så stor at det 
tyder på at handelsrelationerne med Kina bidrager væsentligt til en forbedring af 
bytteforholdet. I øvrigt kan man på figur 36 også se at bytteforholdet med Kina forbedrer 
sig væsentligt i samme periode hvor brændstof-prisindekset også stiger markant, hvilket 
understøtter pointen om at bytteforholdet mellem Afrika og Kina forbedrer sig som følge 
af prisstigninger på ressourcer.  
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Figur 36.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Wang 2007, s. 7. 
 
5.3 Eksportstruktur og bytteforhold i de fire case lande  
Eksportstrukturen i forhold til Kina i de fire case lande følger den generelle tendens for 
hele regionen – nemlig råvare- og ressourceeksport.  
Brændstof, herunder olie, udgør den altovervejende del af Angola og Sudans eksport til 
Kina. 99,9 procent af Angolas eksport til Kina var brændstof i 2005 (Centre for Chinese 
Studies 2007, s. 21), og 99 procent af Sudan eksport til Kina var brændstof i 2006 (UN 
Comtrade 2007c). Brændstof udgjorde også en markant del af Nigerias eksport til Kina, 
nemlig 89 procent, i 2003. De resterende 11 procent bestod af henholdsvis 7 procent 
maskiner og transportudstyr og 4 procent fremstillingsindustrivarer (UN Comtrade 2007c). 
Desværre findes der ingen nyere data for Nigeria, men der er ikke umiddelbart nogen 
grund til at tro, at eksportmønsteret skulle have ændret sig markant, slet ikke i lyset af de 
omfattende investeringer Kina har foretaget i Nigerias olieindustri.  
Sydafrika skiller sig ud fra de tre andre case lande i og med at hele 27 procent af 
eksporten til Kina bestod af fremstillingsindustrivarer i 2006. Dette skyldes at Sydafrika er 
det eneste land i regionen, der har en nævneværdig fremstillingsindustri. 62 procent af 
eksporten til Kina bestod dog stadig af råvarer, som fordeler sig på henholdsvis 14 procent 
brændstof og 48 procent andre råvarer end brændstof (UN Comtrade 2007c). Så på trods af 
at Sydafrika er et industrialiseret land, har det stadig rollen som råvareeksporterende land i 
forhold til Kina. 
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Samlet må vi sige at case landenes eksportstruktur med Kina, er med til at holde dem som 
råvareeksporterende lande. Men ligesom når vi kigger overordnet på regionen, ser det ikke 
ud til at det er nogen entydigt dårlig situation for tiden. Når vi kigger på bytteforholdet for 
de fire case lande, ser det faktisk ud som om at det er en ret positiv situation. 
Figur 37 viser at bytteforholdet har forbedret sig tydeligt for de tre olieeksporterende 
lande. Angolas bytteforhold har forbedret sig fra indeks 100 i år 2000 til indeks 289,9 i 
2006 (IMF Country Reports 2007a + IMF Country Reports 2005a), Nigerias bytteforhold 
har forbedret sig fra indeks 100 i år 2000 til indeks 179,6 i 2006 (IMF Country Reports 
2007b + IMF Country Reports 2006a  + IMF Country Reports 2005d)  og Sudans 
bytteforhold har forbedret sig fra indeks 100 i år 2001 til indeks 168,6 i 2006 (IMF 
Country Reports 2007c + IMF Country Reports 2005b + IMF Country Reports 2005c). 
Sydafrikas bytteforhold har også forbedret sig, om end knap så markant, fra indeks 100 i år 
2001 til indeks 116,1 i 2006 (IMF Country Reports 2006b). 
 
Figur 37. 
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* For Sudan og Sydafrika er indeks 100 = år 2001, og for Nigeria og Angola er indeks 100 = år 2000. 
Kilde: IMF Country Reports 2007a , s. 48 + IMF Country Reports 2007b, s. 22 + IMF Country Reports 
2007c, s. 29 + IMF Country Reports 2006a, s.21 + IMF Country Reports 2006b, s. 34 + IMF Country reports 
2005a, s. 48 + IMF Country Reports 2005b, s. 14 + IMF Country Reports 2005c, s. 28 + IMF Country 
Reports 2005d, s. 24. 
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5.4 Opsamling  
Når man kigger på eksportstrukturen er der ikke tvivl om at relationerne med Kina er med 
til at fastholde Afrika syd for Sahara som råvareeksporterende region. Når man kigger på 
bytteforholdet, er det til gengæld ikke helt så nemt at konkludere at det er entydigt dårligt. 
Det er faktisk de ressourcerige lande, især de olierige, der har oplevet den største 
forbedring i bytteforholdet. Det skyldes de stigende råvarepriser, som til dels skyldes Kinas 
globale efterspørgsel. Samtidigt peger dataene også på at det er de ressourcerige lande, og 
igen især de olierige, der har oplevet størst økonomisk vækst jf. kapitel 4. Det tyder altså 
på at det rent faktisk er muligt at skabe vækst baseret på råvareeksport. Det har fået os til at 
overveje hvorvidt vores empiri giver anledning til at revurdere teorien. Dette vil vi komme 
nærmere ind på i vores perspektivering i kapitel 8.  
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6. Lokal produktion og beskæftigelse 
 
I dette kapitel vil vi undersøge Kinas effekt på den lokale produktion og beskæftigelse i 
Afrika syd for Sahara. I kapitel 4 har vi allerede redegjort for væksten i produktionen, og 
hvordan Kina har bidraget til den gennem eksporten. I dette kapitel vil vi undersøge 
hvordan pengestrømme fra Kina, i form af investeringer, bistand og lån, kan tænkes at 
have bidraget til at skabe ny produktion. Herefter vil vi kigge på hvordan importen af 
billige, kinesiske varer kan være med til at udkonkurrere lokal produktion, og hvordan 
konkurrencen med Kina på eksporten til verdensmarkedet også kan være ødelæggende for 
nogle landes produktion. Dernæst vil vi undersøge hvordan det står til med 
industrialiseringen i regionen, og hvorvidt relationerne med Kina har været med til at 
hæmme eller støtte en industrialiseringsproces. Derefter vil vi undersøge hvilken effekt 
Kina kan tænkes at have haft på beskæftigelsen, og til sidst vil vi vurdere om Kinas øgede 
engagement i regionen kan tænkes at have været med til at bryde regionens økonomiske 
marginalisering og tiltrække andre investorer.  
 
6.1 Kinesiske pengestrømme skaber ny produktion 
Som vi redegjorde for i kapitel 4 om vækst, er den samlede produktion i Afrika syd for 
Sahara steget markant igennem de sidst fem år. BNP er værdien af den samlede produktive 
indsats i et land i løbet af et år, og jf. figur 18 er BNP steget med mellem 3,6 og 6,8 
procent om året siden 2002.  
I kapitel 4 kiggede vi også nærmere på, hvordan Kina har bidraget til den øgede vækst 
gennem eksporten, dels ved direkte at efterspørge regionens varer og dels ved at påvirke 
råvarepriserne positivt. Men som vi også redegjorde for i kapitel 4, er det også sandsynligt 
at pengestrømmene fra Kina i form af investeringer, lån og bistand har haft en effekt på 
produktionen i regionen. Den konkrete effekt afhænger selvfølgelig af hvordan pengene 
investeres. Som vi redegjorde for i kapitel 3, er der meget der tyder på at de kinesiske 
investeringer primært går til olieindustrien og olierelateret infrastruktur. Dataene tyder 
også på at store dele af lånene går samme vej, samt at bistand typisk går til helt eller delvist 
at finansiere infrastrukturprojekter.  
Lee vurderer at kinesiske investeringer i Afrika, har bidraget væsentligt til Afrikas høje 
vækst (Lee 2006, s. 320-322). Samlet set er det meget svært at sige noget om, i hvor stort 
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et omfang Kina, har skabt ny produktion, da der ikke findes systematiske data på dette. Vi 
mener dog, at det er en rimelig antagelse, at Kina har været med til at skabe ny produktion 
i en eller anden grad, hvilket vi vil argumentere yderligere for i det følgende.  
I kapitel 4 fandt vi ud af, at eksport til Kina har bidraget væsentligt til den økonomiske 
vækst, i hvert fald i de olierige lande. Investeringerne i olieproduktionen og den 
omkringliggende infrastruktur, hvor kinesiske penge har spillet en stor rolle, er 
formodentligt en del af grundlaget for den øgede eksport – grundlaget for at der er noget at 
eksportere, så at sige. Samtidigt kan investeringerne i infrastruktur tænkes at være med til 
at gøre regionen mere attraktiv at investere i for andre investorer, som vi også vil komme 
nærmere ind på i afsnit 6.6. 
Jenkins og Edwards vurderer, at de kinesiske investeringer formodentligt ikke er i 
konkurrence med lokale investeringer, da lokale private virksomheder i Afrika syd for 
Sahara ikke spiller nogen større rolle i olie- og mineindustrien (Jenkins and Edwards 2006, 
s. 222-223). Det tyder på at de kinesiske pengestrømme bidrager til en absolut forøgelse af 
de samlede investeringer, hvilket også må formodes at påvirke produktionen positivt. 
Broadman fremhæver i den forbindelse at der indenfor bygge- og anlægsbranchen er sket 
en arbejdsdeling mellem udenlandske kinesiske entreprenører på den ene side og de lokale 
entreprenører på den anden. Her tager de kinesiske firmaer sig af de store opgaver, og de 
lokale entreprenører tager sig af mindre specialopgaver, som ikke er underlagt international 
konkurrence og udenlandsk dominans (Broadman 2007, s. 195-196). Indenfor bygge- og 
anlægsbranchen vurderer Broadman altså at de lokale firmaer ikke bliver direkte 
udkonkurreret af de store kinesiske firmaer da lokale firmaer mangler kapaciteten til at 
varetage de store opgaver. Til gengæld må man formode at de afrikanske firmaer heller 
ikke vil udvikle kapacitet i fremtiden, fordi de ikke kan konkurrere med de langt mere 
erfarne kinesiske entreprenører.  
Udover at påvirke produktionen, er der formodentligt nogle afledte effekter af 
investeringerne. Typisk vil investeringer skabe arbejdspladser og indkomster, og alle disse 
mennesker skal også bo, spise, transportere sig rundt, få børn der går i skole, gå til frisør 
osv. Alle disse afledte økonomiske aktiviteter må også formodes at bidrage yderligere til 
produktionen. Det er denne effekt som Keynes kaldte multiplikatoreffekten. Grundtanken 
er at en investering eller et øget forbrug, uanset om den er privat, offentlig eller kinesisk, 
resulterer i en stigning i den samlede indkomst og efterspørgsel i samfundet, som igen 
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leder til forbrug og stigende indkomst. Effekterne af en investering er derfor større end 
værdien af den oprindelige investering.  
 
6.2 Import af kinesiske fremstillingsvarer udkonkurrerer lokal 
produktion 
Samtidigt med at de kinesiske pengestrømme er med til at skabe ny produktion, er 
importen fra Kina også med til at udkonkurrere lokal produktion. Igen er det uhyre 
vanskeligt at sige noget om omfanget, og i forlængelse heraf hvorvidt den ene tendens 
vejer den anden op. Derfor vil vi holde os til at sige noget om, hvordan relationerne med 
Kina kan tænkes at udkonkurrere den lokale produktion og underbygge med enkelte 
eksempler.  
Importen fra Kina er steget markant de sidste syv år, som vi redegjorde for i kapitel 3, 
og Afrika syd for Sahara importerer primært arbejdsintensive fremstillingsvarer såsom tøj, 
elektronik og maskiner fra Kina. Der er stor efterspørgsel på de kinesiske importvarer i 
Afrika syd for Sahara på grund af den udbredte fattigdom (Tull 2006, s. 463-466). De 
kinesiske varer er billigere og de lavere priser vil også i første omgang betyde øget 
forbrugervelfærd (Jenkins og Edwards, s. 215-217).  
Men øget forbrugervelfærd er blot effekten på kort sigt. På længere sigt kan importen 
af de kinesiske fremstillingsvarer betyde at lokale producenter bliver udkonkurreret, fordi 
de ikke kan konkurrere med de billige kinesiske produkter. Denne pointe støttes af Jenkins 
og Edwards (Jenkins og Edwards, s. 215.-217) og Alden jf. nedenstående citat.  
 
“Across the continent, from northern Namibia to central Kenya, traditional products and 
retailers have been edged out by the advent of Chinese businesses. Even in Angola’s war-
torn region of Huambo, five Chinese retailers have since their arrival in 2000 effectively 
closed down other established suppliers and retailers.” (Alden 2005b, s. 147) 
 
Vines går videre endnu og mener ligefrem at Kina dumper deres billige varer i Afrika og 
derved underminerer lokale producenter (Vines 2007, s. 219), en pointe som også Lee (Lee 
2006, s. 322) og Alden (Alden 2005b, s. 147) tilslutter sig. Dumping betyder dog, når ordet 
bruges korrekt, at en vare sælges på et fremmed marked til en værdi under 
produktionsomkostningerne. Det er muligt at kinesiske virksomheder benytter sig af 
dumping i kortere perioder for at vinde markedsandele, men det er svært at forestille sig at 
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det skulle være normal praksis. Kinesiske virksomheder genererer trods alt profit, og de 
lave priser skyldes nok snarere at kinesiske virksomheder er meget konkurrencedygtige og 
kan producere til meget lave produktionsomkostninger.  
Importen af kinesiske varer er selvsagt mest ødelæggende i de lande, hvis lokale 
produktion består af en høj andel af arbejdsintensiv fremstillingsindustri, fordi det er her at 
Kina er virkeligt konkurrencedygtige. Sydafrika er det eneste rigtigt industrialiserede land i 
regionen, og derfor er Sydafrikas produktion særligt hårdt ramt af importen fra Kina. 
Sydafrika havde et underskud på handelsbalancen med Kina i 2005 på 3,58 mia. US dollars 
jf. kapitel 4, hvilket i sig selv er negativt for væksten. Samtidigt importerer Sydafrika også 
en række varer fra Kina, som de godt selv kan producere jf. figur 38. 
 
Figur 38. 
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Kilde: UN Comtrade 2007c.  
 
Sydafrikaneren Moeletsi Mbeki, der er næstformand for det sydafrikanske institut for 
internationale relationer og i øvrigt bror til den sydafrikanske præsident Thabo Mbeki, blev 
i 2005 citeret for at kritisere handelsrelationerne mellem Kina og Sydafrika. Han kaldte 
handelsrelationerne ”a replay of the old story of South Africa’s trade with Europe”, og 
kritiserede desuden at sydafrikansk import fra Kina primært bestod af varer, som Sydafrika 
selv er i stand til at producere (Mooney 2005). 
Lee rapporterer at den kinesiske tekstilimport til Sydafrika voksede markant i 
slutningen af 2004, hvilket gik hårdt udover den sydafrikanske tekstilindustri. I slutningen 
af 2002 havde mere end 75.000 mennesker mistet deres job i Sydafrika pga. 
fabrikslukninger, og handelsforeningerne var ude og bede regeringen om at beskytte 
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sydafrikansk sko-, tøj- og tekstilindustri (Lee 2006, s. 322-323). Bräutigam bemærker dog 
at Kina konfronteret med denne kritik frivilligt har lagt kvoter på den kinesiske import til 
Sydafrika (Bräutigam 2007).  
Nigerias og Sudans importstruktur fra Kina ligner Sydafrikas: Varer fra 
fremstillingsindustrien, maskiner og transportudstyr samt kemikalier er de tre største 
grupper (UN Comtrade 2007c). Det har ikke været muligt at finde data på Angolas import 
fra Kina fra hverken UN Comtrade eller Angolas statistikbank. Vi har dog ingen grund til 
at antage at de skulle adskille sig fra det generelle billede for regionen. Hverken Nigeria, 
Sudan eller Angola har en særligt høj grad af industrialisering, og importvarerne fra Kina 
er derfor formodentligt ikke i direkte konkurrence med lokal produktion. Til gengæld er 
der heller ikke særligt gode muligheder for at de i fremtiden vil udvikle denne type 
industri, så længe kineserne er så konkurrencedygtige på dette område.  
For at nuancere billedet lidt er det dog værd at bemærke at Kina ikke opfører sig værre 
end resten af verden på det her punkt. Langt størstedelen af landene i Afrika syd for Sahara 
er, ligesom Kina, medlem af WTO, som promoverer frihandel og handelsliberaliseringer9. 
WTO bliver ofte kritiseret for at udviklingslande presses til at åbne deres markeder, 
hvorved de rige landes mere konkurrencedygtige produkter oversvømmer 
udviklingslandenes markeder og udkonkurrerer lokal produktion. Udviklingslandene har i 
WTO-regi ikke ret mange muligheder for at beskytte indenlandsk produktion mod ekstern 
konkurrence, som Kina og mange af de asiatiske succesøkonomier gør eller har gjort i 
længere perioder. Dette er blot nævnt for at det ikke skal fremstå som om at Kina er den 
eneste synder i denne sammenhæng. 
 
6.3 Konkurrencen med Kina på eksporten til verdensmarkedet 
Indtil videre har vi primært kigget på Kinas positive bidrag til eksporten i Afrika syd for 
Sahara, dels ved at efterspørge afrikanske produkter og dels ved at påvirke priserne på 
afrikanske eksportprodukter jf. kapitel 4. Men Kina kan også i nogle tilfælde være en 
trussel mod afrikanske landes eksport, hvis de eksporterer de samme varer og derfor 
                                                 
9 Helt præcist er 38 af landene i regionen medlem af WTO. De ti resterende lande er Cape Verde, Comoros, 
Eritrea, Etiopien, Liberia, Sao Tome & Principe, Seychellerne, Somalia, Sudan og Ækvatorial Guinea. Af de 
ti lande har syv af dem observatørstatus og dermed udsigt til at påbegynde forhandlinger i nær fremtid (WTO 
2007a). De eneste tre lande der intet har med WTO at gøre er Eritrea, Liberia og Somalia, som alle er 
hærgede af igangværende eller nyligt afsluttede borgerkrige. 
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konkurrerer mod hinanden på verdensmarkedet. Jenkins og Edwards refererer til dette som 
en konkurrerende indirekte effekt af handel (Jenkins og Edwards 2006, s. 218-221).  
Kinas industrier er dog typisk meget arbejdsintensive, mens Afrika syd for Saharas typisk 
er mere land- eller ressourceintensive. Derfor er der ikke noget der umiddelbart tyder på at 
Kina vil udkonkurrere afrikanske landes eksport til verdensmarkedet. Undtagelsen er 
Sydafrika, der som det eneste land syd for Sahara har en høj industrialiseringsgrad, og 
derfor kan være truet på eksporten. Jenkins og Edwards undersøgte dette ved at identificere 
de produkter hvor Kina sandsynligvis er en stor konkurrent og se hvilken andel af de 
afrikanske landes eksport disse produkter repræsenterede. Ved at bruge den metode fandt 
de ud af at 54,4 procent af Sydafrikas eksportvarer i 2002 var truet af konkurrence fra Kina 
(Jenkins og Edwards 2006, s. 220). Dette kan også være en af årsagerne til Sydafrikas mere 
kritiske holdning til Kinas engagement i Afrika. 
Ingen af de andre tre case lande lader til at være i konkurrence med Kina på eksporten 
til verdensmarkedet i noget nær samme grad. I både Sudan og Nigeria var omkring 2 
procent af eksporten i konkurrence med Kina (Jenkins og Edwards 2006, s. 220). Jenkins 
og Edwards har ikke lavet beregninger på Angola, men Angolas vigtigste eksportvarer er 
råolie, raffinerede olieprodukter, diamanter, gas, kaffe, fisk, tømmer og bomuld (World 
Factbook 2007a), så formodentligt er andelen af eksportvarer i konkurrence med Kina 
temmelig lav.  
Nogle afrikanske lande rammes hårdere end andre, fordi de er små økonomier og 
afhængige af ganske få produkter. Hvis disse få produkter skal konkurrere med Kina på 
verdensmarkedet, kan det ramme landet hårdt (Jenkins og Edwards 2006, s. 218-221). 
Lesotho er det klassiske eksempel på dette. Lesothos tekstilindustri er blomstret op under 
United States African Growth Opportunities Act, der giver fordelagtig markedsadgang for 
en række af de allerfattigste afrikanske lande syd for Sahara. Da Multifiberaftalen ophørte i 
2005, blev konkurrencen fra Kina dog et stort problem for Lesothos tekstilindustri. 
Multifiberaftalen er en aftale der lagde restriktioner på rige landes import af tøj og tekstiler 
fra udviklingslande herunder Kina, undtagen de allerfattigste lande som Lesotho. Da 
aftalen ophørte, faldt afrikanske landes andel af USA’s tøj- og tekstilimport med 11 
procent i de første ti måneder, mens Kinas markedsandel steg markant. Dette har ført til 
fabrikslukninger og arbejdsløshed i Lesotho (Jenkins og Edwards 2006, s. 220). 
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6.4 Industrialisering 
Relationerne med Kina har formodentligt bidraget positivt til væksten i produktionen i 
Afrika syd for Sahara jf. kapitel 4 og afsnit 6.1. Men ligesom med eksporten, mener 
strukturalisterne ikke at det er ligegyldigt hvilken produktion der er tale om. Nøglen til 
udvikling er, ifølge strukturalisterne, industrialisering, forstået som vækst i 
fremstillingsindustrien. Derfor vil vi i dette afsnit kigge nærmere på industrialiseringen i 
regionen, og hvilken rolle Kina spiller i den sammenhæng.   
IMF vurderer i Regional Economic Outlook for 2007 at der er lange udsigter til 
industrialiseringen i Afrika syd for Sahara. Væksten har været høj, men den har været 
drevet af eksport af ressourcer, og de færreste lande i regionen har været i stand til at skabe 
arbejdsintensiv fremstillingsindustri eller at kravle opad i værdikæden (IMF 2007, s. 2).  
Hvis man kigger på de fire case lande, er billedet tydeligt jf. figur 39. I ingen af landene er 
der sket nogen nævneværdig industrialisering. I Angola, Sudan og Nigeria udgør 
fremstillindsindustrien en meget lille del af BNP, og der er hverken sket nogen markant 
stigning eller noget markant fald. Sydafrika skiller sig ud ved at have en noget højere 
industrialiseringsgrad i og med at fremstillingsindustrien udgør omkring 16 procent af 
BNP. Der er dog heller ikke sket nogen markant udvikling her.  
 
Figur 39. 
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Kilde: Data på Angola er fra IMF Country Reports 2007a. Data på Sudan er fra Central Bureau of Statistics 
Sudan 2007. Data på Nigeria er fra National Bureau of Statistics Nigeria 2007. Data på Sydafrika er fra 
Statistics South Africa 2007. 
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Fremstillingsindustrien måles i figur 39 relativt i forhold til BNP, og da BNP er steget i 
alle fire lande i perioden, må fremstillingsindustrien også være vokset absolut. Der er ud 
fra disse data ikke belæg for at konkludere at den lokale fremstillingsindustri er blevet helt 
udkonkurreret i disse lande af importen fra Kina, som vi redegjorde for i afsnit 6.2, i hvert 
fald ikke i et omfang så det afspejles i fremstillingsindustriens andel af BNP. Men der er på 
den anden side heller intet der tyder på at Kina skulle have haft bidraget positivt til 
industrialiseringen.  
Der er selvfølgelig rigtigt mange faktorer, der påvirker en industrialiseringsproces, og 
det er derfor svært at sige i hvor stor eller lille grad relationerne til Kina påvirker 
industrialiseringen i området, endsige belyse at der er tale om en årsagssammenhæng. 
Samtidigt er Afrika syd for Sahara en region som historisk har en lav grad af 
industrialisering, og årsagerne til dette er mange og komplekse, og strækker sig tilbage til 
længe før Kina blev en vigtig spiller i regionen.  
Bräutigam vurderer at de politikker som regeringerne førte i Afrika syd for Sahara i 
tiden efter uafhængigheden ikke har været gode til at skabe industrialisering. Hun mener 
heller ikke at Verdensbankens og IMF’s strukturtilpasningsprogrammer i 1980’erne og 
1990’erne har bidraget med noget videre i den sammenhæng. Tilmed er afrikanske stater 
notorisk svage og infrastrukturen dårlig (Bräutigam 2003, s. 467). I stedet for at undersøge 
hvordan og hvor meget Kina påvirker industrialiseringen i regionen, vil vi i dette afsnit 
blot forsøge at anskueliggøre hvorvidt relationerne med Kina støtter eller hæmmer en 
industrialiseringsproces.  
Samlet må vi starte med at konkludere at handelsrelationerne er hæmmende for en 
industrialiseringsproces. I kapitel 5 konkluderede vi at eksportstrukturen, hvor Afrika syd 
for Sahara fastholdes i rollen som råvareeksporterende region, i hvert fald ikke støtter op 
om en industrialiseringsproces i regionen. Som vi også redegjorde for i kapitel 5 er der 
ikke så stort et incitament til at industrialisere, når der er mange penge at tjene på at 
eksportere ressourcer, som man kan give op af jorden. Ressourcerne bliver i vid 
udstrækning heller ikke forarbejdet i regionen, men eksporteret i rå form, hvilket betyder at 
der formodentligt heller ikke sættes gang i en industriel opgraderingsproces.  
Importen fra Kina er også hæmmende for en industrialiseringsproces i Afrika syd for 
Sahara, fordi lokale fremstillingsindustrier formodentligt udkonkurreres af de billige 
kinesiske fremstillingsindustrivarer som vi var inde på i afsnit 6.2. Kina vil sandsynligvis 
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også fortsat være meget konkurrencedygtig indenfor arbejdsintensiv fremstillingsindustri, 
hvilket sandsynligvis vil gøre det endnu sværere i fremtiden at udvikle arbejdsintensiv 
fremstillingsindustri.  
Regionen har dog på nuværende tidspunkt ikke særligt meget arbejdsintensiv 
fremstillingsindustri, hvorfor Kina ikke vil være nogen umiddelbar konkurrent på 
eksporten til verdensmarkedet jf. afsnit 6.3. Men igen vil det formodentligt gøre det 
sværere nogensinde at udvikle en fremstillingsindustri. Kina er især meget 
konkurrencedygtig inden for tekstilindustrien, og den har historisk spillet en vigtig rolle i at 
starte industrialiseringsprocesser i mange lande. Det kan tænkes at være en fremtidig 
barriere for industrialiseringen i Afrika syd for Sahara (Jenkins og Edwards 2006, s. 221). 
De kinesiske pengestrømme i form af investeringer og lån der går til at udbygge 
olieproduktionen bidrager heller ikke umiddelbart til en industrialisering af regionen, fordi 
rigtig industrialisering måles på størrelsen af fremstillingsindustrien, som olie- og 
mineindustrien ikke er den del af.  
De pengestrømme, herunder også bistand, der går til infrastruktur, kan til gengæld godt 
tænkes at bidrage positivt til industrialiseringen. IMF vurderer at den manglende 
industrialisering i regionen især skyldes mangel på infrastruktur og omkostningerne ved at 
drive forretning i regionen (IMF 2007, s. 2), og Bräutigam nævner som sagt også 
manglende infrastruktur som en barriere for industrialisering. I den sammenhæng må Kinas 
engagement i at opbygge afrikansk infrastruktur, som vi redegjorde for i kapitel 3, 
formodes at have en positiv effekt og understøtte en industrialiseringsproces. Det er dog 
typisk olierelateret infrastruktur de kinesiske pengestrømme finansierer, og dette støtter 
ikke direkte op om en industrialiseringsproces. Investeringerne i infrastrukturen kan være 
med til at skævvride landets infrastruktur, så det kun er områder med olie eller mineraler, 
der primært får ordentlig infrastruktur. Det er dog ikke utænkeligt at den forbedrede 
infrastruktur også kan bruges af fremstillingsindustrien på sigt, og dermed kan være med til 
at støtte op om en industrialiseringsproces. Kina er fx en af hovedinvestorerne i Merowe-
Dam-projektet i det nordlige Sudan, der i fremtiden vil fordoble Sudans kapacitet i forhold 
til at producere elektricitet og servicere de industrielle centre i Khartoum, Port Sudan og 
Dongola (Bosshard 2007, s 11-13) - og elektricitet er om noget vigtigt for en 
industrialiseringsproces. 
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Bräutigam har en positiv opfattelse af potentialet for at relationerne med Kina kan støtte op 
om en industrialiseringsproces. Kinesiske business netværk har ifølge Bräutigam været en 
vigtig komponent i industrialiseringsprocessen i Øst- og Sydøstasien, og hun mener at de 
potentielt kan spille en stor rolle i Afrika syd for Sahara også.  
 
“As Asian and African business networks expand their global reach, these contacts and 
their associated benefits are likely to increase. In a supportive policy environment these 
business networks can be important catalysts for local industrialization in sub-Saharan 
Africa, as they were in South-east Asia.” (Bräutigam 2003, s. 467) 
 
Hun har undersøgt de forbindelser der blev dannet mellem lokale business netværk og 
kinesiske business netværk i to cases: Mauritius og Nigeria. I begge cases førte det til 
etablering af lokal fremstillingsindustri. I Mauritius var det politiske miljø gunstigt overfor 
industrialisering, og der opstod derfor stærke bånd mellem de kinesiske og de lokale 
kapitalister. Dette skabte succesfuld eksportorienteret industrialisering, hvor kinesiske og 
lokale virksomheder gik i joint ventures med hinanden. I Nigeria var det politiske miljø 
mere indifferent, eller endda fjendtligt stemt, overfor industrialisering, og derfor blev 
relationerne mellem de kinesiske og de lokale entreprenører kun ved information, 
forsyninger, konsulentvirksomhed og teknisk assistance og skabte ikke den samme 
dynamiske eksportsektor som i Mauritius (Bräutigam 2003s, 448). I FOCAC-aftalen fra 
2006 er der også nævnt såkaldte ”Economic and trade Cooperation Zones” (FOCAC 
2006b), som Bräutigam vurderer konkret kan være med til at starte industrialisering i 
regionen i fremtiden. (Bräutigam 2007).  
 
6.5 Beskæftigelsen  
Det er oplagt at de kinesiske pengestrømme påvirker beskæftigelsen i Afrika syd for 
Sahara, og den mest nærliggende konklusion er at øget produktion skaber øget 
beskæftigelse. Men det afhænger helt af hvordan og hvorledes det foregår. Hvis Kina fx 
importerer kinesisk arbejdskraft eller udkonkurrerer lokal produktion, påvirkes 
beskæftigelsen negativt. Også her er det meget svært at sige noget om omfanget, og 
hvorvidt den samlede effekt på beskæftigelsen er positiv eller negativ. I dette afsnit vil vi i 
stedet prøve at anskueliggøre hvilken effekt, Kina kan tænkes at have på beskæftigelsen i 
forskellige situationer.  
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En stor del af de kinesiske pengestrømme går som tidligere nævnt til olieindustrien og 
opbygning af infrastruktur. Umiddelbart peger vores kilder på at de kinesiske 
pengestrømme påvirker beskæftigelsen positivt indenfor infrastruktur, mens effekten er 
noget mindre indenfor olieproduktion.  
Opbygning af infrastruktur involverer bygge- og anlægsbranchen. Centre for Chinese 
Studies ved universitetet i Stellenbosch har lavet en analyse af Kinas engagement i bygge- 
og anlægsbranchen i fire udvalgte afrikanske lande10. Her kommer de frem til at de 
kinesiske virksomheder sjældent er i konkurrence med de lokale virksomheder, samt at de 
kinesiske virksomheder sædvanligvis benytter sig af lokal arbejdskraft.  
 
”Chinese companies were found to rarely compete with indigenous construction 
companies, which usually lack the capacity for large scale construction projects, in the 
initial stage of their engagement in an African country. They were also usually found to 
employ large numbers of local labour.” (Centre for Chinese studies 2007, s. 7) 
 
Vines støtter også denne konklusion og bemærker at 85-95 procent af arbejdskraften typisk 
er lokal, når kineserne bygger infrastruktur (Vines 2007, s. 216). Et eksempel fra Nigeria 
understøtter også denne konklusion. I 2006 blev der underskrevet en infrastrukturkontrakt 
mellem Nigeria og det kinesiske selskab CCECC til en værdi af ca. 8 mia. US dollars, som 
forventes at skabe ca. 50.000 nigerianske arbejdspladser (BBC 2006). 50.000 
arbejdspladser er ikke så meget sammenlignet med en samlet beskæftigelse på næsten 64 
mio. i 2005, men sammenlignet med at bygge- og anlægsbranchen kun beskæftigede 
353.000 i 2005, betyder 50.000 nye arbejdspladser alligevel en del (National Bureau of 
Statistics Nigeria 2007). 
Til gengæld er der noget der tyder på at investeringer i olieproduktionen ikke genererer 
lige så mange arbejdspladser som investeringer i infrastruktur. Generelt er olieindustrien 
ikke en arbejdsintensiv industri, og der er heller ikke konkrete eksempler der tyder på at 
kinesiske investeringer her skulle have skabt særligt mange arbejdspladser. Kina har 
igennem længere tid investeret i Angolas olieindustri. Den seneste kendte investering var i 
2006 i form af et jointventure projekt mellem den kinesiske virksomhed Sinopec og den 
angolanske virksomhed Sonagol til en værdi af 3 mia. US dollars(Centre for Chinese 
studies 2007, s. 21). På trods af de mange investeringer er kun 7000 angolanere 
                                                 
10 Angola, Sierra Leone, Tanzania og Zambia. 
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beskæftiget i olieindustrien ud af en samlet arbejdsstyrke på 5,1 mio (Centre for Chinese 
studies 2007, s. 15).  
Samtidigt er der også noget der tyder på at kineserne i en hvis udstrækning importerer 
egen arbejdskraft til oliesektoren. Tull rapporterer at 2500 kinesiske arbejdere er emigreret 
til Angola for at arbejde i olieindustrien (Tull 2006, s. 471-473). Dette er selvsagt negativt 
for den lokale beskæftigelse. Broadman påpeger at årsagen til dette nok skal findes i 
manglen på kvalificeret arbejdskraft i de afrikanske lande (Broadman 2007, s. 203-204). 
De kinesiske pengestrømme påvirker altså beskæftigelsen positivt, dog mere indenfor 
infrastruktur end olieproduktion. Men relationerne med Kina kan også tænkes at påvirke 
beskæftigelsen negativt. Importen af kinesiske varer kan jf. afsnit 6.2 udkonkurrere lokal 
produktion som i Sydafrika, hvor Lee vurderer at omkring 75.000 arbejdere har mistet 
deres job i tekstilindustrien. Konkurrencen med Kina på eksporten til verdensmarkedet kan 
jf. afsnit 6.3 også påvirke beskæftigelsen negativt. Efter at Multifiberaftalen ophørte i 2005 
faldt afrikanske landes andel af USA’s tøj- og tekstilimport med 11 procent i løbet af ti 
måneder, mens Kinas markedsandel steg markant. Dette, vurderer Jenkins og Edwards, har 
ført til en signifikant nedgang i beskæftigelsen i landene Lesotho, Swaziland og Sydafrika 
(Jenkins og Edwards 2006, s. 220). 
 
6.6 Kan Kinas engagement bryde regionens økonomiske 
marginalisering? 
Flere kilder har nævnt at Kinas øgede engagement kan være med til at bryde regionens 
økonomiske og politiske marginalisering. Den ene del af argumentationen går på at Kinas 
fremkomst som en konkurrent i regionen, kan få Vesten til at øge sit engagement som 
modtræk. Den anden del går på at Kinas massive investeringer i infrastruktur kan gøre 
regionen mere attraktiv for andre investorer.  
Der er meget der tyder på at Kinas investeringer i infrastruktur har gjort regionen mere 
attraktiv at gøre forretninger i. I Sudan er China Exim Bank med et kapitalindskud på 520 
mio. US dollars en af hovedinvestorerne i Merowe-Dam-projektet, som forventes at 
fordoble Sudans kapacitet indenfor produktion af elektricitet (Bosshard 2007, s. 11-13). 
Wang vurderer desuden at Kina siden 2000 har bygget 8 store og mellemstore kraftværker 
i Afrika (Wang 2007, s. 12). Udover at investere i energi har Kina også investeret i 
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transportmæssig infrastruktur. Ifølge Wang har kinesiske firmaer bygget ca. 6000 km veje 
og 3000 km jernbaner siden år 2000 (Wang 2007, s. 12).  
Gode transportmuligheder og god forsyning af elektricitet er vigtige forudsætninger for 
at kunne drive virksomhed, og Kina investeringer på disse områder har utvivlsomt 
forbedret forholdene for alle investorer i regionen. Spørgsmålet er så hvorvidt det har været 
med til at tiltrække andre investorer til regionen. Dette er dog meget svært at undersøge i 
praksis. Hvis man kigger på den samlede indstrømning af direkte udenlandske 
investeringer til hele regionen de sidste ti år, er der kun sket en svag stigning (UNCTAD 
2007c). Selvom der er en svag opadgående tendens i den samlede indstrømning af direkte 
udenlandske investeringer, er det umuligt at sige noget om hvorvidt der er en 
årsagssammenhæng. For det første kan stigningen rent faktisk skyldes Kinas investeringer, 
og ikke at andre lande også har øget deres. Det er umuligt at overskue, da vi ikke har 
kunnet finde nogen entydige rapporteringer om omfanget af Kinas investeringer i regionen. 
For det andet, selv hvis der er sket en stigning i indstrømningen af investeringer fra andre 
lande end Kina, er det umuligt at sige noget om hvad der i så fald kom først. Det kan lige 
så godt tænkes at de øgede kinesiske investeringer er et symptom på en større tendens, eller 
at andre investorer øgede interesse har vækket Kinas interesse. 
Diskussionen omkring Kinas fremkomst som en konkurrent i regionen er dog med til at 
understøtte at der kunne være tale om en årsagssammenhæng, i hvert fald på sigt. Vines 
vurderer at Vesten er blevet bekymret over Kinas succes i Afrika, og at det derfor er 
tænkeligt at Vesten vil øge sit engagement som modsvar. I 2003 blev et EU-Afrika 
topmøde aflyst, fordi delegationen fra Zimbabwe ikke kunne få visa, og de andre 
afrikanske ledere var modvillige til at deltage uden Zimbabwe. Men efter de mange 
succesfulde FOCAC-topmøder vurderer Vines at EU-lederne i 2007 vil være ekstra opsatte 
på at få gennemført et succesfuldt EU-Afrika topmøde (Vines 2007, s. 215-216).  
I skrivende stund er EU-Afrika topmødet lige blevet afholdt d. 8.-9. december i 
Lissabon, og i forbindelse med det blev Kina nævnt hyppigt i medierne. Flere af de 
afrikanske ledere pointerede at Kina er en velkommen samarbejdspartner, fordi de 
behandler afrikanerne som ligeværdige samarbejdspartnere og ikke stiller politiske 
betingelser (Lauritzen, 9. december 2007). Statsminister Anders Fogh Rasmussen blev i 
den forbindelse citeret for at advare mod at Europa kan blive løbet over ende af kinesiske 
investeringer i Afrika.  
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”Man kan godt sige, at EU har sovet lidt i timen her. Vi må se at komme ud af 
starthullerne, for vi har meget store strategiske interesser i Afrika.” (Lauritzen, 9. 
december 2007) 
 
EU’s udviklingskommissær Louis Michel var også ude og melde ud at Europa er nødt til at 
gøre op med det traditionelle billede af Afrika som en byrde, hvis Europa skal undgå at 
blive hægtet af. 
  
”Alverdens globale magter bejler nu til Afrika, der ikke længere betragtes som en byrde, 
men som en mulighed for ny velstand og adgang til ressourcer. Europa risikerer at tabe i 
dette store spil. Vi står stadig for 68 procent af al direkte udenlandsk investering i Afrika, 
men EU og dets medlemslande forstår ikke at udnytte denne position.” (Lauritzen, 8. 
december 2007)  
 
Nu er ovenstående selvfølgelig mest signalpolitik, og det er ikke til at vide om EU rent 
faktisk også vil øge deres engagement i regionen i fremtiden. Vi mener dog at EU’s 
bekymring over Kinas øgede betydning i Afrika syd for Sahara er interessant og rummer 
nogle perspektiver for fremtiden. Vi kan allerede se at de afrikanske ledere har fået styrket 
deres forhandlingsposition, i og med at de har fået mere diversificerede relationer med 
omverdenen og derfor har mere at vælge imellem. Dog er det værd at bemærke det primært 
er strategiske interesser i Afrikas ressourcer, der snakkes om. Derfor er det er 
sandsynligvis primært de ressourcerige lande i Afrika syd for Sahara, der vil kunne mærke 
om den økonomiske marginalisering brydes i fremtiden.  
 
6.7 Opsamling 
Mildt sagt, så er der temmelig modstridende tendenser indenfor lokal produktion og 
beskæftigelse. På den ene side er kinesiske pengestrømme med til at skabe ny produktion, 
og på den anden side er billige, kinesiske importvarer med til at udkonkurrere lokal 
produktion. Samtidigt kan kinesiske varer også være en trussel mod afrikanske landes 
eksport, hvis de eksporterer de samme varer og derfor konkurrerer med hinanden på 
verdensmarkedet.  
Det er typisk lokal fremstillingsindustri der udkonkurreres af de konkurrencedygtige 
kinesere. Eksportstrukturen og de kinesiske investeringer i olie- og mineproduktion er også 
med til at fastholde de afrikanske lande som råvareeksporterende lande, men samtidigt kan 
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de kinesiske investeringer i infrastruktur være med til at støtte op om en industrialisering, 
og det er også muligt at kinesiske business netværk kan være med til at starte lokal 
fremstillingsindustri. Igen, modstridende tendenser. Samlet må man vi understrege at det 
ikke ser godt ud for industrialiseringen i Afrika syd for Sahara, i hvert fald ikke i 
traditionel forstand. I perspektiveringen vil vi tage denne tråd op igen og overveje mulige 
alternative udviklingsveje.  
I forhold til beskæftigelsen er der også modstridende tendenser. Grundlæggende ser det 
ud til at kinesiske investeringer i infrastruktur påvirker beskæftigelsen positivt, mens 
effekterne er noget mindre indenfor olieproduktion. Samtidigt påvirker det også 
beskæftigelsen negativt når lokal produktion udkonkurreres af kineserne enten på 
hjemmemarkedet eller på verdensmarkedet.  
Der ser også ud til at Kinas øgede engagement i regionen måske kan være med til at 
bryde regionens økonomiske marginalisering og tiltrække flere investorer i fremtiden. Det 
har dog mest karakter af spekulation, og er ikke noget vi har kunnet undersøge empirisk.   
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7. Konklusion  
 
I dette projekt har vi undersøgt hvordan relationerne med Kina påvirker udviklingen i 
Afrika syd for Sahara. Vi har undersøgt hvad Kina vil i Afrika, omfanget og kvaliteten af 
de politiske og økonomiske relationer mellem Kina og Afrika og hvordan disse påvirker 
den økonomiske udvikling i regionen, herunder væksten, eksporten, eksportstrukturen, 
bytteforholdet samt den lokale produktion og beskæftigelse.  
De politiske og økonomiske relationer mellem Kina og Afrika syd for Sahara er vokset 
med eksplosiv hast siden det første FOCAC-møde i 2000. Det politiske samarbejde er 
vokset i omfang, omhandler flere og flere områder og omfatter næsten hele kontinentet. 
Kun fem afrikanske lande står uden for samarbejdet – de fem lande der ikke anerkender ét-
Kina-princippet.  
Omfanget af handlen mellem Kina og Afrika syd Sahara er nærmest eksploderet siden 
år 2000, og Kina er i dag en vigtig handelspartner for mange afrikanske lande. Data for 
investeringer, lån og bistand er sparsomme og mangelfulde, men nye store 
milliardinvesteringer vidner om at Kinas investeringer i Afrika er stærkt stigende og 
nærmest er eksploderet i 2006 og 2007. Data tyder også på at lån og bistand fra Kina til 
Afrika syd for Sahara er stigende. Ressourcer – især olie – er fællesnævneren for de 
økonomiske relationer mellem Kina og Afrika syd for Sahara. Kina handler mest med og 
investerer mest i olierige lande. Der er også meget der tyder på at en stor del af lånene og 
bistanden også går til disse lande, fordi mange aftaler er en form for pakkeløsninger hvor 
Kina fx vinder retten til at udvinde olie i et område og til gengæld yder bistand og lån eller 
investerer i landet. Typisk bliver pengene investeret i olieindustrien eller den 
omkringliggende infrastruktur.  
Hvordan påvirker disse relationer så udviklingen? Er det blot en gentagelse af den gamle 
historie med koloniherrerne, eller har relationerne til Kina en kvalitativt anderledes effekt 
på udviklingen? 
Feltet er præget af modstridende tendenser, data peger i flere retninger og der er både 
positive og negative påvirkninger. Samtidigt kompliceres de modstridende konklusioner 
yderligere af at landene i Afrika syd for Sahara langt fra er homogene, og at relationerne 
med Kina har påvirket udviklingen i de enkelte lande forskelligt afhængigt af den 
specifikke kontekst. Derfor er det svært at konkludere noget entydigt. 
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På den negative side tæller især at billige, kinesiske importvarer har vist sig at 
udkonkurrere lokal afrikansk produktion. I en region der i forvejen er fattig på reel 
produktion, kan dette have en meget ødelæggende effekt på økonomien. Samtidigt er 
kinesiske varer en trussel mod afrikanske landes eksport, hvis de eksporterer de samme 
typer af varer og derfor er konkurrenter på verdensmarkedet. Begge dele går typisk hårdest 
udover arbejdsintensiv fremstillingsindustri, som er den type produktion som kineserne er 
mest konkurrencedygtige indenfor.  
Ud fra et strukturalistisk synspunkt er dette ekstra problematisk, fordi udvikling kræver 
industrialisering forstået som vækst i fremstillingsindustrien. Eksporten til Kina består 
primært af ressourcer, især olie, og kinesiske pengestrømme går primært til at investere i 
olie- og mineproduktion eller infrastrukturen omkring den. Også her er relationerne med 
Kina ikke særligt fordrende for en industrialiseringsproces, og understøtter de kritikere der 
hævder at Kina-Afrika relationerne blot er en gentagelse af ”den gamle historie”.  
Intet af ovenstående er dog særligt overraskende, idet Kina aldrig har lagt skjul på at de 
ikke engagerer sig i Afrika syd for Sahara af altruistiske årsager. Kinas politik i Afrika er 
en del af en aktiv udenrigspolitik og målet er at pleje kinesiske interesser. I forhold til 
Afrika syd for Sahara handler det om at sikre adgang til energi og ressourcer til den 
boomende kinesiske økonomi, og nye eksportmarkeder til kinesiske produkter. Dette er 
den primære årsag til Kinas stigende engagement i regionen. 
Men dermed ikke sagt at kinesiske interesser konsekvent er modstridende med 
afrikanske. Langt fra. I den sammenhæng er det også interessant at Kina på mange måder 
står for en alternativ udviklingsdiskurs i forhold til Afrika, kaldet Beijing Consensus, som 
handler om ligeværdigt syd-syd samarbejde til gensidig fordel. Netop gensidighed er et 
vigtigt nøgleord her, og der er i mange tilfælde også tale om komplementære interesser, 
hvor det kinesiske engagement understøtter afrikansk udvikling. 
Det kinesiske engagement i regionen har en del af æren for den ret høje og stabile 
økonomiske vækst i regionen de sidste fem år. Dels ved at de kinesiske pengestrømme 
bidrager til at skabe ny produktion og dels ved at Kina efterspørger afrikanske varer og 
dermed øger eksporten. Samtidigt er værdien af eksporten også steget på grund af de høje 
råvarepriser, hvilket Kina indirekte også har en del af æren for i kraft af den øgede 
efterspørgsel. Når en økonomi på størrelse med Kina ændrer eller øger efterspørgslen 
påvirker det hele verdensøkonomien. Når man taler om økonomisk vækst er der dog tale 
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om komplekse sammenhænge og multikausaliteter. En generel international højkonjunktur 
har nok også en del af æren for den høje vækst, ligesom andre samarbejdspartnere end 
Kina samt de enkelte landes økonomiske politikker også må forventes at være vigtige 
faktorer. Derfor er det meget svært at vurdere hvor stor en del af væksten man kan give 
Kina æren for.  
På plussiden tæller også at de kinesiske investeringer i infrastruktur er med til at gøre 
regionen mere attraktiv at drive virksomhed i, noget der både kommer lokale afrikanske 
business-folk, såvel kinesiske som andre udenlandske investorer, til gode.  
Samtidigt virker det ikke som om at det er så problematisk i den nuværende situation at 
de afrikanske lande fastholdes som råvareeksportører i forhold til Kina. I den 
strukturalistiske teori er det primært problematisk pga. det historisk faldende bytteforhold 
for råvarer. På nuværende tidspunkt er råvareeksport ikke entydigt dårligt. Faktisk langt 
fra. På grund af de høje priser på olie og mineraler har de ressourcerige lande i regionen 
oplevet markante forbedringer i bytteforholdet, og det er samtidigt også dem der har haft 
de højeste vækstrater. Hvis man kigger isoleret på de ikke-ressourcerige lande har der 
faktisk ikke været nogen mærkbar udvikling i nogen af disse faktorer.  
Dette leder videre til en anden vigtig pointe – at de afrikanske lande syd for Sahara 
langt fra er homogene, og at relationerne med Kina påvirker udviklingen forskelligt. For at 
indfange dette har vi også brugt fire case lande igennem analysen; Sudan, Angola, Nigeria 
og Sydafrika.  
Angola, Sudan og Nigeria er alle tre olierige lande. Deres økonomier afhænger først og 
fremmest af olien, derfor påvirker de gunstige oliepriser, den øgede eksport og de 
omfattende kinesiske investeringer i olieproduktion og infrastruktur økonomierne positivt. 
Ingen af disse tre lande har nogen nævneværdig fremstillingsindustri og de er derfor i 
første omgang ikke påvirket så negativt af importen af de billige, kinesiske 
fremstillingsindustrivarer, fordi der ikke er nogen direkte konkurrence. Til gengæld er det 
heller ikke sandsynligt at de nogensinde vil udvikle en betydeligfremstillingsindustri, når 
de skal konkurrere med kinesiske varer på hjemmemarkedet såvel som på 
verdensmarkedet.  
Sudan og Angola har begge tætte relationer til Kina, og de er begge relativt små 
økonomier i forhold til Sydafrika og Nigeria. De har begge øget eksporten af olie til Kina 
markant og modtaget en stor del af de kinesiske pengestrømme. Begge lande har også 
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oplevet tårnhøje vækstrater. Især i Angola kan Kina tilskrives en stor del af æren for 
væksten, fordi eksporten udgør en meget stor del af Angolas økonomi og Kina modtager 
en meget stor del af Angolas eksport. Kina modtager også en meget stor del af Sudans 
eksport, men eksporten udgør en noget mindre del af Sudans økonomi. Det er klart at Kina 
er en vigtig faktor, men hvor vigtig er svært vurdere.  
Nigeria er den næststørste økonomi i regionen, så selvom Kina handler ret meget med 
Nigeria i absolutte tal, udgør det ikke en særligt stor del af Nigerias økonomi. Nigeria har 
oplevet vækstrater en smule under gennemsnittet, og relationerne med Kina er nærmest 
ligegyldige i den forbindelse. Kina har dog for nyligt foretaget nogle store investeringer i 
Nigerias olieproduktion, og det er derfor sandsynligt at Kina vil få en større betydning for 
Nigeria i fremtiden.  
Sydafrika er på mange måder en undtagelse, både blandt vores case lande og blandt 
landene i Afrika syd for Sahara generelt. Sydafrika er den største økonomi i regionen og 
det eneste ikke-ressourcerige land som Kina har tætte økonomiske relationer med. På 
grund af økonomiens størrelse kan Sydafrika ikke kategoriseres som et ressourcerigt land, 
selvom landet rent faktisk et temmelig rigt på en lang række mineraler. 
Handelsrelationerne mellem Kina og Sydafrika er temmelig omfattende målt i dollars, men 
udgør procentmæssigt ikke så markant en del af Sydafrikas økonomi. Sydafrika har haft 
gennemsnitlige vækstrater der har ligget rimeligt stabilt, men her tyder det faktisk på at 
Kina har påvirket væksten negativt. Selvom Sydafrika eksporterer temmelig meget til 
Kina, importerer de meget mere, og handlen med Kina er næsten ansvarlig for halvdelen af 
Sydafrikas store underskud på handelsbalancen. Sydafrika er også det eneste rigtigt 
industrialiserede land i regionen, og derfor rammes den lokale fremstillingsindustri særligt 
hårdt af importen fra Kina og konkurrencen med Kina på verdensmarkedet.  
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8. Perspektivering 
 
Som vi just har opsummeret i konklusionen er det de ressourcerige lande, især de olierige, 
der har fået mest ud at relationerne med Kina. De handler mest med Kina og modtager flest 
investeringer. De har oplevet de højeste vækstrater, de højeste eksportkvotienter, store 
overskud på handelsbalancen og en markant forbedring af bytteforholdet. De er også ramt 
mildest af de negative konsekvenser af relationerne med Kina i form af at den lokale 
produktion udkonkurreres af billige kinesiske importvarer eller konkurrencen fra Kina på 
verdensmarkedet. Alt tyder altså på at det er endog særdeles fordelagtigt at være et 
ressourcerigt land for tiden.   
Strukturalisterne ville have forsvoret dette scenarium. Ifølge den strukturalistiske teori 
er råvareeksport en udviklingsfælde, som aldrig vil kunne føre til vækst på lang sigt, fordi 
bytteforholdet historisk forringes for råvarer. Industrialisering, forstået som vækst i 
fremstillingsindustrien, er nøglen til udvikling. Men vores analyse tyder altså på at det rent 
faktisk er lykkedes for en stor del af de ressourcerige lande i Afrika syd for Sahara at skabe 
en pænt høj og stabil økonomisk vækst baseret på råvareeksport. Dette, mener vi, giver 
anledning til at revurdere teorien. Kan det tænkes at råvareeksport ikke, som 
strukturalisterne ville sige, vil fastholde landene i underudvikling i fremtiden? 
Nu har relationerne mellem Kina og Afrika syd for Sahara først for alvor taget fart for 
ganske nyligt, og vores analyse behandler også kun en kort tidsperiode. Strukturalisternes 
kritik af råvarefælden handler også om at råvarepriser historisk har været meget svingende 
og ustabile, og at det derfor er svært at planlægge langsigtet udvikling ud fra indkomst 
genereret ved råvareeksport. Det er selvfølgelig muligt at det nuværende råvareboom blot 
er en svingning i råvarepriserne, som kan forklares indenfor den traditionelle teori. Men 
det er også muligt at der er tale om en reel strukturel forandring af verdensøkonomien, som 
markant forandrer grundvilkårene for råvareeksporterende lande, og som kræver en 
revurdering af teorien for at forklare.  
Der er intet der tyder på at udviklingen vil vende lige med det samme. Jenkins og 
Edwards vurderer at det er meget sandsynligt at Kinas økonomi vil blive ved med at vokse, 
og at Kina fortsat vil være et vigtigt eksportmarked for Afrika syd for Sahara (Jenkins og 
Edwards 2006, s. 212-215). Det nuværende forbrugsniveau i Kina er relativt lavt, og derfor 
vil Kinas efterspørgsel sandsynligvis fortsat stige. Hvorvidt priserne også vil fortsætte med 
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at stige handler dog også om udviklingen i udbuddet. Jenkins og Edwards vurderer her at 
der er blevet investeret en del i at udbygge produktionen, så det er muligt at priserne vil 
stabilisere sig eller måske falde i fremtiden (Jenkins og Edwards 2006, s. 217-218). I 
forhold til naturressourcer som olie og mineraler er der dog naturlige grænser for udbuddet. 
Især med olie er vi ved at have udtømt lagrene og skal til at grave dybere og dybere i 
fremtiden for at hente olien op af jorden. Det vil naturligvis gøre olieudvinding dyrere og 
derfor resultere i højere priser. Vi mener derfor at der er stor sandsynlighed for at der er 
tale om en reel strukturel forandring af verdensøkonomien.  
Afrika er meget rig på naturressourcer i form af olie, naturgas, tømmer, uran, kul, guld, 
diamanter, kobolt, krom, tin, jern, magnesium, nikkel, platin og zink (Lee 2006, s. 304-
305). For tiden genererer de ressourcerige lande store mængder indkomst baseret på 
eksport af disse ressourcer, blandt andet til Kina. Hvis den øgede indkomst fra disse 
ressourcer kunne blive brugt ordentligt til at igangsætte en udviklingsproces, er det måske 
muligt at bryde ressourceforbandelsen i fremtiden. Men spørgsmålet er hvordan 
indkomsten skal investeres, for at igangsætte udvikling? 
Udsigterne til traditionel industrialisering, i strukturalistisk forstand, er ikke særligt 
gode for Afrika syd for Sahara. Kina er meget konkurrencedygtig indenfor arbejdsintensiv 
fremstillingsindustri, og vil højst sandsynligt fortsætte med at være det i fremtiden. 
Importen af de billige, kinesiske fremstillingsindustrivarer vil gøre det sværere at udvikle 
lokal fremstillingsindustri i Afrika syd for Sahara, og Kinas - og andre nyligt 
industrialiserede lande i Asien og Sydamerikas - overlegne konkurrenceevne indenfor 
denne type produktion vil gøre det sværere at konkurrere på verdensmarkedet. Måske er 
det ligefrem udelukket at skabe udvikling i Afrika syd for Sahara ad denne traditionelle 
udviklingsvej? 
Udviklingen i råvarepriserne og i den sammenhæng bytteforholdet for de 
råvareeksporterende lande tyder også på at det måske ikke længere er så fordelagtigt at 
basere udviklingen på fermstillingsindustri. Når bytteforholdet forbedres markant for 
råvareproducerende lande, følger det logisk at det samtidigt forringes for de lande der 
producerer fremstillingsindustrivarer. Dette kunne tyde på at den strukturalistiske 
industrialiseringsopfattelse måske ikke kan bruges længere. Den er simpelthen ved at blive 
sat ud af spillet af de stigende råvarepriser.  
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Men hvilken type produktion kan Afrika syd for Sahara så basere en udviklingsproces på?  
For de ressourcerige lande er svaret umiddelbart indlysende: Ressourcer. Men på 
nuværende tidspunkt er størstedelen af produktionen koncentreret om blot at hive 
ressourcerne op af jorden. En industrialiseringsproces kunne tage udgangspunkt i 
forarbejdning af disse ressourcer, hvilket både ville føre til industriel opgradering og 
skabelse af arbejdspladser.  
Dette efterlader dog spørgsmålet: Hvad med de ikke-ressourcerige lande? En gruppe 
lande som der i øvrigt også er flest af. På nuværende tidspunkt ligger de pænt højt 
niveaumæssigt målt på BNP pr capita, men vækstraterne er væsentligt højere for de 
ressourcerige lande, så hvis udviklingen fortsætter, kan man meget vel forestille sig et 
mere differentieret Afrika syd for Sahara i fremtiden. Ét hvor væksten i de ressourcerige 
lande brager derudaf, mens de ikke-ressourcerige efterlades endnu svagere end tidligere.  
Her mener vi dog at der er nogle interessante fremtidsperspektiver i det afrikanske 
landbrug i forhold Kina. Jenkins og Edwards påpeger at Kina også er et vigtigt marked for 
en række landbrugsvarer såsom bomuld, gummi, sojabønner og tømmer (Jenkins og 
Edwards 2006, s. 217-218). De vurderer også at stigende indkomster i Kina i fremtiden vil 
betyde øget efterspørgsel på madvarer, især de varer hvor indkomstelasticiteten er høj som 
fx kød, fisk, frugt og drikkevarer. Jenkins og Edwards bemærker i denne sammenhæng at 
Kinas øgede efterspørgsel efter kød allerede har ført til markant øget import af kød fra 
Sydamerika (Jenkins og Edwards 2006, s. 212-215). Måske kunne der være et uudnyttet 
potentiale i eksport af afrikanske landbrugsvarer til Kina i fremtiden?  
På nuværende tidspunkt udgør madvarer ikke en særligt stor del af Afrikas eksport til 
Kina - kun 1,8 procent i 2005 (IMF 2007, s. 42), men FOCAC aftalerne tyder på at Beijing 
også har opdaget Afrikas potentiale som fremtidigt spisekammer. Landbrugssamarbejde 
blev behandlet på alle tre møder, og Kina lovede på møderne i 2003 og 2006 at 
opprioritere landbrugssamarbejdet og investere massivt i det afrikanske landbrug, blandt 
andet for at det afrikanske landbrug på sigt kan øge eksporten af fødevarer til Kina. 
Ligesom med ressourcer er det også muligt at forestille sig at landbrugslandene kunne 
basere en industrialiseringsproces på forarbejdning af landbrugsvarer.  
Her er det dog vigtigt at bemærke at en industrialiseringsproces sjældent starter sig 
selv. De høje råvarepriser og det fordelagtige bytteforhold har gjort det muligt for de 
ressourcerige lande at generere noget indkomst – ikke mindst fra Kina. Men om dette også 
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igangsætter en bredere udviklingsproces, det afhænger naturligvis helt af hvordan de 
investeres. Indkomsten fra ressourceeksporten kunne naturligvis i teorien bruges til at sætte 
gang i en industrialiseringsproces, men dette forudsætter en stærk og aktiv stat. Som 
Bräutigam også pointerer, var industrialiseringsprocesser kun vellykkede i et ”supportive 
policy environment” (Bräutigam 2003).  
Her, mener vi, de afrikanske ledere bør spille en større og mere aktiv rolle. Kina er ikke 
engageret i Afrika syd for Sahara af sit hjertes godhed – de er der for at pleje kinesiske 
interesser. Afrikanske ledere bør være dem der sikrer at de afrikanske interesser også bliver 
varetaget. Her må man sige at Afrikas Kina-politik glimrer ved sit fravær. De afrikanske 
lande har simpelthen ikke fremlagt en klar strategi i forhold til samarbejdet med Kina.  
Dette er meget ærgerligt, for relationerne med Kina rummer store muligheder for 
afrikanske lande. Der er gode muligheder for at generere indkomst, og der er store 
pengestrømme der flyder ind over grænserne. Der er også meget der tyder på at Kina 
tænker langsigtet og har ambitioner om at de økonomiske relationer skal handle om mere 
end ressourcer og infrastruktur i fremtiden. Men de afrikanske ledere har nok været for 
passive og ladet Beijing diktere og influere strategien. Hvis de afrikanske ledere formår at 
vende udviklingen og bruge relationerne med Kina mere strategisk, ser 
fremtidsperspektiverne måske mere interessante ud.  
I den forbindelse er det meget interessant at Kinas engagement i Afrika syd for 
Sahara også kan være med til at gøre regionen mere attraktiv for andre investorer og give 
de afrikanske ledere noget at forhandle med i forhold til EU og USA. På det nyligt 
overståede EU-Afrika topmøde lagde flere europæiske ledere ud med at skælde ud på 
navngivne afrikanske diktatorer, hvilket også blev opfattet som nedladende og 
fornærmende af de afrikanske ledere, der opfatter sig selv som legitime, demokratiske 
ledere. I den forbindelse spillede de afrikanske ledere ”Kina-kortet ud”. Senegals præsident 
Abdoulaye Wade var fx ude i pressen og advare de europæiske ledere om at Afrika sagtens 
kan finde andre partnere. ”Kineserne arbejder overalt, de arbejder hurtigt, og de holder 
ikke taler.” (Lauritzen, 10. december 2007) Kinas øgede engagement har altså styrket de 
afrikanske lederes forhandlingsposition, i og med at de afrikanske lande har fået et godt 
alternativ til EU som politisk og økonomisk partner. En partner som har vist at der ikke er 
langt fra ord til handling.  
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